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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Telegramas por el Calle. 
S E R V I C I O J P A R T I C U L A R 
Diario do la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 15 de enero. 
H a h a b i d o u n a e x p l o s i ó n d e g a s 
e n l a f á b r i c a d e c h o c o l a t e s d e M a -
tías L ó p e z , r e s u l t a n d o m u e r t o e l h i -
j o d e é s t e , y h e r i d o s e l m a q u i n i s t a 
y u n o p e r a r i o . 
E l GS-^bierno h a r e c i b i d o r e t r a t o s 
d e P a d l e w s k i , l o s c u a l e s n o c o n -
c u e r d a n c o n l a s s e ñ a s q u e s e h a n 
d a d o d e l p r e s o e n O l o t . 
Madrid , 15 de enero. 
L a c o m i s i ó n c a t a l a n a h a r e g r e s a -
d o á s u p a í s , s a t i s f e c h a d e s u s g e s -
t i o n e s . 
L a Gaceta p u b l i c a u n a e x t e n s a y 
d e t a l l a d a r e l a c i ó n d e l o s s u c e s o s 
o c u r r i d o s e n l a s I s l a s C a r o l i n a s e n 
e l m s s d e n o v i e m b r e . 
E l G o b e r n a d o r d e a q u e l l a s I s l a s 
a c u s a á l o s m i s i o n e r o s a m e r i c a n o s 
d e s e r l o s c a u s a n t e s d e l a r e b e l i ó n , 
e n l a c u a l n u e s t r a s f u e r z a s t u v i e r o n 
o c h e n t a b a j a s . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e T á n -
g e r , e l S u l t á n h a p r o h i b i d o l a i n t r o -
d u c c i ó n d e l t a b a c o e n a q u e l I m p e -
r i o . L o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s 
h a n p r e s e n t a d o u n a r e c l a m a c i ó n 
c o n t r a e s a m e d i d a . 
Nueva York, 15 de entro. 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o e l p r o y e c -
t o d e l e y r e l a t i v a á l a l i b r e a c u ñ a -
c i ó n d e l a p l a t a , p e r o n o a s i l a r e s o -
l u c i ó n d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s a c e r c a d e l a p r o t e s t a c o n t r a 
l a a c c i ó n d e l a G r a n B r e t a ñ a p a r a 
c o n e l T r i b u n a l S u p r e m o d e J u s t i -
c i a d e l o s E s t a d o s - X T n i d o s , c o n m o -
t i v o d e s u d e c r e t o s o b r e l a p e s c a d e 
f o c a s e n e l m a r d e B e h r i n g . 
Londres, 15 de enero. 
E l t i e m p o v u e l v e á p r e s e n t a r s e 
e x c e s i v a m e n t e c r u d o e n t o d a E u r o -
p a . 
Berlín, 15 ífe enero. 
D i c e s e q u e l a l i n f a p r e p a r a d a p o r 
e l D r . K o c h , c o n s i s t e e n g l i c e r i n a y 
e n u n s i m p l e e x t r a c t o o b t e n i d o p o r 
e l c u l t i v o d e b a c i l o s d e l t u b é r c u l o . 
Hueva-Yor lz ,^ de enero. 
D i c e n d e M a d r i d q u e s e h a c o n f i r -
m a d o q u e n o e s F a d l e w s k i l a p e r s o -
n a q u e f u é a r r e s t a d a e n O l o t . 
Lisboa, I b de enero. 
H a s a l i d o d e e s t a c a p i t a l l a p r i m e -
r a e x p e d i c i ó n p a r a M o z a m b i q u e . 
Nueva- Yorh, 15 de enero. 
H a l l e g a d o á e s t e p u e x t o e l v a p o r 
C i t y o f W a s h i n g t o n , d e r e g r e s o d e 
N o r f o l k . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid , 15 de enero. 
E l e n t i e r r o d e l S:r A l o n s o M a r t í -
n e z h a s i d o u n a s o l e m n e m a n i f e s t a -
c i ó n d e r e s p e t o . 
U n a e o n c u r r e n c i a n u m e r o s í s i m a 
a c o m p a ñ ó e l c a d á v e r a l c e m e n t e -
r i o . 
L a s c a l l e s d e l t r á n s i t o s e h a l l a -
b a n e n e x t r e m o c o n c u r r i d a s . 
P r e s i d i a n e l d u e l o t o d o s l o s M i -
n i s t r o s , u n j e f e d e P a l a c i o y e l P r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o . 
S o b r e e l f é r e t t o i b a n d e p o s i t a d a s 
m u l t i t u d d e c o r o n a s , e n t r e e l l a » u -
n a c o n s a g r a d a a l © ^ P r e s i d e n t e d e l 
C o n g r e s o p o r S. M . l a R e i n a . 
U n a c o m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
d e B u r g o s , d e d o n d e e r a n a t u r a l e l 
S r . A l o n s o M a r t í n e z , a s i s t i ó t a m -
b i é n a l e n t i e r r o . 
P a r í s , 15 de enero. 
S e h a d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
c u r s o d e a l z a d a e s t a b l e c i d o p o r 
E y r a u d . 
P a r í s , 15 de enero. 
C o m u n i c a n d e A r g e l q u e s e h a n 
s e n t i d o a l l í t r e s v i o l e n t o s t e m b l o r e s 
d e t i e r r a , a c o m p a ñ a d o s d e r u i d o s 
s u b t e r r á n e o s s e m e j a n t e s a l t r u e n o . 
Nueva- York, 15 de enero. 
S e h a j u g a d o l a 1 6 ' p a r t i d a d e l 
m a t c h S t e i n i z - G u n s b e r g , r i n d i é n -
d o s e e l p r i m e r o á l a v i g é s i m a q u i n -
t a j u g a d a . 
G u n s b e r g l l e v ó l a s b l a n c a s y p r o -
p u s o e l g a m b i t o E v a n s . 
E s t a d o a c t u a l d e l m a t c h : 
P a r t i d a s g a n a d a s p o r S t e i n i t z S 
P a r t i d a s i d . p o r G u n s b e r g 4¡ 
T a b l a s 7 
COTIZACIONES 
DBIi 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
I N O L A T E B S A 
V B A R C I A . . . , 
a , I . B M A K I A . , . . e , . 
S S T A D O S - Ü H I D O S . 
. . . i 
3 á 5 p . § P . , oro es-
paño l , s e g ú n plaza, 
fecha y cantidad. 
20} á 2 0 í p . g P , . oro 
e s p a ñ o l , á 60 d^y. 
6 i á 6J p . g P . , oro 
españo l , a 3 d^y. 
ñi á 5J p . g P. , oro 
e s p a ñ o l , a 3 d[V. 
á 60 d iv , N o m i n a l . 
10 á 105 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , & 3 d p . 
aBSCOINTO M E E C A W - 1 8 y 10 p g , por 3 y 8 
^ I T Í . . ! . ^ , , . . , , » . . . . . ) ina íe» , oro AfpuBo). 
AZÚCARES PUBGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Ri l l i eanx , bajo á r e g u l a r . . . 
Idem, idem, idem, í d e m , bue -
no A superior 
fdom, idem, idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular, 
n í u n e r o 8 4 9. ( T . H . ) . . . . . . 
Idem, buena á superior-, n ú -
mero 10 á 11, i d e m . . 
Quebrado, infer ior A regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idom , 
í d e m bueno, n? 15 á 16, I d . . . 
Idem superior, n? 17 íi 18, i d . 
Idem, florete, n? 19 á 20, i d . . 
OKJSTEfFUGAS UB OTUBAPO. 
P o l a r i i a o i ó n 94 á 96.—Sacos; de 5^ á 5} rs. oro 
arroba, según n ú m e r o - B o c o y e » ; No hay, 
AZÜOAR DB M I E L . 
Po la r i zac ión 87 & 8 9 , ~ N o m i n a l . 
AKÚOAK MA80ABABO. 
C o m ú n á regular r e f i n o , — P o l a r i e s o i ó n 87 & 80.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Manue l Sentenat. 
D E F R U T O S . — D . R a m ó n J u M , y D . Pedro G r i -
fol , auxi l iar de Corredor. 
Es copla.—Habana, 15 de enero de 1891.—El S í n -
dico Presidenta in ter ino. Joté M9 dn Jífontalván 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Habiendo sido desechada la p ropos ic ión presentada 
para el servicio de iluminaciones de la parte exterior 
de la Casa de Gobierno y Consistorial en las noches 
dol 22 y 2S del corriente, por ser excesiva la cantidad 
consignada en la mencionada propos ic ión , con re la -
c ión a la que se abonó por igual servicio efectuado en 
las del 7 y 8 de diciembre ú l t imo , ascendente á veinte 
y siete pesos oro, he acordado seña l a r el diez y nueve 
del actual, á las dos de la tarde, para la p r e s e n t a c i ó n 
de pliegos cerrados conteniendo las proposiciones so-
bre el asunto; en l a inteligencia que és tas d e b e r á n ex-
tenderse en papel del sello u n d é c i m o , a c o m p a ñ a d o de 
la c édu l a personal. 
Habana, 13 de enero de 1891.—Zi, P e q u e ñ o , 
3-16 
Sin o p e r a c i ó n s a , 
Comandortcia Jifilit'ir de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de Matanzas.—DON FEDERICO EBTRÁUT 
Y JUSTO, c a p i t á n de fragata de la Armada , A y u -
dante M i l i t a r de Mar ina del distri to y C a p i t á n de 
este Puerto. 
P r e c e d i é n d o s e por esta A y u d a n t í a á la formación 
del oportuno expediente en ac l a rac ión de las causas 
que puedan haber motivado la p é r d i d a de la goleta 
J u a n i t a ; inscripta al fólio 8 de la 2? lista de embar-
caciones del distrito de C á r d e n a s , en los arrecifes de 
Punta de Maya, se cita por este medio á los intereBs.-
dos en dicha e m b a r c a c i ó n ó su cargamento, para que 
instruidos de cuanto arroje dicho expediente, puedan 
alegar lo que estimen procedente en beneficio de la 
m á s recta adminis t rad5n de just icia , y á los fines que 
puedan convenirles; debiendo advertirles, que t rans-
currido un mes desde la pub l i cac ión de este edicto, 
sin comparecer los interesados, se d a r á por evacuado 
este t r ámi t e , á fin de no in te r rumpir la pronta t e r m i -
n a c i ó n de los procedimientos. 
Matanzas, 9 de enero de 1891.—Federico E s t r á n . 
—Por mandato de S, S.—El Secretario, Antonio Ma~ 
yol. 3-15 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió & 2 4 2 f p o r 100 f 
D E L } c i e r r a de 2 4 2 i á 242^ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L , S Por ^ O . 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Bil letes Hipotecarios d é l a l e la de 
Cuba 
Bonos del A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
E x c m o . Ayun tamien to de ¿a e--
mis ión de tres m i l l o n e s . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 
Banco A g r í c o l a . 
Banco del Comercio, Fe r roca r r i 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes de R e g l a . = 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de C á r d e n a s y J ú o a r o 
C o m p a ñ í a Un ida de loa Fer roca-
rr i les de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Sabanilla 
OompaBía de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a Grande. . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de G a s . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñ ía de Gas Consolidada 
C o m p a ñ í a do Gas H i s p a n o - A m e -
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a á e A l u m b r a -
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Kefinería de A z ú c a r de C á r d e n a s . 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
O b l i g a c l o n e s Hlpotecariao de 
Clenfí io^os y V i l l a c l a r a 
Compiadsies, Venda, 
90 á 111 
Nomina l . 
57 á 59J V 
lf & i 
60 á 35 
2 1 i & 2 U 
2 á 3i 
13 í á 10 
6 á U 
14 & 10 
S i & 8 f 
1 á 6 
80 á 7 9 i 
53J á 50 
3 1 * & Sl i 





58 á 48 
40 á 32 
99 á 94 
7 á 15 
T o t a ; 1 6 
W u e v w - Y o r h s e n e r o 1 4 , d las 
$ \ cíe l a t a r d e , 
Oí i sas esp&fíolas; & $ 1 5 . 6 5 . 
Centenes, é $ 4 . 8 3 . 
Descuento papel c o m e r c i a l t 6 0 dír».» 6 i á 8 
p o r 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 6 0 ñ \ y (bananeros , 
á $ 4 . 8 2 ^ . 
I d e m sobre P a r í s , 6 0 d i v , (banqneros ) , & 5 
francos 20 c t s . 
I d e m sobre H a m b n r g o , 6 0 4 ¡ T . (bsa<¡iaeroR,í 
á 9 5 . 
Bonos registrados de ios Es tados-Unido? , 4 
por 1 0 0 , á 1521^ « x - e u p ó n . 
C e n t r í f u g a s n . 10, p o l . 9 6 , fi 6 f . 
C e s t r í f u g a s , costo y fletes ^ 3 . 
B e g n l a r d buen r c í i u o , de 4 9 i l 6 d 41* 
Azdcar de m i e l , do 4 i á 4^ . 
£ 1 mercado q u i e t o , p e r o los precios se sos-
t i e n e n . 
V E N D I D O S : 1,000 sacos de a z í l c a r . 
Manteca ( W i l c o x ) , en t e r c e r o l a s , á 6 . 2 0 . 
H & r i a a pa ten t Mlnneso ta t $ 5 . 3 5 . 
L o n d r e s , e n e r o 1 4 , 
Azdca r de r e m o l a c h a , & 1 2 i 6 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l 9 6 , Ñ 1 4 Í . 
í d e m r e g u l a r r e f i n o , á 1 2 i 6 , 
Consolidados, d 97 l i l 8 e x * i n t e r á 8 . 
Cua t ro po r c ien to e s p a ñ o l , d 7 5 | e i > ¡ a 
t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 4 p o r 100 
J P a H s , e n e r o 1 4 , 
R e n t a , 3 p o r \ m , á 89 frs. 4 7 i c t s . , e x - d i 
y i d e n d o . 
( Q u e d a p r o M M d a l a r e p r o & u e e M n 
d e l o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , con 
a r r e g l o a l a r t i c u l o S i d e l a L e y d e 
P r o n i e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
Hfihana, 15 da enero de 1891. 
i m m . 
M E I S 0 A l > O Í Í E A Z U C A R E S . 
Enero 15 de 1891. 
Se h a n c o n f i r m a d o loa m o t i v o s ind icados 
aye r respecto de u n m e r c a d o m á s favorab le 
y las no t i c i a s de los cen t ros consumidores 
j u s t i f i c a n l a a c t i v a d e m a n d a que se h a no 
t a d o h o y en esta p laza . 
l i a s operaciones efectuadas en M a t a n z a s 
c o n a l z a de u n a f r a c c i ó n y e l p r ec io pagado 
a q u í p o r u n a p a r t i d a que m á s aba jo rese-
ñ a m o s , p r u e b a n t a m b i é n nues t ro aser to de 
q u © lo s re f inadores amer icanos d e l trust 
t e n d r í a n q u e s u b i r sus l í m i t e s s i ; c o m o se h a 
a segurado , les prec iaaba c u b r i r i n m e d i a t a s 
neces idades . 
Se h a n e fec tuado las s igu ien tes operac io-
nes: 
C E N T E f P t T G A S D E G U A R A P O . 
V a r i o s i n g e n i o s en M a t a n z a s : 
3,000 sacos n? 10 (11 , p o l . 96, á 6 r s . 
V a r i o s i n g e n i o s en l a H a b a n a : 
^090 sacos n? 10; p o l . 90 , & 5.90. 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O , 
Kl Excmo. ISr. Comandante General de esta Apus-
tadero ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del Sr, C ó n s u l 
de E s p a ñ a en Nassau, con el siguiente aviso: 
_ "Anunc io del Gobierno.—Nilmero 108.—A los ma-
rinos —lela Egg , Bahamas,—Se noticia por el presen-
ta que desde el d ía I o de mayo d© 1891, a l u m b r a r á 
una luz blanca fija en una torre de madera de veinte 
y siete pies de altura, pintada de blanco, colocada en 
Egg Island (Is la del Huevo) , en l a t i t ud 2 5 ° SO' 3 1 " 
N . y longi tud 76° 56' 30" O. de Gremvic l i L a luz 
e s t a r á elevada á 72 pies sobre el n ive l del mar, y t e n -
d r á alcance de diez millas. I l u m i n a r á n n arco de h o -
rizonte de S250, visible desde Leewand al E . S . E . y 
desde los d e m á s puntos por el S. hasta Sontberly, de 
donde demora al O.S.O.; y se o b s e r v a r á por eclipses 
de todos los d e m á s puntos l iacia el N . de óste.—J". A . 
Thompson.—Nassau, 80 de diciembre de 1890." 
L o que da orden de S. E . se publ ica para noticia de 
los navegantes. 
Habana, 14 de enero de 1891.—Luis <?, Oarbonell, 
3-16 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
E l Cabo de mar de puerto de segunda clase, exce-
dente, An ton io G a r c í a R o d r í g u e z , se p r e s e n t a r á en 
esta Uoinandancia General, en día y hora háb i l , para 
enterarle do u n asunto que le interesa. 
Habana, 13 de enero de 1891.—Iruis G . Oarhonell, 
3-15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O T I N C I A 
D E L A H A B A N A 
T G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Cuadro de Reclutamisnto 
de Lua rca mltnero 47, T o m á s Loure i ro L ó p e z , vecino 
que fué de l a calle do las Vir tudes n ú m e r o 157, y cu jo 
actual domici l io se ignora, so se rv i rá presentarse en 
la S e c r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r de la Plaza, en d ía 
y hora h á b i l , para entregarle u n documento que le 
pertenece. 
Habana, 10 de enero de 1891.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3-13 
Administración 
Central de Eentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 16 del corriente mes de enero, á las 
doce en punto de su m a ñ a n a , previo u n conteo general 
y escrupuloso examen, se i n t r o d u c i r á n en su respecti-
vo globo las 697 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17,303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ord inar io 
n ú m e r o 1,357. 
E l d ía siguiente 17, antes del sorteo, se i n t r o d u c i r á n 
las 697 bolas de los premios correspondientes a l m i s -
mo, que con las 4 aproximaciones forman el to ta l de 
701 premios. 
E l s á b a d o 17 del citado mes, á las siete en punto de 
la m a ñ a n a , se verif icará el sorteo. 
Duran te los cuatro primeros d ías h á b i l e s , contados 
desde el de l a ce l eb rac ión del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes a l sorteo ordinario n? 1,358; en l a i n t e l i -
gencia de que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á de 
ellos. 
L o que se hace púb l i co para general conocimiento. 
Habana, 12 de enero de 1891.—El Admin i s t r ador -
Centra l , A . E l M a r q u é s de G a v i r i a , 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el d ía 17 del corriente mes de enero se 
d a r á pr inc ip io á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario numero 1,358 que se 
ha de celebrar á las siete de l a m a ñ a n a del d í a 27 del 
mismo, d i s t r i b u y é n d o s e el 75 p , 3 de BU valor to ta l , 
en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de prem ios, de los premios. 
Comandancia, Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a Habana .—DOK i ESNANDO M A R -
TÍNEZ BE ESPINOSA T ECHEVEKBI, C a p i t á n de 
navio de primera clase, segundo Jefe del Aposta-
dero, Comandante de Mar ina de esta provincia y 
C a p i t á n del Puerto. 
H a l l á n d o s e vacante una plaza de Ordenanza para 
el servicio del Semáforo dol Mor ro en este puerto, se 
convoca ver el t é r m i n o de quince d ías á los individuos 
que deséen cubrir la , presenten sus instancias docu-
mentadas en esta Cap i t an í a , dirigidas á la Superior 
Autor idad del Apostadero, debiendo ser los quo la 
soliciten marineros licenciados de la Armada, pref i -
r i éndose á los que hubiesen d e s e m p e ñ a d o el cargo de 
guarda-banderas; y á falta de éstos, marineros mer-
cantes que cuenten con m á s años de navegac ión , so 
g ú n previene el a r t í cu lo 110 del Reglamento de Se-
máforos . 
Habana, 12 de enero de l í & \ . — F e r n a n d o M a r t í -
nez. 10-14 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos pa -
ra los n ú m e r o s anterior y poste-
r io r al p r imer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 









701 premios $ 640.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el c u a d r a g é s i m o $ 1 , y el o c t o g é s i m o 50 cts. 
L o que se avisa a l púb l i co para general inteligencia. 
Habana, 12 de enero de 1891,—El Admin i s t rador 
Cent ra l , A . F l M a r q u é s de G a v i r i a . 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Legada por D . Fe l ic i to Carlos Olavarr ie ta l a casa 
mimero veinte y dos, calle de Apodaca, con el fin de 
que se estableciese en ella una escuela de n i ñ a s p o -
brea de día y artesanos por la noche, y cumpliendo el 
E x c m o . Ayun tamien to con la vo luntad del testador, 
ha acordado en ses ión ordinaria de 29 de diciembre 
ú l t i m o , se convoquen aspirantes á l a D i r e c c i ó n de l a 
Escuela, que debe instalarse en la referida casa, para 
que en el t é r m i n o de diez d í a s , los que d e s é e n optar 
por l a D i r e c c i ó n , presenten sus soiicitndea debida-
mente documentadas. 
L o que se hace púb l i co por este medio para conoc i -
miento de quienes interese, significando que l a escue-
l a t iene asignada l a suma de m i l noventa y dos pesos 
de sueldo anual y doscientos cuatro para mater ia l , y 
que e l plazo de diez d ías h á b i l e s e m p e z a r á n á contarse 
desde que saiga el pr imer anuncio en el pe r iód i co o f i -
c ia l ; e ñ la intel igencia, de que los aspirantes h a b r á n 
de presentar sus solicitudes en el registro de l a Secre-
t a r í a , en d í a y horas h á b i l e s . 
Habana, 10 de enero de 1891.—I/, P e q u e ñ o , I 
3-16 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE E S P E R A N . 
Enr? 16 Baldomcro Iglesias: Nueva Y o r k . 
. . 17 Masootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
— 17 Y u m u r í : Veraoruz y escalas. 
. . 19 Lafayette: Veraoruz, 
« 19 Olivet te : Tampa y Cayo-Hueao, 
19 Saratoga: Nueva Y o r k , 
19 Ciudad de Santander: Veraoruz y escalas. 
. . 20 Aransas: Nueva Orle^ns y escalas. 
20 Mer ju l io : Londres y Amberes, 
21 Y u c a t á n : Nueva Y o r k , 
23 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 23 M , L , Vi l laverde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Buenaventura: L ive rpoo l y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva Y o r k . 
• - 25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
_ 25 Cád iz : L ive rpoo l y eecalaa. 
. . 25 Federico: L iverpool y escalas. 
2íi Ci ty of A l e x a n d r í a : Nueva Y o r k . 
. . 28 San A g u s t í n : Co lón y escalas. 
. . 31 Gaditano: L iverpool y escalas. 
Fbro . 2 Francisca: L ive rpoo l y escalas. 
. . 4 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
12 P a r í s : Amberes y escalas. 
SALDRÁN. 
Enr? 16 Habana: Veracruz v escalas. -
. . 1« Pío I X : Nueva Orleans y esca ías . 
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
« 17 Y u m u r í : Nueva Y o r k . 
, , 18 Lafayette: St. Nazaire y escalas 
19 Olivet te; Tampa y ( ¡ a y o - H u a f o , 
20 Baldomcro Iglesias: Nueva Y o r k , 
.» 20 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
50 IVÍauuelita y Mar ía : Puerto risco y esealus. 
. . 21 Aranaas; Waeva-Orleans y eseaiiu 
21 Y u c a t á n : Veracruz y escalas. 
22 Orizaba: Nueva Y o r k . 
„ 24 Saratoga: Nueva Y o r k . 
31 IMf. L . Vil laverde: Puor to-Rico y escalas. 
31 C i ty of Alexandr ia ; Nueva York . 
Fbro . 13 Paris: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Enr? 18 OU.r.», ¿i; Batabanft, ^rcoedcira-íi <i« l&s 
'( 'una», t r i n i d a d y CienfadROg, 
. 21 ^fgt i . iauta , íia.iaba!i6> «Juba, Manzani -
V'o. @antá Onzsi J á c a r o , Tunas, Tr in idad , 
v Oitiisfriíiros. 
. 23 Manuel L , Vi l l averde . para Nuevitas, G i b a -
ra. Rantiapo Cuba y escalsa 
Fb ro . 4 Manuela; de Santiago de Cuba y escalass. 
SALDRÁN. 
E n r ? 18 Josefita; de P a t a b a n ó , para Cienfaogos, T i l -
niaad, Tunas. J ú c a r o , Santa Cruz, M a n -
zanillo f Cuba, 
. 20 Manuel i ta y M a r í a : para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de T á n a m o , B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Caba, 
. 25 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago 
de Cuba. 
•^ViaCTO Mfefrá H A B A N A 
SN'FHA.DAa. 
D í a 14; 
D e Filadelfia, en 10 d ías , gol . ing . E d w i n Morr i son , 
cap. Smith, t r i p . 9, tons. 507, con ca rbón , á B a -
rrios y Comp. 
-Shleldstorogh, en . . d ías , go l . ing. Donacona, ca-
p i t á n Joaker, t r i p . 7, tons. 173, con madera, á R . 
P. Santa M a r í a . 
D í a 15: 
D e Sagua, en 1 d ía , vap. amer. N i á g a r a , cap. B u r -
ley, t r i p . 60, tons. 1,667, con azúca r , á Hida lgo y 
Comp. 
Barcelona y escalas, en 34 d ías , vap. esp. C r i s t ó -
ba l Co lón , cap. Nacher, t r i p . 57, tons. 1,741, con 
carga, á C. Blanch .y Comp. 
Cádiz y escalas, en 14 d ías , vapor-correo e spaño l 
Alfonso X I I , cap. D o m í n g u e z , t r i p . 139, tonela-
das 3,672, con carga, á M . Calvo y Comp. 
Hal i fax , en 9 d ías , vapor ing lés Beta , cap. Smi th , 
t r i p . 2*, tons. 677, con carga, á R. Truff in y Cp. 
Penaacola, en d ías , gol . amer, J u l i a A . W a r d , 
cap. R i c k , t r i p . 8, tons. 561, con carga general, á 
R P . Santa M a r í a , 
Pascagoula, en 5 d ías berg, ing , Bessi E , Crane, 
cap, Heusley, t r i p . 7, tons, 184, con madera á 
R, F . tí anta M a r í a . 
C á r d e n a s , en 1 d ía gta. amer. J , S. Hoskins , ca -
p i t á n Baker , t r i p . 8, tons. 891, con lastre, á B r i -
dat, Mont 'Ros y Cp. 
S A L I D A S . 
D í a 14: 
Para Matanzas, vap. esp. Emi l iano , cap. Bengoechea. 
D í a 15: 
Para Matanzas, vap. esp. Carol ina, cap. A l d á m i z . 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A , M A L A G A , C A D I Z , C A N A -
R I A S y P U E R T O - R I C O , en e l vapor-correo espa-
ñ o l Alfonso X I I : 
Sres. D . Manue l M e n d i z á b a l — L u i s Pares—Este-
ban M á s — C a t a l i n a Ol ive r y 2 hi jos—Miguel Mestre— 
J o s é Herrera—Medardo Sopeno—Cipriano Franco— 
Victor iano L ó p e z — M a n u e l Boa ia—Ignac io Sandoval 
y s e ñ o r a — A n t o n i o P a s t o r — M a n u e l de G u z m á n — 
Francisco Andrade—Antonio R a m í r e z — M a r í a A n -
drade—Alejandro ü r i a r t e y s e ñ o r a — D o l o r e s Garr ido 
é hija—Fructuoso G a r c í a — J u a n J i m é n e z é h i j o — M a -
nuel M a r t í n e z Aguia r—Anton io Granda—Manuel L i -
nares—Adolfo H. So lá—Miga el G ó m e z — A n t o n i o Z u -
rita, s e ñ o r a y 3 h i j o s — M a x i m i a n o B a r r i o y s e ñ o r a — 
J o s é O r i o l é h i j a — J o s é Bustamante—Luis Otero— 
Francisco Varona—Juan C a b r e r a — M a r í a G a r c í a y 2 
hi jos—Loreto Y a c i ó — R o s a r i o F e r n á n d e z — D o l o r e s 
Isasi—Severino V é l e z — F r a n c i s c o J i m é n e z y 2 do 
familia—Isidoro Valladares—BasUia Quintero é h i jo— 
S e b a s t i á n Castellano s e ñ o r a y 3 hijos—Juan S u á r e z 
y s e ñ o r a — M a r í a D , Ca l ix to y 5 h i j o s — S e b a s t i á n 
F l e i t a y s e ñ o r a — F r a n c i s c o Cruz, s e ñ o r a y 2 hijos— 
Juan Solar, s e ñ o r a é h i jo—Manuel del R io—Luis 
Guarneiro—Antonio Paracola, s e ñ o r a é h i j o — F r a n -
cisco J . Basco y s e ñ o r a — J o s é I r iar te—Fructuoso O n -
za—Ernesto W i t t — J o s é B . G a r c í a — A d e m á s , 65 i n -
dividuos de l a c o m p a ñ í a de ó p e r a i ta l iana de A n t ó n y 
Aramburo—33 individuos de tropa—39 jornaleros—15 
de t r á n s i t o . 
D e B A R C E L O N A y escalas, en el vapor e s p a ñ o l 
Cristóbal Colón: 
Sres. D . Juan M . Fesas—Marta L a t i f ó — V í c t o r 
Y a r e — M a r í a M e r f e d — S i m ó n I . Merfed—Paulino 
M e r f e d — J o s é T e u m a — M a r í a Teuma—Manuel Cuer-
vo—Rosa E s p i n e t — A d e m á s , 53 jornaleros—11 de 
t r á n s i t o . 
Eatifasías d@ eabotaje. 
D í a 15: 
D e Sagua, vapor Adela , cap. B i lbao : con 140 tercios 
tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 15; 
Para Gibara, gol . Mora l idad , pat. Suau: con efectos. 
C a b a ñ a s , gol . C ó n d o r , pat. R i g ó : con efectos. 
Sierra Morena, gol . Sofía, pat. Ensefiat: con efec-
tos. 
C á r d e n a s , gol , Teresita, pat. Lagardete: con e-
fectos. 
C á r d e n a s , gol , M a r í a del Carmen, pat Valent ; 
con efectos, 
C a i b a r i é n , goL Na t iv idad , pat, A lemany : con c-
fectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para N u e v a - Y o r k , vap. amer. N i á g a r a , cap. Bur l ey , 
por Hida lgo y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor f rancés L a f a -
yette, cap. Nonve l lon , por Br ida t , Mont ' ros y 
Comp. 
——Las Palmas de G r a n Caaarias, y Santa Cruz de 
Tenerife, bca. esp. G r a n Canarias, cap. Arocena, 
Sor M a r t í n e z , M é n d e z y Comp, [neva-York , bca. esp. A m a l i a , cap. Cabrera, 
por G a l b á n , R í o y Comp, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y otros,- vap. esp, Carolina, c a p i t á n 
A ldámiz , por Deulofea, hi ja y Comp,: de t r áns i t o . 
Nueva-Orleans y escalas, vap, amer, H u t c h i n -
son, cap, Baker, por L a w t o n y Hnos ; con 179 
tercies y 11 barriles tabaco en rama; 50,000 taba-
cos y efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. M a d r i l e ñ o , c a p i t á n 
Ozamiz, por C, Blanch y Comp,: de t r á n s i t o . 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Puer to-Rico y escalas, vap. esp, Manuel i ta y 
Mar í a , cap. Vaca, por Sobrinos do Herrera , 
Veracruz y escalas, vttpor-correo esp. Habana, 
cap. Deschampa, por M , Calvo y Comp. 
F ó l i s a s c o r r i d a s e l d í a 1 4 











B ^ t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t e r c i o s . - . , . - 179 
Tabaco, barrilos 11 
Tfilmeos t o r c i d o s . . . . . . . ^ < . é . 50.000 
— • — 
Ventas efectuadas el día 15 de enero. 
C a r o l i n a ; 
22 cajas latas de 4 y 8 libras mante-
qui l in . L a Sin Par $25 q t l , 
250 cajas higos L e p e . . . . . 7 i ra. caja-
P í o I X : 
550 cajas j a b ó n R o c a m o z a . . . . . . . . . i . . Rdo. 
M a d r i l e ñ o : 
65 canastos papas gallegas 22 rs. uno. 
A l m a c é n : 
410 sacos arroz semilla Rdo. 
300 id , harina E s p a ñ o l a Rdo, 
10 cajas quesos Flandes, especial $36 q t l , 
2^0 id . i d . P a t a g r á s cor r ien te . . . $27 q t l . 
B u e s á la c a n a . 
P A S A G A I T A H I A S , 
Sa ld rá bü los últimoB d aH del mes actual la barca 
e s p a ñ o l a 
ORAN CANARIA 
al mando de su cap i t án D , Pedro Arocena, 
Admi te carga y pasajeros á fletes reduoidoe. 
In fo rmarán sus consignatarios, O'Reil lz 4, M a r t í -
nez, M é n d e z y Cp, 244 24-8 
aparas ie tmasla. 
D E 
f apo^e-eorreos Fraaseaes 
S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d í a 1 8 d e e n e r o á l a s 
9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
c a p i t á n K T o u v e l l o n . 
A d m i t a c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a E u r o p a , K i o J a n e i r o , B u e a o n 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . I J Í S S c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a R í o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l e r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e i 
1 6 d e e n e r o e n ©1 m u e l l e d e G a » 
g a l l e r í a y l o s c f t t ó o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n í r e g a r s © e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c e n s i g n a t a r k t c o n © s p e c i í i e a c i ó n d e l 
j ^ e s a b r u t o d e l a m e r c a n c í a . ! L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
s e r á n e a v i a s s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n a u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á a r e s p e n s a b l e á l a s f a l t a * 
F i e t © psa . d e t a b a c o s 3 t . 
M G s e a d m i t i r á a i n g ' á a b aife» d e a 
« m é s de l . d í a s e ñ a l a d o , 
Xaoa v a p o a c á s d © e s t a C o m p a ñ í a s i » 
gctes i á & n A . o á l o s ¡ s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e i e & m s r a d o toato « a n o t á e n s » a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d e a , i n c l u -
y e n d o a l o a d e t e r c e r a . 
m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
«•Raa c o n s i g n a t a r i o s » A m a r g u r a 6 , 
B S Í I D A T M O í í T T ' K O S y C p , 
350 n.S-8 d8-8 
L i ñ m d e V a p o r e n T r a s a i i a n t i c o s 
E L V A P O R 
c a p i t á n L l o r c a . 
S a l d r á e l v iernes 16 de enero p a r a N u e v a 
Orleans, hac iendo u n a escala de horas en 
Matanzas . 
A d m i t e pasajeros de 1^, 2a y 3* clase. 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios , Codes, 
L o y c h a t e y Ca, Oficios n ú m e r o . 19 
C 70 a4-13 d4-13 
L i n e a de vapores en t re Londres , Amberes y 
los pner tos de l a I s i a de Cuba. 
B a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los Taporeo de oata L í n e a atracan á los mnellds 
do Sau JOBÓ. 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
S a l d r á do Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Sagua 
la Grande y Cienfnegos, 
Para m á s pormenores, dir igirse: 
A LONDRES, & los Sres. E . B i g l a n d & C9. 
D i r e c c i ó n te legráf ica ; Pardo, London . 
K n AMBERES, a l Sr, D . Dan ie l Steinmann H » g b r . 
D i r e c c i ó n te legráf ica : Dan ie l , Amberea. 
K n f Aí ífs : H . D e l o r d , 156 B d . Magenta. 
D i r e c c i ó n te legráf ica : H . D e l o r d , P a r í s . 
- • {* GABANA, & los Sres. Ouusaq y C?, Oficios 80. 
O 1997 20-S1D 
Yapores-correos Alemanes 
Para VKEAVRUZ directo. 
S a l d r á pera dieba puerto el d ía 30 de diciembre 
á las doce, si nneyo vapor-corren a l e m á n 
c a p i t á n M a r e e n , 
A d a i i t é carga a ñeW, pa ía j í ro i? de 
cuantos .¡i -v, do I a c á m a r a . 
Fr@<sios* (á© 
BSfi 1? c á m a r a . , . . . . t a r . » . . . . , . • , , , , . „ , 
• * « 
Para H A V R E y H A M B U i U S O , con eaeala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
d r á sobre el d í a 12 de enero de 1891 e l nueve vapor-
correo a l e m á n 
proa y u m » 
$25 
12 
c a p i t á n M a x s o n . 
A d m i t e carga para los citados pnertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para n n gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , segfin p o r -
menores qne se fac i l i tan en l a casa cousignatarla. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre , á conveniencia de la empresa. 
A d m i t e pasajeros de p r o a / unos enantes de 1? c á -
mara para St, Thomas, H a i t í , H a v r e y Hamburgo , á 
precies arraglados, sobre los que i m p o n d r á n los con-
signatarloe. 
L a carga se recibe por e l muelle de C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s t r a -
c ión do Correos, 
L o s vapores de esta empresa bacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Nor t e y Sur de l a I s l a de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar l a escala. D i c h a carga se admite para los 
puertos de su i t ine ra r io y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en el B svre 6 Hsmburgo.-
Para m á s pormenores dir igirse á los consignatarias, 
calle de San Ignac io n . 54. f Apar tado de Correos 847. 
M A S T I N , F A L K Y CP. 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
mm 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
S I v a p o r - c o r r é o 
c a p i t á n D e s o h a x n p s . 
Saldrá para Progreso, Tampico, T u x p a n y V e r a -
cruz, el Í 6 de enero, á las 6 de la tarde llevando la 
correspondencia púb l i ca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 15, 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp,, Oficios n ú m e r o 28. 
133 812 -1E 
E l T a p o r - c o r r e o 
C. m SANTANDER 
c a p i t á n Q o r o r d o . 
S a l d r á para la CoruBa y Santander el 20 de enero 
á las 5 de la tarde l levando la correspondencia 
púb l i ca y de oficio, 
Aadmite pasajeros y carga general, induso tabaco 
para dichos pnertos. 
Recibe azúca r , cafó y cacao en partidas á flete co -
r r ido y con conocimiento directo para Vigo , Gi jón 
Bilbao y San Sebas t i án , 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n a l recibir los billetes 
dejmsaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata, 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulaa. 
Recibo carga :í bordo hasta el d ía 17. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus ccnelgnatarios-
M , Calvo y Op,, Oficios n ú m e r o 28. 
133 3 1 2 - E l 
LINEA DE KEW-YORZ 
e n Q o m b m a e i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
N E f - Y O R K & CUBA. 
S e r á n tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva Y o r k , los dias 10, 20 y 30 
de cada mea, 
B l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Sa ld rá para Nueva Y o r k el 20 de enero á las 4 de 
la tarde 
Admi te carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra , Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos y Aires y R io de la Plata, 
L a carga se recibe basta la v í spe ra de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l inea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de enero de 1890,—M, Calvo v Compa-
ñ ía , Oficios 28, 184 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890,—M, Calvo y 
Cp,, Oficios 28. 
I D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba 4 
Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
S A L I D A . 
De ía Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes; 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
. . Ponce 8 
D e Puerto Rico e l . . 
. . Mayagilez 
. . Ponce, 
„ P. Pr'Vicipe 
. . Sajitl tgii de Cuba 
. . G i l - s ñ . . 
A M a y a g ü e z el 15 
. . Ponce 16 
P, P r í n c i p e 19 
Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
H a b a n a , , 2 4 
N O T A S . 
E n sn viaja de ida r ec ib i r á en Puer to-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíf ico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de m a -
ya al 30 de septiembre, se admite carga para Cád iz , 
Bar i íé lona , Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros solo 
para ios ú l t imos puertes.—M, Calvo y Cp. 
I 33 1 E 
E n c o m b i n a c i ó n con les vapores de l l u e v a Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a de ferrocarr i l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pacíf ico, 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mi s -
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
L a Guai ra 13 
Puerto Cabe l lo . . 14 
. . Santa M a r t a 16 
. . S a b a n i l l a . . . . . . . . 17 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . 18 
C o l ó n . . , . 20 
. . Puer to L i m ó n (fa-
cul ta t ivo) 21 
Habana, octubre 28 de 1890( 
í TI 33 
L L E G A D A S . Dais 
Santiago de Cuba . 9 
L a Guai ra 12 
Puerto Cabe l lo , . 13 
Santa M a r t a 16 
Sabanilla 16 
Cartagena 17 
Co lón 19 
Puerto L i m ó n (fa-
cul tat ivo) 21 
Santiago de Cuba 26 
Habana 29 




Salidas mensuales á fechas fijas. 
D e los puertos de Amberes (Bé lg ica ) e l dia 15 de cada 
mes de B á r d e o s (Francia) y l a C o r u ñ a e l dia 20 de 
enero para los puertos de la Habana, Veracruz , 
Tampieo y Now-Orleans . 




M a r s e í l l e . . . . . . 
Dupwj de Lome 
Todos de 403 p iés 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
de porte . 
E l vapor "PARIS." 
Se espera en este puerto sobre e l 12 de febrero y 
s a l d r á para Veracruz, a l dia siguiente de su llegada. 
Los vapores do esta C o m p a ñ í a admiten carga á flete 
para Veraoruz, Tampico y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e par t ic ipa a los consignatarios parciales, 
que el c a p i t á n Inspector D . Juan Cimiano. es e l n o m -
brado por l a C o m p a ñ í a para presenciar l a apertura de 
escotillas y reconocer la estiva basta la to ta l descarga, 
Para t ratar de las condiciones y d e m á s pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
DuBüaq F Compañía, 
Oflcios 30, Habana. 
n 1996 30-31 D 
P I Í A H T S T E A M S H I P MJNE 
A N e w - Y ' o y k e n 7 0 h o r a s , 
l o s r á p i d o s vapores correos americanos 
U n o de estos vapores s a l d r á de este puerto todos los 
lunes, mié rco les y s á b a d o s , á la una de l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jackgonvil le, Savannah, Cbar-
leston,Riebmond, Washington, Ei íadelf ia y Bal t imore . 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis , C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en c o m b i n a c i ó n con las me-
jores l íneas de vapores que salen de Nueva Y o r k 
Bi l le tes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan e l castellano. 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta l inea s a l d r á cada quince 
dias de Puer to Tampa (F lor ida) para Puer to An ton io 
(17 millas de Kings ton , Jamaica) conduciendo l a co 
rrespondencia y pasajeros. 
Para m á s pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k , — C . 
B . F u s t é , Agente General Viajero , 
I . W , Pi tzgerald. Superitendente.—Puerto Tampa, 
n n . 32 156 1 E 
P a i r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
Los vapores de esta l inea s a l d r á de este puerto to 
dos los M I E R C O L E S á las 4 de la tarde en el orden 
siguiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker , m ié r co l e s , enero 14 
A R A N S A S , . . . . , . . Staples . . . . 21 
H U T C H I N S O N . , . Baker . , . . 28 
A R A N S A S Btaples febrero 4 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
Sara San Francisco de CaHfórnia y ge venden boletas i r e c í a s para H o n g K o n g (Cí i ina . ) 
Pa ra m á s informes dir igirse á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS, Mere&4ero8 35. 
O o . U I B 
H A B A N A "ST M E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como sigue: 
D e N u e v a - l T o r l i á l a s 3 d e l a t a r d e . 
O R I Z A B A - Enero 3 
N I A G A R A . . . . . 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 10 
S A R A T O G A 14 
Y U C A T A N . . . 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 21 
Y Ü M Ü B I . . . . . 24 
N I A G A R A « 28 
O R I Z A B A , . . . . . . , 81 
D e l a H a b a n a á l a s 4 i d e l a t a r d e l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Dbre , 31 
S A R A T O G A Enero 3 
Y U C A T A N 8 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 10 
N I A G A R A 15 
Y U M U R I 17 
O R I Z A B A . . . . . . . 22 
S A R A T O G A , , „ „ . . 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 29 
C I T Y O F A L E X A N D R I A « 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
modidades para pacajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á b o í d o excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v í spe ra del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra , Hamburgo, Bremen, Amsterdan, R o í t o r -
dam, Havre y Amberes; para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y R io 
Janeiro 75 centavos p ié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
S o d a n b o l e t a s d e v i a j © p o r l o » v a - , 
So r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á d v e r p o o l , X t o n d r e s , B o u t b a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C - u n a r d , W b i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a X i i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a s a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v r e . 
I d a y v t i e l í a e n 1 * c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a 'STork,, o e b e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e a e n t r e N u e v a "STork y C i e n f u e -
g o s , c o n e s e a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a , 
I S ^ L o s hermosos vapores de I i ierro 
S A N T I A G O 
c a p i t á n P I E R C E . 
C I B a r F U E G - O S 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O . . 15 
C I E N F U E G O S 29 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . . 13 
S A N T I A G O E n t r o 27 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O Enero 3 
C I E N F U E G O S . . 17 
S A N T I A G O . . 31 
13?" P asaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
p í a n ú m e r o 25, 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O b r a p í a 25, H I D A L G O y CP, 
C 1009 312-J1 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
C i ty o f A l e x a n d r i a , Sara toga y N i á g a r a . 
1? 2* 
Habana á NueVa Y o r k . 
Nueva Y o r k á la Habana. 
$34 
80 
$17 oro e s p a ñ o l . 
15 oro americano. 
y Ci ty o f W a s h i n g t o n . 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro e s p a ñ o l . 
Nueva Y o r k á la Habana . 50 25 oro americano. 
A d o m á s se dan pasajes de ida y v u e l t i , de la H a b a -
na á Nueva Y o r k , por cualquiera de los vapores por 
$80 oro españo l y de Nueva Y o r k á la Habana, $75 
oro amoricano. 
M f(KH> '7 
VAPORES C O S T E I S 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
B E S O B R I N O S D E H E R E E H A . 
m i " i M l O T A Y MABIA" 
c a p i t á n D , J o s é M a V a c a . 
S a l d r á de este puerto el dia 20 de este mes á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a ?5 i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pól izas para la carga de t r a v e s í a sólo se a d m i -
ten basta el dia anterior de BU salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr D . Manue l da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. M i g u e l Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
M a y a g ü e í : Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadi l la : Sres, V a l l e , Kopp i scb y Cp, 
Puer to-Rico: Sr. D , L u d w i g Duplace, 
Se despacba por sus armadores, San Pedro miinero 
26, plaza de L u z . 1 3 1 3 1 2 - E l 
Vapor "SAN JUAN" 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor s a l d r á de este puerto el dia 25 de enero 
á las 12 de l dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
G u a n t á n a m o , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr, D . Manue l da Silva. 
M a y a r í : Sr, D . J u a n Gran . 
Baracoa: Sres. M o n é s y Cp. 
G u a n t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Para mejor servicio del púb l i co y par t icularmente 
de los s e ñ o r e s cargadores no se a d m i t i r á carga los días 
de salida d e s p u é s de las tres de la tarde. 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Plaza de L u z . 
I n . 31 3 1 2 4 E 
VAPOR 'MORIERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
S a l d r á directo para P U E R T O P A D R E todos los 
m i é r c o l e s á las doce del dia, y re tomando por N U E -
V I T A S , l l e g a r á á la H A B A N A los lunes por l a m a -
ñ a n a . — S e despacha por sus armadores, San Pedro 
n ú m e r o 26, plaza de L u z . I 31 13 -E 
V a p o r e s p a ñ o l 
V A P r t l l B S P A N O f i 
A . D S L C O X . £ , A D O Y C O M P * 
(SOCIEDAD BIÍ COMANDITA.) 
C a p i t á n D , R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A H i S D E l ^ A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A » 
N O Y M A L A S A G U A S Y V J C E - V E K 8 A . 
S a l d r á de l a Habana los s á b a d o s á las diez de l a no-
che, y l l e g a r á á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) los 
mismos lunes, v á R io -Blanco v B a h í a - H o n d a los mar -
tes, saliendo los mié rco l e s á las cinco de la m a ñ a n a 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y s á b a d o s en e l muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
ÍConsolac ión del Nor te ) , su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y Of. Mercaderes 87. 
O n. H» « A<» 
VAPOR 
C a p i t á n U R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
S a l d r á los miérco les de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do L u z y l l ega rá á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O : 
S a l d r á de C A I B A R I E N directamente para la H A -
B A N A , los domingos por la m a ñ a n a . 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
Víve re s y fe r re te r ía $ 0 - 3 0 
M e r c a n c í a s 0--40 
A K A G U A : 
V í v e r e s y fe r re te r í a $ 
M e r c a n c í a s , 0-60 
A C A I B A R I E N : 
V í v e r e s y fe r re te r ía con lnucbage $ 0—10 
M e r c a n c í a s idem idem 0 65 
NOTA.—Estando en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril 
de Chinchi l la , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despachan á bordo, é informes Cuba n ú m e r o 1. 
<! n . 10 l E 
ROS DE LETRAS. 
J . B i U U S Y P 
G I R O D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
B M T H E O B I S P O T O B a A P X t 
, t „• 27 \m • E 
108, A G U J I A R , 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d a c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veraoruz, Méj i -
co, San Juan de Puer to-Rico, L ó n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , Génova , Marsella, Havre, L i l l o , Nantos, Saint 
Qu iu t in , Dieppe, Tolouse, Venecia, F lo renc ia , Pa-
lermo, T u r í u , Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
G O f f i F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B I L B 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas importantes de Francia , Alemania y Estado s-
Unidos; así como sobre M a d r i d , todas las oapitalesde 
provincia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S , 
K W P A Ñ A , ^ 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
1 N « Í Í A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
S51f O B I S P O , 21 
( l n , 9« 15S--1 B 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , SAIS 
F R A N C I S C O , N Ü E V A - O R L E A N S , V E R A O R U Z , 
M E J I C O i S A N ,TÜAN D E P U E R - T O - R I C O , P O ? í . 
C E , í t t A Y A « J l E X , L O N D R E S , P A R l S a B U R -
ÜÍEOS L Y O N , B A Y O N E , H A i l l B U R Í í O . BRI? -
ÍÍEEO, R E R I . I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , H.OBIA, Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A & 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A f » 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS B E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
I 1178 t5ft-1A(r 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y lar-
Ka vista, y dan cartas do c'rádito sobro Now-Yorl<, 
Philadelphia. N e w - O r l e a n » , Sf.n Francisco, Londres. 
Paris, M a d r i d , Baroeioun y d e m á s capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidoa y Europa,, M ' 
oomo «obre to4og las pTseblos do PJuiiafia v ETJB p t ^ x > -
•>•* • • 28 ' '•« ' E 
e a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la l inea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la m a ñ a n a ; y de al l í r e t o r n a r á los 
martes tocando en S A G U A y l l e g a r á á l a H A B A N A 
los miérco le s de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
C a i b a r i é n : D . Florencio Gorordo. 
N O T A . — E s t a Empresa tiene abierta una pó l iza en 
el U . S. L loyds de N . Y o r k , bajo la cual asegnua t a n -
to las m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen 
en sus vapores á t ipo mddico. 
T a m b i é n la Empresa en part icular , asegura e l ga-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
ra, San Pedro n . 26, plaza de L u z . 
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C A P I T A N D . J O A Q U I N B I L B A O . 
Dedicado este vapor á l a l inea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tarde, l legando á C A I B A R I E N 
los miérco les por la m a ñ a n a , de al l í r e t o r n a r á los j r ^e -
vea tocando en S A G U A y l l e g a r á á l a H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp . 
C a i b a r i é n : Sres. Alvarez y Cp . 
Se despach i por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
ra, San Pedro n ú m e r o 26, plaza de L u z 
8, O ' R E I I i l i Y S9 
E S Q U I N A A M E E C A D E B E S . 
HACEN PACHOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de* c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O » 
leans. Mi tón , T u r í n , Roma, Venecia, F lorencia , N f i -
poles, LisboíL. Oporto , Gibral tar , Bremen, Hamburgo 
Paris, KarreJ Nantcs, Burdeos, Marsel la , L i l k , L y o n 
Méj ico , Veracruz, San Juan de Puer to -Rico , & , | 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma dt 
Maí lo roa , í b i a a , M a h ó n y Santa Cruz de Toner i f r . 
Y E N E S T A I S í i A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clarfc, 
CaibariÓD, Sagua la Grande, T r in idad , Cion íuegos , 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego de Av i l a , 
Manzanil lo, P inar del R io , Gibara, Fuerto-Prfpoipe, 
SOCIEDADES Y E I P R E S A S 
MERCANTILES. 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y OnmibtíS 
d« Kabana, 
L a Jun ta D i r e d i v a de eata Empresa en vista de laj» 
utilidades obtenidos en ol año ú l t i m o , de 1890 acord6 
el dividendo n ú m e r o 27 de un nvevo por ciento en b i -
lletes del Banco E n p a ñ o l de la Habana y que se em-
piece á repar t i r el d ía 2R del corriente. 
Loa Sres accionú-t^s se s e rv i r án o c u m r á la t - o n -
t a d u r í a de l a Empresa Empedrada B l . á percuur sos 
respectivas cuotas, . _ 
Habana, enero 15 de 1391.—MI tie&fiiwo^ F r a n -
cisco S. M a c í a s . « —81 
SOCIEDAD ANOflMA 
NOEVA FABRICA DE HIELO. 
Por orden del Sr. Presidente y en cumplimiento & 
lo dispuesto por el Reglamento en su a r t i c u l ó l o , se 
convoca á los fceñort-s accionistas de esta Sociedad, 
para la Jun ta general ordinaria que debe celebrarse 
el p r ó x i m o domingo 1H del actual, á las doce del d í a , 
en el local que ocupa la C á m a r a do Comercio, calzada 
del Monte n ú m e r o 3, altos. 
A d e m á s do los asuntos ordinarios, se o c u p a r á l a 
Jun ta del provecto de a m p l i a c i ó n del cupital ¿oeial . 
Habana, 15 de enero do líiei — E l Secretario, F . 
Oambr overo. 
V, 74 d3-14 a3 14 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la I n s t r u c c i ó n de 28 de ab r i l do 1883, 
dictada para l levar á efecto la r e n o v a c i ó n de los b i l l e -
tes del Banco E s p a ñ o l de la Habana, se han quemado 
en el d ía hoy, los siguientes billetes: 
30.000 de la Serie H . de cinco cen tavos . . . $ 1.500 
30.000 de la Serio G, de diez cení aves ,, 3 000 
4.000 de la Sér io E , do cincuenta centavos „ 2.000 
28.500 do la Sório D , de un peso , 28.500 
5.000 de la Sé r i c B , da tres pesos,- „ 15 000 
07.500 billetes por valor en j u n t o de $ 50.000 
y se han emitido en r e n o v a c i ó n de los mismos, los s i -
guientes, t a m b i é n del Banco E s p a ñ o l de la Habana: 
200 billetes de la Sér ie 31}, do $50, n ú -
meros 73.801 á 74.üOO $ 1 0 . 0 0 0 
3.000 billetes de la Sér ie 1?. de $10, n ú -
meros 214,001 á 217,000 , 30.000 
2.000 billetes do la Sér ie H , de $5, n ú -
meros 216.001 á 218.000. . . = „ 10.000 
5.200 billetes por valor de $ 60.000 
Los billotca do á cincuenta pesos l levan la fecha 20 
enero de 1890-y las firmas en estampilla de E l 
Snbgobernador" <-iodoy G a r c í a , y de " E l Conseje-
r o " Gelats—y manuscrita la del C a j e r o — A r r a r ' e ; 
y los de á d i t z y cinco pesos l levan la fecha de 20 do 
octubre del mismo a ñ o é iguales firmas en estampil la , 
siendo manuscrita la de " E l Cajero" Mier. 
L o que so comunica para general conocimiento. 
Habana, 10 de c u « r o de 1891.—El Gobernador, 
P. S., J o s é B a m ó n de Hnro. 
I n . 35 3 -15 
Sociedad Cooperativa de Consumo en 
liquidación* 
Se vende u n carro de cuatro ruedas, u n escritorio 
do dos carpetas y dos vidrieras niqueladas y otros ú t i -
les para establecimiento de v íveres . Pueden verse en 
el ta l ler de L a n z i , Monserrato entre Riela y T e n i e n -
te-Rey, á todas horas y t r a t a r á n de su ajuste en O b j a -
pía 14, baios, de 2 á 4. Habana, enero 12 de 1«9I . 
489 8 1* 
Sociedad anOnima panadería 
" L a 3a Central". 
D e orden del Sr. Presidente de esta Seciedad, se 
cita á los señores accionistas para la juntu general o r -
dinaria que d e b e r á tener efecto el d í a 14 de los c o -
rrientes con objeto do dar cumpl imiento á los c a p í t u -
los 79 y 89 del Reglamento de la mi sma .—El Sncre-
tario, J o s é L . López . 44H 4-13 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
ADMINISTRACIÓN. 
Desde el d ía 20 del corriente r e g i r á n para los des-
pachos do m e r c a n c í a s que se trasporten de la Habana 
á B a t a b a n ó , con destino á los vapores de V u e l t a - A r r i -
ba, de la Empresa de los Sres. M e n é n d e z y Oomp,, 
los precios de la tarifa m á x i m a con el rebajo de 15 por 
100, quedando anulads la tarifa especial que ha venido 
rigiendo. 
Desde osa misma focha los boletines de pasaje s e r á n 
los mismos que se usan en general para los d e m á s pa -
sajeros de B a t a b a n ó , y valen: 
E n p r i m u r i i . . . $ 2-20 
E n segunda 1-65 
E n tercera 1-10 
que ae avisa por esto medio para conocimiento 
de) públ ioo; , Tr 
H-abana, 9 de enero de 1891,—El Adminis t rador , H . 
L . Izquierdo C fi3 35-10 
COMPAÑIA UNIDA 
D E L O S 
FElíMAHiiiLES DE CAI 
S í C B E T A R l A . 
D e orden del Sr, Prefidentc se convoca á los s e ñ o -
res accioeistas para la Junta General ext raordinar ia 
quo t e n d r á efecto á Ins doce del d ía siete de^ febrera 
p róx imo en las oficinas d.j e í t i Empresa, J e s ú s M a r i » 
83, con objeto do presojitar el proyecto de Estatutos 
de la C o m p a ñ í a y acordar acerca de éí lo que corres-
ponda, , , , , . 
E u dieba junta so rocolvorá á plural idad absoluta 
do votos, dttbifiüdo bailarse presentes ó representadas 
las dos terceras partes de la total idad de las acciones 
que í o r m a u el capitul de ia Sociedad. 
Desde la primera publ ioac ióa de este anuncio b a s t » 
el d ía de la Junta « s t a r á de manifiesto en las citadas 
oficinas el aludido proyecto de Estatutos, para sor e-
xaminado y estudiado por los s e ñ o r e s socios que los 
soliciten. 
Habana, 5 de enero de 1891,—¿f. A . Homero. 
C-5() 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
DE MATANZAS. 
AVISO A LOS SRES. ACCIONISTAS. 
B n el presente raes do enero se c e l e b r a r á la j u n t a 
general reglamentaria de esta C o m p a ñ í a , y deseando 
un respetable n ú m e r o do señores accionistas que se 
modifiquen algunos acuerdos de juntas ameriores y 
tratar ademíis de asuntos importantes para el bien de 
esta rica y p róspera Empresa, suplican á sus conso-
cios no entreguen las cartas de r e p r e s e n t a c i ó n para 
la citada j un t a sin pnterarse previamentede los p a r t i -
culares que en ella deben de tratarse, para lo cual 
pueden ocurrir todos los días báMles de una á cinco 
de la tardo á la casa calle de la Amargura n ú m e r o 31 . 
Habana, 2 de enero de 1891.—Varios accionistas. 
107 16-4E 
Compañía del Ferrocarril de ^agua 
la Grande. 
S B C R E T A B I A . 
Por disposición del Rxcmo. Sr. Presidente se c o n -
voca á los señorfíg acciunistas para la j un t a general 
ordinaria que debo tener lugar á las doce del d ía ¿6 
del o o m e n t ó en ¡a calle del BaratiDo n ú m e r o » para 
dar cuenta del estado de la Empresa hasta ol din. dO 
de septiembre í l t i m o y elegir la Comición glosadora 
de las cuentas del ú l t imo año social y dos vocales 
propietarios y tres suplentes de la Jun ta Direcuva, X 
se advierte que, s egún lo dispuesto en los ar t ículos i 7 
y 38 del Reglamento de l a C o m p a ñ í a , la Junta t e n d r á 
lugar con loa socios que concurran, sea cual fuere su 
n ú m e r o y el capital que representen, y que no p o d r á n 
asistir los socios que no lo fueren con tres meses de 
an t ic ipac ión por lo menos al d ía seña.acto. 
Habana, 2 de enero de i m . - B e n i g n o del Monte. 
C 45 l ^ - j j ; 
EMPRESA UNIDA 
DE CARDENAS ¥ JUCARO 
Habiendo solicitado D J o s é G ó m e z duplicado por 
e x t n v i o de los certificados n . 22,853, por una acc ión 
.7,117, expedido en 24 do octubre de 1888, y n . 
_4,172, por don cupones n 4,823 de $240 y n , 4,140 de 
$60, expedido en 19 do octubre de 18í>9; ha dispuesto 
el Sr. Presidente quo s'> publique en quince n ú m e r o s 
del ' Dia r io de la M ü r i n a ; " en el concepto de que 
¿ a n s ó u r r i d o s tres d ías del Último anuncio sin que i?e 
bubiese presentado oposición, se e x p e d i r á n los d u p l i -
cados solicitados, quedando anulados aquellos docu-
medtos. Habana, 1« de diciembre de 1890,—El Secre-
tario, G u i lermo F e r n á n d e z de Castro: 
1551 fi 1&-1 
f Se suplica á las personas que via jen por tues t ros 
1 vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
l lete de pasaje en las casas consignatarias, pues de t o -
I marlos á bordo h a b r á n de abonar n n 10 por ciento de 
I recargo. 
I Habana, abr i l 15 de I890í 
* 181 5i8-lB 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de Ja Habana 
y Almacenes de Regla. 
Autorizada la adqu i s i c ión de 
100.000 p iés de t i b l n detea de una pulgada de grueso, 
88.000 piés de alfardas de tea de 4x1 y 38 p i é s de 
largo, 
&2 polines de 4 varas do largo por 7x9. 
40 alfardas de tea de 26 p iés de largo por 3x6, 
70 i d . i d . <fe 25 p iés de largo por 3xJ, 
para entarimar y habi l i ta r los almacenes del tíí ed i f i -
cio con objeto de destinarlos á recibir a z ú c a r eu sacos 
se anuncia al púb l i co á ño de que los que quieran ha-
cer proposiciones de venta de dichos materiales acu-
dan el m i é r c o l e s 21 , á las tres de l a tarde, á las ofici-
nas de l a D i r e c c i ó n del Banco, donde á presencia de 
la Presidencia y C o m i s i ó n ejecutiva de l a Empresa, se 
a b r i r á n los pliegos que se presenten; a c e p t á n d o s e el 
que ofrezca m á s ventajas en precios y condiciones. 
Regla, enero 15 de 1891.—El Admin i s t rador de los 
Almacenes, J o s é T a r a d d o . C 8o 5-16 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S s c r e t a r í a . 
Por d i spos ic ión del E x c m o , Sr. Presidente de l a 
C o m p a ñ í a , de conformidad con l o acordado por l a 
Jun ta D i r ec t i va , se cita á los s e ñ o r e s accionistas para 
la j u n t a general ordinaria que previene e l Reg lamen-
to . Esta ses ión t e n d r á lugar el 3 1 de los corrientes, á 
las doce del dia, en uno de los salones de l paradero 
de G a r c í a . 
E n ella se l e e r á el in forme en qne l a J u n t a D i r e c 
t i va da cuenta de las operaciones de l ú l t i m o a ñ o so' 
c ia l ; se p r e s e n t a r á e l Balance referente á é l ; se proce 
d e r á á l a e lecc ión de cuatro vacales para cubr i r las 
vacantes que resul tan po r vencer e l t e rmino regla-
mentario de dos; por renunc ia de otro y por falleci-
miento del Sr. D . J o a q u í n Alfonso y M á d a n , y se ixar-
t a r á n los d e m á s par t iculares quo se crea conveniente 
someter á su c o n s i d e r a c i ó n . 
Desde e l p r ó x i m o lunes 19 pueden acudir los s e ñ o 
res accionistas á las oficinas de l a C o m p a ñ í a á recoger 
el n ú m e r o de ejemplares que deseen del informe men 
clonado.—Matanzas, enero l i de X^h—Alvnm L% 
míúta; SecretariOt 1H8 
1 . 
Cuerpo Miíilar de Orden Pdtolico. 
Debiendo dar pr inc ip ib el d ía 25 del actual de 8 á 9 
de lamafn ina , ante la Jun ta nombrada a l efecto, l a 
ompra de 4 cnballos con destino á la Secc ión M c n t a -
_a de este Cuerpo, £;c bace presente por medio de es-
te anuncio para que loa que deseen proponerlos, p u e -
an preseutarios. reuniendo las condiciones de 4 á 6 
ños de edad y 7 cuartas de alzada el m í n i m o , siendo 
el precio de cada uno de 170 pesos oro, teniendo p r e -
ite m í e ol pago de oete anuncio y medio por cieuto 
; i Hucienda se r á satisfecho por e l vendedor. 
Uubana 14 do Enero de 1891.—El C a p i t á n A y u -
dante, Mavmtno Mcana. 8 15 
U n a b a t e r í a con mezclador y m á q u i n a , sistema, 
H i p w n r t b , comnleta; se da eu p r o p o r c i ó n . Magn í f i ca 
ocas ión para u t i l i za r l a m i e l , desquitaTdo el costo de 
a i n s t a l a c i ó n en esta aaCra y quedando u n buen so-
O b i s p o 5 6 , a l t o s . 
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Cuerpo Militar de tirden Público. 
Debiendo adquirirse por este Cuerpo 1,000 camisas, 
200 capas y 1,500 pares de botas para la fuerza d e l 
mismo; e l d í a 20 de l presente y á las doce de su m a -
ñ a n a , se c e l e b r a r á subasta púb l i ca en l a calle de Cuba 
n ú m e r o 24, con el expresado fin y á cuyo efecto se h a -
l l a r á const i tuida l a J u n t a E c o n ó m i c a del Cuerpo; h a -
c i éndo lo p ú b l i c o por medio del presente para que los 
s e ñ o r e s contratistas que deseen tomar par te en l a ex -
presada subasta puedan presentar sus proposkiones 
en pliegos cerrados, teniendo presente que tanto los 
derechos que correspondan á l a H a c i e n d a como e l i m -
porte de este anuncio, s e r á p o r cuenta de l quo adquie-
ra l a contrata. 
Habana, 8 de enero de 1 8 9 ' . — E l C a p i t á n A y u d a n -
te, Maíc imind M e a n a : ^ ' 9 
1 S A L O N i M i 
So suscribe para e l a ñ o de 1891, en su agencia ú n i c a 
en l a ca l le de N e p t a n o n. 8, precios de .n suiie-rípción 
á t a n necesario como ú t i l p e r i ó d i c o de M O D A S , pago 
ant ic ipado po r u n a ñ o $ 5 ^ 0 , por u n semestre $3 50, 
n ú m s . sueltos 30 ctg:; DrecioB en oro, 
wmmmKmmmmuuKmmtmmmmmmmmm&mmmmmmmmm 
H A B A N A . 
VIERNES l « D E BNEBO I>E 1 8 0 1 . 
Las olronlarefli 
L 
E n r e a l i d a d homoa do t r a t a r do u n eólo 
documento , no obstante refer í moa á dos, 
emanados de l a J u n t a D i r e c t i v a del pa r t i do 
de U n i ó n Cons t i tuc iona l ; el p r i m e r o , au to -
r i zado y redactado po r su dlgnlehno Presl-
dento; el sogundo, acordado por l a J u n t a 
misma , y publ icado, sogAn eso acuerdo, pel-
el no menos d igno Vlooprcaldonto , que 
reemplaza por ausencia; puesto que en 
de l a D i r e c t i v a se expresa que con el do su 
Presidente, en u n todo se encuentra con-
forme, I t uü tAndoee ol la a deducir las oonse 
c u e n c l a » que so desprenden do la Impor tan 
te c i rcu la r do nuestro Jofe, a p l i c á n d o l a s & 
las necesidades presontofl, y l i jando a la vez 
el c r i t e r io con que, en «a ju i c io , debon sor 
resueltas las cuestiones que hoy míls nos a 
feotan y preocupan. 
T a l unan imidad do op in ión , que se osta 
blece entro el autorizado Jefe de la agrupa 
c l ó n po l í t i c a y la Di rec t iva do la misma, nos 
s i rvo do mo t ivo y ocas ión do J ú b i l o ; pr imera 
clrounstancla quo hemos de schalar como 
impor tan t ln lma A nuestros correligionarios 
No ha modlado consulta ontre la Presiden 
ola y la Junta ; aquella expresa lo que sien 
te; ó s t a respondo con nota i d ó n t t e a á su l ia 
mamlonto a i par t ido . Podemos estar oe 
guros de quo Jefo y cooperadores do la dl f i 
ci l empresa onoomcndnda á su celo, se Ino 
p i r an en un sólo, vínico ponsamlonto. 
L a Inmensa distancia que hoy separa A 
l a cabeza de la comunidad po l í t i ca , de sus 
c o m p a ñ e r o s ; el t iempo quo ha t ranscurr ido 
desdo su ausencia hasta los actuales mo-
mentos, no fueron parto A destrnlr una per 
fecta, absoluta conformidad de miras, que 
so tradneo en los dos documentos A quo ve-
nimos ro f l r lóndonos . No p o d í a sucedor o 
t r a cosa: los quo piensan lo mismo, han de 
expresar lo mismo. L a conformidad tiene 
quo sor completa; y lo ea. 
Creemos m i s : quo osa Idont l l lcaolón en 
los p r o p ó s i t o s DO existo solamente ontre el 
Presidente do la D i r e c t i v a y la Di rec t iva 
misma, sino (pie ambas entendidas so con-
funden en una a s p i r a c i ó n , con todo el par 
t l do . É l en masa ha recibido satisfecho la 
voz do su Jefo, voz quo responde A sus de-
seos y esperanzas. 
Hobro ello hemos do consignar algo qae 
personalmente, por decirlo a s í , nos afecta. 
Respetamos y queremos tanto, do an t iguo , 
al Jefe del par t ido do U n i ó n Conatltuclonal, 
A aquel quo los delegados de (tote aclama-
ron en la memorable nooho del 17 de d i -
ciembre do 181)0, quo nuestra conformidad 
con su manera de pensar y do sentir, res-
pecto do la s l tuacMn del p a í s , pudiera ha-
berse Interpretado, si antes se expresara, 
como la Indeclinable consecuencia de oee 
nuestro afecto, do ese nuestro respeto. No 
era c ier tameuto asi. Por In t ima convic-
ción aplaudimos sus doclaracionos, consig-
nadas en la c i rcular do 20 do diciembre, 
pero nos oncerramos en ol silencio, oon-
tlando en (pie toda nuestra a g r u p a c i ó n aco-
gerla con igual placer la nobio manifesta-
c ión do sontimloutos quo estAn on la con-
ciencia do todos, y croyondo quo, llegado 
tal momento, no p a r e c e r í a parc ia l nuestra 
voz. Por ello rompemos hoy oso sllonolo. 
Y os la verdad quo ol elogio do un docu-
mento quo ha causado profunda sensac ión 
en el p a í s , h a sido superior A n u e s t r a B 
previsiones. 
N o os ya t an sólo ol pa r t ido de U n i ó n 
Const i tucional el quo lo d i s p e n s ó su aplau 
so; lo ha merecido do nuestros miemos ad 
versarlos ó contradictores. Ellos recono-
cen que es l a c i rcular del Br. Conde de Oft 
larza d igna do detenido examen, por las 
declaraciones (pie encierra y los propós i to» 
quo revola, en re lac ión con loa Intorcnee 
del país y con las reformas (pie su ampan 
y desarrollo exigen; y (pie el Presidente de! 
partido do r n i ó n ('oiintitucional domues 
tra poseer oualldados relevantes, ya do dls 
creolón y t ino on el modo do ver las cosas 
ya do franqueza y energ ía on las resollido 
nee; eslando dolado de verdadero sentido 
polít ico. Nos complaco reproducir esto 
juicio do quienes no pueden aparecer come 
apaelonados. 
V ya quo u n m b r a i n o a A luieslroB adver 
snrioa, eómplenon decir ouiVnto liemos a 
plaudido las nobles manlfestacionen de 
Circular ó Mnnitlesto de l a Directiva, 
consignar en ese documento que por 1 
consideración y ol respeto (pie «e debe al 
partido que con nosotros comparte el pem 
y la reMpomuibllldad de la vida prtbtlca on 
esta Iflln, y por el Justo temor de (pie, per 
turbada la paz moral , ee detenga el curso 
de los pit)|íH'iniii y udclanlos dol pulí, que 
por Igual amamos y A los (pie con nosolror, 
ha conlt lbuldo, lia lariienlado y lamenta el 
acuerdo do abstención quo la Junta Con-
tral do! i n u i i d o iiuloiioinlHlíi lia tomado 
reolentenieute; y que no lia omitido ni o-
rnUini o m p l c . i r m.i'it.n inndum docoro 
sos estón i \ | u iilcaium y puodan condiii-li i 
la revis ión do dicho acuerdo. 
Míen y dignamento responde la Junta 
Directiva del pu l ido do lfiilón Constltu 
clonal A las Meas expuestas por su pre-
eldonte, cuando expresa que h a pasado l a 
ó p o o a de los convencional ismos y de las 
oxploslonoe dol sen t imiento , siempre nobles 
y generosas, s iempre dignas do aplauso y 
do respeto, elempro salvadoras cuando ee 
t r a t a de l a h o n r a de l a pat r ia ; y que una 
paz asegurada por ol derecho, y a ú n por el 
e s p í r i t u de l a propia c o n s e r v a c i ó n , h a de 
hacornoa m á s cAutos y provisores y c o n t r i -
bu i r a l al lanzumionto de osa o t ra paz mo-
r a l Indlspensablo para la v ida do l a l i b e r -
t a d y del progreso. 
Y hacemos ostaa Altl tnas a í l r m a c l o n e s . 
ó mejor dicho, repetimos las hechas con 
tan ta coincidencia de pareceres en P a r í s 
por el Prosldonto do la Jun t a D i r e c t i v a , on 
'¿0 do d ic iembre ú l t i m o , y por la J o n t a D i -
rect iva, on LS del corr iente onoro, en noble 
e x p r e s i ó n por nuestra par te de sontimloutos 
afoctuosoB para ol pa r t ido que con nosotros 
viene luchando desde 1878; no obstante ol 
dosabrimlonto con que su ó r g a n o oficial 
t r a ta A la D i r e c t i v a do nuestra comunidad 
po l í t i ca en su ú l t i m o a r t i cu lo , el publ icado 
ayer. No modifica nuestros p r o p ó s i t o s y 
dosoos esa a c t i t u d dol colega; aun cuando 
debamos, para concluir , recordarle qae 
nunca ha negado ol par t ido do Un ión Cons-
t i tuc iona l la l e g í t i m a Inliuencla dol autono-
mista; y expresarlo 
montamos quo esto ú l t i m o croa quo no hay 
motivo fundado para revisar su acuerdo do 
re t ra imiento. 
Vnpor-correo. 
E n las primerau horas de la mufiana do 
ayer e n t r ó on puerto el vapor corroo nacio-
nal Alfonso X H , procedente do Barcelona, 
MAIaga, C á d i z , Canarias y Puerto Rico, con 
pasajeros y carga general . 
Entro los 252 pasajeros quo conduce el 
Alfonso X I I , so cuentan los Sres. D . Igna-
cio Mandoval y Sra., D . Manne l M a r t í n e z 
\ g u l a r , ox-dlputado A Cortos; capl tAn do 
a r t i l l e r í a D . M a n u e l Linares, comandantode 
utado Mayor D . Lu i s Otero; tonlonto de 
avio I ) . Adolfo EL Sola; tenientes do ejór-
I to, D . Mlgool G ó m e z , D . An ton io Z u r i t a , 
D . JOBÓ Hustamanto, y Juez D . Prunclsco 
Asimismo vionon 05 Individuos do la Com-
p a ñ í a do ó p e r a I tal iana, 3!) Jornaleros, 15 de 
trAnslto y IM Individuos do t ropa. 
C O B B E S E O N O E N O U . 
cuando. L a op in ión entro nosotros carece 
do v i r i l i d a d ; no ha adqui r ido a ú n el con-
vencimiento de au fuerza, y Bln duda por e l 
perpetoo estado de a g i t a c i ó n t u m u l t u a r l a 
en que ha v i v i d o durante m á s de sesenta 
a ñ o s , tiene t o d a v í a poca fe en loa procedi-
mientos lóga les . E l Ind iv iduo , lo mismo 
quo l a colect ividad, son mAa aficionados en 
E s p a ñ a a l empleo do l a a rb i t r a r i edad que 
a l ejerolclo do su propio derecho, y mien-
tras esto vicio de nuestro temperamento 
nacional no so corr i ja , sogniromoB siendo, 
como hasta a q u í , u n pneblo excepcional 
que p e r i ó d i c a m e n t e paso d e s d ó l a a b y e c c i ó n 
de sus comicios, A las sacudidas do sus pro 
nnnuiamlontoa Infecundos. Dejemos, pues, 
a l gobierno ocupado en l a Ardua tarea de 
suspender y procesar ayuntamientos, do se 
parar y trasladar Jueces y fiscales, de em 
piear la Guardia c i v i l como agento electo 
r a l , y do abrumar A mul tas enormes á loa 
alcaldes y concejales poco sumisos, A seme-
janza do lo que en ó p o c a s anteriores hiele 
ron los goblornoo de otros part idos, po rque 
en esta mater ia n inguno puede ar ro jar l a 
p r imera piedra, y apar tando con hor ror la 
vis ta do esto e s p e c t á c u l o , al cual no por 
viejo y repetido, se acostumbran las con 
c o n d o n ó l a s rectas, examinemos, siquiera 
sea t an l igeramente como p e r m i t a una co 
rrospondencia, la nueva faz que en estos 
momentos presenta con r e l a c i ó n A la Penln 
sula y A la isla de Cuba l a c u e s t i ó n e c o n ó 
mica, que para todos ios pueblos del mundo 
civi l izado es hoy la c u e s t i ó n de las cuestio 
nes. 
Nanea, como en estas circunstancias, se 
ha demostrado el g r a v í s i m o error en que 
Incurren los quo par ten para resolver los 
difíci les problemas e c o n ó m i c o s de p r i n c i 
pies cerrados do escuela, pues so dA el caso 
do que el gobierno actual , cuyas tendencias 
proteccionistas, fuertemente acentuadas 
asimismo c u á n t o l a - * const i tuyen lo mAs esencial do su p rogra 
ma, so vea obl igado, vencido por la iní loxi 
b i l idad de los hechos, A desenvolver a l mis 
me t iempo dos p o l í t i c a s d iametra lmente 
opuestas; una en la P e n í n s u l a y o t ra on U i 
t ramar . E l minis ter io , buscando p o p u l a d 
dad y fuerza para l a inmedia ta contienda 
electoral, lo cual , separAndome de la o p i n i ó n 
de machos p e r i ó d i c o s oposicionistas, croo 
no sólo l íc i to , sino d igno de aplauso, por que 
de esta manera ea como los goblornos do 
bonsolici tar el apoyo del p a í s , no i m p o n i ó n 
dose por medio de violencias y do i n i q u i d a 
dos, ha publ icado estos d í a s on la Gaceta dos 
i m p o r t a n t í s i m o s decretos, que son e x p r e s i ó n 
fiel de l a po l í t i c a e c o n ó m i c a ; uno derogando 
defini t ivamente la có lobre base 5", or igen 
desdo que so p l a n t e ó de t an ardientes con 
troverslas entro proteccionistas y l ibre 
oamblstas, y elevando; en v i r t u d de esta 
reforma, ó mejor dicho, de esto salto a t r á s 
los derechos arancelarios do los ganados 
cereales, y ot ro , creando una comis ión en 
cargada de pract icar con toda urgencia los 
trabajos preparatorios que el Gobierno l a 
encomiende para la r e d a c c i ó n del nuevo 
arancel de Aduanas, del cual se habrA de 
par t i r para la c e l e b r a c i ó n de loa futuros 
Tratados de C o m e i d o . Tales medidas, ins 
piradas en estrecho sentido proteccionista 
han sido, preciso ea reconocerlo, favora 
blomeuto acogidas por la op in ión , qae 
no sólo en E s p a ñ a , eino en todo el m u n 
do, estA d o e p ó t i c a m o n t e i n í l a l d a por es 
tas ideas extremas. E r a menester quo pa 
eAramos por el s a r a m p i ó n proteccionista, 
no hay m á s quo bajar la cabeza hasta quo 
ol d e e o n g a ñ o haga ver hasta A los m á s obs 
tinados, c u á n lejos ontA el romedio de los 
profundos males qae sufren en todas partos 
la agr icu l tu ra y l a indus t r ia , de l a eleva 
d ó n arancelaria y do la guerra desapiadada 
quo, no a t rovióndoBe las naciones A empe-
ñ a r en los campos de ba ta l la , han resuelto 
hacerse en las Aduanas. Como sucodosiem-
pre que se oxajera u n pr inc ip io , ol odio A 
la morOanc ía e x ó t i c a va c o n v i r t i é n d o s e en 
odio al extranjero, y a ú n cuando hasta ahora 
han resistido los Gobiernos A t a n peligrosa 
corriente, quo t iende A romper por modo 
violento la f ra te rn idad humana, on donde 
quiera, lo mismo on Rusia, que on Franc ia 
y en los Estados Unidos , empiezan A sen-
tirse las palpitaciones de esto odio nacional , 
bajo variadas formas, todas igualmente no-
civas. Huyendo del ind iv idua l i smo, l levado 
como lo ha sido hasta sus ú l t i m o s l imi tea 
por l a escuela economista clAsica, van ca-
yendo las naciones en el e g o í s m o colectivo, 
el m á a feroz ó implacable de todoe; el m á s 
contrar io A la c i v l l i z a d ó n , y el quo si, lo que 
no es posible, llogaso á p reva lec í - r en abso-
lu to , p o n d r í a insuperable dique A todas las 
gloriosas manifestaciones del progreso hu-
mano. L a po l í t i ca e c o n ó m i c a que ahora 
predomina on los Estados do Europa, es la 
que correspondo A la s i t uac ión do fuerza en 
que todos ellos v iven . Loa grandea ejórci toa , 
las grandea escuadras, ios graudea a rma-
A Cuba. A l g u n a reaistencia presentarAn 
C a t a l u ñ a y C a s t i l l a , — C a t a l u ñ a p r i n c i p a l -
mente, - A eata reforma, cuya neoealdad y 
cuya urgencia aon tan notor ias para cuan 
tos imparc ia lmente estudian l a c u e s t i ó n ; 
pero estas roBistenclas se v e n c e r á n , y creo 
yo que antes de a b r i l , coincidiendo t a l vez 
con l a c e l e b r a c i ó n de l t r a t ado de comercio 
entre E s p a ñ a y l a G r a n r e p ú b l i c a america-
na, el nudo q u e d a r á desatado y l a d i f icul -
t a d resuelta. 
Esta es por lo menos l a creencia de los 
quo se Juzgan bien informados y pareoen 
conocer A fondo el pensamiento del gobier-
no. No hay m á s , pues, que esperar con con-
fianza del buen deseo del minis ter io espa 
ñol , la r e s o l u c i ó n de l a crisis quo una agio 
m e r a c i ó n de cansas de í n d o l e diversa, ; 
m u y par t i cu la rmente l a a d o p c i ó n del MU 
Mac K i n l e y por l a C á m a r a de los Estados 
Unidos, han creado á los productos an t i 
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mlentos de v io-
smorallzadores; 
poco, y ya n i d 
Madrid, 28 de diciembre de 1800. 
Las tiestas do Nav idad dis trayendo el á n i -
mo de lan gentes, han venido á establocor 
en las relaciones de los part idos mi l i tantes 
na tregua m á s aparento que real. Porque 
mientras quo los hombres po l í t i cos de la 
posición so han consagrado on estos d í a s 
loa gooea de la vida famil iar , el gobierno 
a o t a a í , como loa antecesores de todos los 
partidos on casos a n á l o g o s , aprovechando 
os momentos que lo quedan l ibros hasta la 
r ó x l m a d lso inc ión do las Cortes, estA ha-
ondo on todos loa dis t r i tos donde los ele-
mentos contrarios pueden lachar con a lgu-
nas nrobabllidaden do é x i t o , una guerra 
a ñ u d a , Bln cuar te l , n i misericordia. Raro 
oe d d í a on que la Gaceta no deja caer con 
radidez vortiginosa y con Inusi tada furia ol 
lá t igo minis ter ia l sobre las espaldas do loo 
Ayuniamlontos I n d ó d l o s , y on que no re-
sultan decapitados diez ó doce munic ipa-
lidades rebeldes á las sugostiones oficiales 
on mater ia electoral . Esto sin contar con 
os desahogos de au tor idad que se pe rml 
ten los gobernadores do provincia , dentro 
do l a ó r b i t a de sus facultados, doblando á 
multas bajo el m á s fr ivolo pretexto A loa 
Alcaldes y Concejales (pin se roalsten A pro-
icn ta r la renuncia de sus cargos haeta alio 
a i n ú t i l m e n t e pedida. .Semejantes rosolu-
n lonos—llamóuios las con su verdadero nom 
bre--talos atropellos, que t radlcionalmente 
tie reproducen entro nosotros, sea cual fuo 
re ol par t ido quo gobierne, cada voz quo so 
inicia un nuevo p e r í o d o electoral , rospon-
len hoy, como han respondido siempre, A 
i c o r r u p c i ó n en quo desdo muy ant iguo 
ha caldo on E s p a ñ a ol r é g i m e n Const i tu-
cional, gangronando la ra íz , per turbando 
la conciencia mora l del p a í s y deb i l i t ando 
todas sus e n e r g í a s . Por u n momento los 
hombres do buena fó h a b í a m o s c r e í d o qne 
con ol ros lab lcdmien to del sufragio univer-
sal c e s a r í a n , ó por lo menos, so modifica-
r í a n estos antiguos proood 
lenda , tan i n ú t i l e s como d 
poro la ilueion ha durado 
mAs o á u d l d o abr iga espoi 
remedio. Kl mal r o n l l n ó i coa toda ÍUI in ton-
rtldad, y hay oeaslonoa en quo llego A creer 
que loa gobiernos son Impotentes para co-
rregir lo, porque la fuerza do la costumbre, 
uemejanle ¡il curso do los ríos lea arrebata 
y l leva A pesar auyo por caminos do perdi-
ción. NI el poder púb l i co , id el pata oaben 
ha-er elecciones do ot ra manera quo como 
hacen, y A vocea juzgo—hasta ta l punto 
d desaliento Invado m i e s p í r i t u - que los 
cambios pol í t icos con su reata do a rb i t r a 
rledados y e s c á n d a l o s habituales, cuncu 
rren peí l ó d l c a m e n t o en nuestra pat r ia , s i no 
\ restaurar el reinado do la naz, cada voz 
mmlo lu (|iii< cuta 
eatA arriba debajo 
tan en ol trascursc 
dolor.ma equidad, 
nlón y las r n m h n 
ula local. L o mAi 
gobiernos no neoei 
•01 A estos rec 
r lu f fHr on las cotí 
qae en todas las si 
olnouonta ó trescl 
l-mcn c a n d i d a t o s 
Uco alguno, y (pm 
MlcUI no'oro la poi 
tartos en Cortes, o 
cualquier orden d( 
taro (pie si un 
perder las elecolot 
is'ulrhieu objeto, q 
Btn i o g l a r ' o tim 
(inralmoni.i m ouq 
ptlGbo par.'. ,, U 
¿ur la DftflO do lot 
tiueln haber alguna 
1" que (manió no I 
K'ub á hac,lnndo.( , | 
•'«te fin, eiicmidlen 
loa mAs apartados 
convlrtlondo bi ad 
lo* ciudadanos, ho 
i lda, con ruenoson 
luchan poIltlüiiH, y 
mo, d c a r á c N i n 
traer veinte ó treli 
yorla, y mudiau v< 
no á que sean dett 
otraii, las qne o»ti 
reproBonlanloH de 
montos, oxl jen, co 
ble, los prosupuost 
madores. E l imp 
ciudadano so oiei 
cuando ha agotac 




fuere, la ven 
notu de las 
a do 
nsecuonda ino lud l -
mstruosoa y abrn-
bajo cayo peso ol 
lastado, propende, 
fuerzas con t r ibu t l -
fuera lo quo ya no 
el iisco, que ciespnes 
los bolsillos propios. 
Tripulación salvada. 
Los Sres. M . Calvo y C o m p a ñ í a , coneig 
natar ios en esta plaza de los vapores-co 
rreos de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , han 
recibido de loa Srea. J . M . Ceballoa y Cp. 
de N u e v a - Y o r k , u n te legrama concebido 
en estos t é r m i n o s : 
Nueva York, 15 de enero. 
Vapor Ciudad Condal ha salvado y t r a í -
do A bordo toda l a t r i p u l a o l ó n d e l pai le 
bot Helen Chase, perdido duran te el hura 
cAn dol domingo . 
CebaUos. 
Descanse en paz. 
Por el vapor-correo Alfonso X I I se ha 
recibido la no t ic ia de l fa l lec imiento , ocu 
r r i d o en M a d r i d el 25 del pasado mes de 
diciembre, A una edad avanzada, del I n 
tendente M i l i t a r r e t i rado D . J o s é L i g o ñ a 
hermano po l í t i co de nuestro D i r ec to r . 
Damos el mAa sentido p ó s a m e A su v i u d a 
l a v i r tuosa s e ñ o r a Da M a r í a Josefa P é r e z 
de Acevedo y A toda su fami l ia . 
En Palacio. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General no 
r ec ib ió ayer noche A sus amigos en Pala 
d o , y en lo sucesivo, ha fijado el d í a 30 de 
cada mes para recibi r A las personas de BU 
amistad y A cuantos deseen v is i ta r lo . 
Indices. 
Por el vapor-correo nacional J1(/O«SO X / / 
se han recibido las siguientea resoluciones 
del Min i s t e r io de U l t r a m a r : 
G - o b c r n a c i ó n . 
Disponiendo cambio de destinos entro D 
A n t o n i o Manue l Moja r r i e ta , fiscal do la A u 
dioncia de Santiago de Cuba y D . Rafael 
Romou, que d e s e m p e ñ a igua l cargo en l a 
de P ina r del R í o . 
Tras ladando a l j u z g a d o de p r i m e r a ins 
t a n d a de Bejucal A D . Gonzalo I t u r r i o z 
que d e s e m p e ñ a el de Guano. 
Tras ladando al juzgado de Guano A don 
Basil io Regalado, electo para igua l cargo 
en Bejucal . 
Nombrando A D . Francisco Paradela 
Gestar, ingeniero jefe de 2 ' clase de Cami 
nos. Canales y Puertos, d i rec tor de las 
Obras del Puer to de l a Habana . 
Nombrando oficial 4o del Gobierno Gene 
r a l dePuor to -Rico A D . J o s é V a l l e y M é n 
doz, que con igua l c a t e g o r í a fiirve en la I n 
t o r v e n c i ó n General del Estado. 
Hacienda. 
Declarando cesante A D . Pedro Ricar t 
oficial 5° de la Subal te rnado T r i n i d a d . 
Declarando cesante A D . L u i s Escribano 
oficial 3 ' d e la A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de 
Contr ibuciones y nombrando en su lugar A 
D . An ton io G a r c í a Morales. 
Nombrando oficial 2o, teeorero de la A d 
m i o l e t r a d ó n Pr inc ipa l de Hacienda de San 
t a Clara, A D J o s é M . Coello. 
Tras ladando A la plaza do oficial 2?, toso 
rero do la P r inc ipa l do Hacienda do Puerto 
Pr incipe , A D . Pastor P é r e z C a s t a ñ e d a . 
Nombrando oficial 3» de la P r inc ipa l de 
Hacienda de Santa Clara A D . Ped ro R i 
cart . 
Nombrando oficial 4° en la P r inc ipa l do 
Hacienda de P u e r t o - P r í n c i p e A D . Fornan 
do Noceda. 
Nombrando oficial tercero de la In te r 
venc ión General do Estado A D . Carmelo 
E l Sr. Martínez Abalar. 
Nos consta do una manera a u t é n t i c a quo 
la venida do esto eeñor , ex d ipu tado en las 
pasadas Cortes por el d i s t r i to del Burgo de 
Oama, en l a P e n í n s u l a , y l legado en el va 
por-correo Alfonso XIT , no tiene por objeto 
i n g ú n fin po l í t i co , sino ol arreglo de sue 
negocios par t iculares . 
Sobre bandoleros. 
S e g ú n te legrama recibido en ol Gabinete 
Par t icular de l a C a p i t a n í a General, en l a 
noche del 14 ae a h o r c ó on la C á r c e l de 
G ü i n e s D . J o a ó An ton io P é r e z Fragoao, cu-
yo ind iv iduo so hal laba proso por compl lc l 
dad con loa bandidos, en el encuentro que 
tuv ie ron éatoa con lao tropas del e j é r c i t o 
en el c u a r t ó n E l Aguila, en loa Palos, 
cuar to de l a I n t e r 
Eetado A D . Igoac i 
ino n l 
me la 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión dol d í a 14.—Se a c o r d ó contoatar 
al Sr. Concejal Dipu tado del Mercado de 
Colón qne so mantiene el acuerdo do quo so 
venda la carne on los mercados y en las ca-
sillas do barr io desde las 10 A laa 12 del d í a , 
oonBorvadas en nieve y qae s e g ú a m a n í fes-
t ac lón do los dloutados de los mercados do 
T a c ó n y Cr is t ina y dol Teniente de Alca lde 
del 4o d is t r i to , la medida expresada tiene 
ol mAs exacto cumplimiento en los mismos, 
r e c o m e n d á n d o s e á las tonenclas de los de 
m á s distr i tos que por sa parto procuren 
t a m b i é n , obrando con toda e n e r g í a , que no 
se infr inja aquella d i spos ic ión . 
Se aco rdó aceptar lo moción presentada 
por un Sr. Concejal sobre el n ú m e r o de so-
slones quo ha de celebrar el Excmo. A y u n -
tamlento, en la quo determina que sean dos 
por semana, para cuando termine ol dos-
pacho atrasado de los asuntos pendientes. 
H e a u m e n . 
extractados, M C u m b ó n emll 
opin ión s i n t é t i c a eobro las co 
trabajo en nuestro po í s : 
" L a so luc ión de laa cuoidlo 
dice—no e s t á muy avanzad 
pero el doBenvolvim" 
A l sentir los toques do auxi l io del Colón, 
»ro I) / ibridor fu» t a m b i é n A t ra-
.sl como 
0 y vo-
)broras vino á extin-
[ulonto del bar-
ios de Vuelta 
mto de su Indus-
tan, las nmnifos-
plo del resto do 
d examen de estos 
on ei 
lacha 
lento ó por 
r i o do 
mino, 
al de Hacienda de esta provincia, 
;e a lgún tiempo. 
F O l i L K T I N . 1 
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querrA sacarlos dol «Itlo don-
Nombrando oQcial 
v o n d ó n General do 
de CArdonas. 
Dejando sin efecto la real orden por la 
que se nombraba oñe ia l cuarto de l a A d m l 
n i s t r a c l ó n de Haelenda de P u o r t o - P r í n c i p e 
A D . Ricardo C a a m a ñ o . 
C o n í l r m a n d o el nombramiento hecho po 
d Gobierno Gonoral do esta Isla, A favo 
de D . Manuel F e r n á n d e z Pintado, para oñ 
cial quinto en la Subal terna de U a d o n d a 
de Cien fuegos. 
S i g u l í l c a n d o la conveniencia 
omploados nombrados para desompefiar 
cargos en la A d m i n i s t r a c i ó n de l i ac ienda , 
no se loe destino á otras oficinas. 
CoLcodiondo derecho A p e n s i ó n á d r ñ a 
Angela Frut lo , v iuda de Lotof io y d o n a 
Paula T o y m i l , h u é r f a n a de D . An ton io . 
Noticias de Marina, 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido por el vapor correo de 
la Penínsu la , las siguientes HoaloB órdenes: 
Nombrando ayudante de marina y capi-
tán dol puerco de Mayagüox al cap i tán de 
fragata I ) . Rafael Miera. 
Remitiendo cédula do cruz del Mérito 
Naval para Mr. Hdl lngs y D. Eugenio 
Destinando á esto Apostadero al conta-
Ibacotey do 
iá tenientes 




E l 8r. (xiiarnerío 
A bordo del vapor-correo Alfonso X I I ha 
llegado á cata capital nuestro amigo d Sr. 
D. Luis Guaruerio, antiguo y recto fundo 
nario, que ha d e s e m p e ñ a d o diversos cargos 
Reunión política. 
Con el e p í g r a f e que antecede, ha p u b l i -
cado lo eiguiente nuestro apreciable colega 
La Voz de Camajuaní, en au n ü m e r o del 
dia 10: 
E n l a m a ñ a n a del domingo 4 dol preaen-
te, e e g ú n t e n í a m o a anunciado, ae reunieron 
en l a Caaa-comercial de loa Srea. Zozaya y 
C , en C a i b a r i ó n , todoa los ropreaentantea 
de loa divoraoa c o m i t é s coneervadorea de 
cato d la t r i to d o c t o r a l , compuesto do Yagua-
j a y , C a i b a r i ó n , Remedios, Vuel tas y Cama-
j u a n í . 
E l t é r m i n o de Placetas, como m u y b ien 
saben nuestros lectores, no f o r m a r á on l a 
p r ó x i m a e l ecc ión par to de nuestro d i s t r i t o , 
por la d iv ia ión t e r r i t o r i a l l levada A cabo 
ú l t imamen t t» , por la que queda agregada A 
la c i r c u n s c r i p c i ó n do Santa Clara. 
So a b r i ó l a ses ión A las once p r ó x i m a -
mente, preaidida por el Sr. Vacare, D i p u -
tado p rov inc ia l , y actuando de Secretario 
el Sr. Otero, d i rector do EL Orden, do Ca i -
b a r i é n . 
E l Sr. Vacare con escogidas frases desa-
r ro l l ó el mot ivo por el cual se h a b í a n con-
gregado todos los C o m i t é s por medio de 
sus representanteB, cada uno de los cuales 
p r e s e n t ó al iniciarse la J u n t a el acta que 
los daba val idez para representar A sus co 
rrel igionarios. 
D e s p u é s de las diacusionos proplaa de ac-
to po l í t i co t an aolomno, acordaron los re-
presentantca divereos, nombrar por candi-
dato para la D i p u t a c i ó n ú Cortea, por ol 
d i s t r i t o electoral de Remedios y on las p r ó -
ximas elecciones, A D . M a r t i n Zozaya y 
Menduor r i , r ico hacendado de oata ju r i sd ic -
ción, opulento comerciante, coronel hono 
rario del Regimiento de C a m a j u a n í , uno de 
los vecinos m á s quorldos do esta j u r l sd i c 
c lón , en la que so ha enlazado con una de 
sns familias m á s d is t inguidas , formando 
o t ra puramente remediana, i n t i m o amigo y 
conocido do todos en esta j u r l s d i c d ó n , en 
la quo posóe cuantiosos bienes y ricos inge-
nios, y por ú l t i m o , nuestro D ipu t ado A 
Cortes en las dos legislaturas anteriores. 
Fueron representando a l C o m i t é de Ca-
m a j u a n í los s e ñ o r e s siguientoe: D . Narciso 
Orovio, D . Leonardo A l b a , D , Manue l S á o 
chez Granada y D , Francisco de la T o r r o , 
ios cuales cumpl ie ron fielmente con BU hon-
roso cometido, dando pruebas br i l lantos do 
pat r io t ismo, amor A la causa que ' lefienden 
y entusiasmo por el pa r t ido conservador A 
que pertenecen. 
H a b l ó el Sr. SAnchez Granada muy opor-
tunamente, l u c i é n d o s e e i BU discurso y l l a -
mando la a t e n c i ó n do toda la Jun ta por sns 
acertadas y correctas frases. 
T a m b i é n p e r o r ó elocuentemente ol Sr. 
L a To r ro por dos veces, siendo su discurso 
el mejor (le los quo al l í se pronunciaron, 
quedando todos a l tamente satisfechos de eu 
c o r t é s , delicada y l ó g i c a p e r o r a c i ó n . 
T e r m i n ó A la nna la r e u n i ó n po l í t i c a , ha 
hiendo salido todos contentos y satisfechos 
de ella, a s í como docididamonte dispuestos 
A sostener la candida tura del Sr. D . M a r t i n 
Zozaya para D i p u t a d o A Cortes en las p r ó 
ximas elecciones del d ia 1? do febrero p r ó 
x i m o inmedia to . 
Riqueza minera de Cuba. 
Do un i n í e r e e a n t o a r t í c u l o quo p u b l i c ó 
en su n ú m e r o del 28 do noviembre , nuostro 
apreciable colega La Bandera Española de 
Santiago de Cuba, reproducimos loa si-
guientes pá r r a foa : 
" L a riqueza minera do osta p rov inc ia 
estA ya di-sportando U a t e n c i ó n do las na-
ciones exiranjoraa,. A dondo l legan notioiaa 
de la impor tanc ia , cant idad y ca l idad y de 
loa minotales que guardan las e n t r a ñ a s de 
esta t i e r ra como merecido g a l a r d ó n A la la -
borloaldad de loe quo quiorau y sepan upro-
vecb arlas. 
Y a en o t ra ocas ión hemos dicho, con mo-
t ivo do la c o m u n i c a c i ó n de la CAmara 
p a ñ o l a do Comercio de Londres, q m . on 
aquella opulenta capi ta l c a u s ó un a fec to 
ext raordinar io la expos ic ión do los pocos 
ejemplares de minera l quo la D i p u t a c i ó n 
Provincia l p r e s e n t ó , y aun cuando no h e -
mos recibido pe r iód i cos de l a capi ta l d d 
Reino Unido, es de supon«;r que la pronsu 
londonense al ocuparse d d certamen haya 
i c o m e n d a c i ó n de los mou 
les, porque casi todos los 
n c a í tas pidiendo datos y 
hecho espue 
donados mi 
correos so r 
noticias reff 
posicionea i 
del s indical 
millones do 
dres. teuem 
ara comora ó arr iendo. A d e m á s 
) quo 000 un capi ta l do cinco 
hace sunoti 0Q6 so anrox 







d m n n a í 
p l a t o s — r e p l i c ó Guy, 
Ah! pe r 
-p recuni 
trinluo fatal no he 
t mil francos me ve-
monto on la talilllla 
-ú experimentaba la necesidad do 
t ra parte , a l salir del Circulo habla 
laUognolsaf ¿en 
m t r ó A I o 
Conservatorio, la a-
lelantada. Acababan 
mi ra , oh l lqu i t í n , ya 
no; servido. 
V doiu do acordar así su plan do cam-
ina. . 
A n t o n i a — g r i i ó Robina ouó 
Las condiciones del trabajo 
en Espafía. 
Horaa do trabajo. 
E n el informo del embajador de Francia 
sobre las condiciones del trabajo en nuestro 
pa í s , se consagra un c a p í t u l o A Ja duracKm 
de l a jo rnada de trabajo. V a r í a é s t a s e g ú n 
las comarcas y las industr ias . Así en A l l 
cante, A l m e r í a , A v i l a , Barcelona, Burgos, 
Cácoros , Cas te l lón , C ó r d o b a , Granada,Gua 
dalajara, G u i p ú z c o a , I l ue lva , Uuesca, J a é n , 
L e ó n , Lago, M a d r i d , MAIaga, Navarra , 0 -
vledo, Santander, Segovia, Sevil la, Soria, 
Valencia y Zaragoza, el t é r m i n o es diez 
horas; en Vizcaya, Falencia, Orense, Lér l 
da, C o r n ñ a , CAdiz y Alava , once horaa; en 
Albacete y Terue l , ocho, y en Pontevedra, 
doce. 
Atondamos ahora A l a B diversas indus-
tr ias. E n las minas las horas do trabajo d í a 
rlaa son nuevo y media en Invierno y once 
y media en verano; on las f á b r i c a s meta 
l ú r g l c a s diez horas y media; en las de p r o -
ductos qu ímicoa nuevo en invierno y once 
on verano; en loa astilleroa diez y media; 
diez y media A once en laa industr ias de b l 
lados y tejidos; en la e s t a m p a c i ó n de tolas 
nuevo en invierno y diez on verano; en las 
f áb r i ca s do gas diez A once; en las de luz 
e l ée t r i oa ocho A nuevo; on laa Imprentas 
diez y media, y do diez A once en las fábri 
cas do harina. 
Con arreglo A los datoa precedentoa, puo 
de calcularse que por t é r m i n o medio la j o r 
nada de trabajo ea do diez horaa on Espa-
ñ a . Y a Antea do laa huelgas de 1? de mayo 
de ISÜO, en que se a lSé la bandera de las 
o d i o horas, h a b í a habido en varias p rev in 
c í a s como Al ican te (1872), C ó r d o b a , Coru 
ñ a , Sovii la , Bi lbao , M a d r i d y Valencia otras 
huelgas on demanda de r e d u c c i ó n de 
j o rnada de t rabajo . 
Respecto a l reposo domin ica l , en laa in 
dustrias ordinar ias se observa por l o c o m ú n 
poro o n las f á b r i c a s A fuego c o n t í n n o so t r a 
baja los d í a s feriados generalmente, A pro 
cío doblo del que r ige en los d e m á s d ías . 
I n m i g r a n t e s e x t r a n j o r o s . - . - C o n í l i c -
t o s e n t r e o b r e r o s y p a t r o n o s . 
Escasa os, s e g ú n M . C a m b ó n , la ooncu-
rroucia quo los inmigrantes extranjeros ha-
cen A los trabajadores e s p a ñ o l e s . Kn loo 
establecimientos m e t a l ú r g i c o s do Vizcaya y 
en C a t a l u ñ i so emplea á cierto n ú m e r o de 
operarios franceses, ingleses ó belgas; poro 
< u papel so reduce A e n s e ñ a r A los obrerca 
e s p a ñ o l e s , y cuando é s t o s han adqui r ido la 
autlcionto prActlca y conodmlen t > do las 
taroas que deb m realizar, aquelloa v u d v c n 
A BU paia. £1 oficio do p a n a d e r í a on M a d r i d 
const i tuyo una e x c e p c i ó n , pues si eou exac-
tos 1O?J datos del embajador do Francia , casi 
todoa loa obroroa que t rabajan en las i n -
dustrias de esta olaae eatableeldas en esta 
capi ta l , son franceses y naturales de A u -
vornla. 
Loa eoní l ic toa entre lo.s patronoa y loa o 
breros, reauoltoa haata a q u í ya por la inter-
venc ión oficiosa do laa antorldados, ya por 
mutuas transacciones entre laa partea ó por 
delogadoa pormanentea do laa mismas, es 
probable, s e g ú n el informe, quo on plazo 
no IHano cambien de aspecto y suceda a las 
o y quo podrAn con 
l l d a d é s v ol e s p í r i t u 




uo lo facl l l 
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patronoB, quo son efecto inevi table d 
barrollo do la InduBtria. E l remedio oc 
la o r g a n i z a c i ó n de aindicatoa mixtea , 
proh i b i ó — d i c e M . Cnmbon—quo el Goblor 
no espafi >1 no t a rdo en e j t u d l a r osto proble-
ma.' 
l u s ' r u c c i ó n p ú b l i c a . • ' • I n s t i t u c i o n e s 
d e p r o v i s i ó n . 
Las notlciaa rulat lvas A e n s e ñ a n z a uoeon 
aatiefaotorlaa. E l número de n iños do tros 
A nuevo a ñ o s c a l c ó l a s e en 2 20U,<iUÜ do los 
cuales, los inscritos en las escudao, no pa-
san de 1.200,000, y aun de estoqfhay que 
descontar un 30 por 100 que, A pesar do fi-
gurar en las listas de i n a c r i p d ó n , no concu-
¡ r t i i . 
Mientras en Francia , en Bé lg i ca , en Ho-
landa y on Alemania puede calcularse en 4 
() fl ¡ j .H ' tas por habi tan te la conuibud('>a 
para gastos de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en Es 
p a ñ a no llega á 1 50 Laa dispoaldonos do 
la ley do 187.'{ sobre la om 
ños empleados on las fi 
« • a i n p i i t v o , ; u i n i | u o hay on 
cooclonee. En m a l c r í a c 
i i eas , quo para quo so ven 
groso eor ía preciso un fuort 
do ar r iba , ya que los i u ton 
i r á n el I n t e r é s quo fuera de 
N " oxisten Cajas de re t í 
ros, si bien algunas Compt 
nes A los quo se i nu t i l i z an 
dentcs. Hay un Asi lo para 
los n i 
a d e l á n t a l o algo, 
s que se hon crea 
las, y la op in ión 
on cato orden do 
ilicaso a l g ú n pro-
te impulso venido 
•osadoa no mucs-
para los obre-
ra dan péna lo -
o 1883, loa imponentes no 
Ahorros du Madr id los o 
an el 20 por loo do ios Im 
t)()0 
iipuosta p 
nes por ano y 
Liu> inet l tuch 
10,000. 




niedo do que An-
¡ c u i d a d o al es na 
aequedad I 
a h í hablando co 
«i, i ( hor, 
me co rv ino , y 
do bobor. T u 
y no te burlas 
;">r | i 
n do i 
Diiiplaclente aml-
contlnno la em-
J l t o—lod l jo Ro 
A usted porfec-
gny, qtin no es 
vengo de adelgazar prednamen-
iio que t ra igo mil luíaos menos de pe-
a t e s t ó *; iv, slrvióndoBO doblo cantl-
6mo! ibas perdido veinte mil francost 
1101/» Huíscrolles . 
m i proc ishmcnte, no; pero (.1 
>y nwgurodo (p in ni l u l u i U M l i K i K u U i ü H p o a 
No veo A mi alrededor otra persona A salir A Hoto por d momento. puuetianto y a g u d í s i m a . didas eu las cestas baoieodo vis á vis A loa dijo alegremente Busse ro - Ion venir te oon nosotros, como te 




A los ocho do la marmna 
gulrae ol fuego, por el h u n d í 
co, muelle real y alraaoei 
A r r i b a . 
—Leomos on L a Lúe , de Sagua: 
" A y o r , domingo, A laa nuevo do la ma-
• i a i . , i , y sin el mAn Insignificante contra-
n. inpc), r o m p i ó molienda el ingenio Kspe-
ranea situado on Rodrigo, con una densi-
dad <MI el guarapo de lo grados. 
1". (li oa • I una d< • que para la pre-
mmlo c a m p a u n ha moalado magniflcoi 
uoaratos, c o n v l r t l ó n d o a o on un central do 
'.id'ra d d Espcranea p a a a r á de 20,000 
sacoa." 
—Durante d a ñ o do 1890 ocurr ieron en 
.-u i'.i.'i naolmtentofl j 96 d^funcio-
, ! mii nui ei | iac o du tiempo 86 vo-
•i /. ; i m-.v/- a . uria ilc. España: 
conipe isacKm al premio (jordo quo 
.:-•!. do á la Habana, el premio 
mayor do lo l o t e r í a do aquella Isla, corres-
pondiente al sorteo del 20de l mus actual,ha 
OOTTíipondido á un americano residente en 
l larcoloiia quo jutraba el billete entero, y le 
corresponden por consiguiente r»00,0U0 da-
ros." 
Bunorior do un convento do Valencia 
pao 
u •. 
i T t 
domm 
I eu que so reparte 
1, y algunos ocouo 
vas p i r a restaurar 
ins t l tudouos gre 
:a para obreros, no 
F á b r i c a 
do l ^ - ' á r : 1 " . 
\ i ,.r>uu pose-
nisioncro de 
) l Sr. D . Pe-
ni Monteros, 
ales familias 
i i . i los k i ló -
portadoa por 
que 
De L l v o r p o o l . . . 
T o t a l 
20. i : . , - ) 
11.678 
87.347 
i m . i " 8 
88 
11:1.570 
Importación por afioaoomuucp. 
1886 19 
1887 21 
T o t o l . , 





-Defldo el d í a do U"yofl noplan en T r i -
n idad fuertea vientos del N . E., qae cansan 
grandes porinlcio u í \OA platanales. 
—Para loe d í a s 7 y 8 do febrero prepar* 
una K mor ía on los terrenos dol h i p ó d r o m o 
M.- C ' .•;; .-( ' , la So.-i. i.id Canana de d l -
oha ciudad. 
—Dentro do poco o unenearAn lo spa r t i -
irse en Cioofuegoa con la 
la empresa do A . Font y 
ornares a alumbr 
uz e lóc t r ioa de 
Cnmp:mla. 
mil i t a r do Santa Cla raba 
muerte para tres reos por pe 
robo en des 
— 6 a qni 
de Hombero 
de los Sroe 
hmga. 
S e g ú n telegrama rec ib ido eu Sagua la 
lado ya constituido d Cuerpo 
de PlacotaB, bajo la d i r ecc ión 
D . J o s é Roa y I ) . Juan V l l l a -
Aduanu de la llábana. 
B C ( U U D i . a i Ó N . 
Orando, el OOU 
nombrado ad 
«al al Br. i ) . . 
no do Sagua, 
Ponln/mia, IK 
familia. E l no 
ra ose imuort 
del 
D í a 15 d i onoro do 1891 
O O M r A H A l U Ó V . 
D d 2 al 15 de enero de 1890. 
D d 2 a l 15 do enero de 1891. 




j u d i a sucur-
l o d d o veci-
íg rosó de l a 
t irado con su 
r. Bravo pa-
do bien aco-
1 0 0 notorias 
:n5,(i20 




C B O N I C A O E N E R A I * . 
l i a pasado A Informe do la Roal Socie-
dad E c o n ó m i c a la instancia que ol Dr . D . 
C. A Y a r l n l , p r e s o n t ó ai Q-obíorno General 
ü B J del pasado, sollollando pr ivi legio do 
inv( nción do un aparato para descargar ca-
ñ a s do las carretas A los ferrocarriles por-
t ú l l l c o . 
—Hoy, viornoe 10, A la una de la tar-
de, so efeotuarAn eu el In s t i t u to do Segunda 
K o s c ñ a n z a do esta capi ta l , los exAmencs 
do Vera y u ó m e z , paraobiener c o r t l n c a d o í 
de ap t i t ud para regentear escuelas incom 
plotas. 
—Por el Gobierno General ae ha ordena-
— E l domingo ú l t i m o ae verificó en el h i -
p ó d r o m o do Clciifuogoa la pr imera fiesta 
h íp i ca . E l p r imer premio, de $204, lo obtuvo 
la yegua ChujuUa, dol Sr. Loblanc, que re-
cor r ió l a m i l l a on doa mínnroo « o l a s e g u n -
dos; y d segundo piando, de $170, lo alcan-
zó ol caballo Pajarito, del Dr . Garda Vio-
la , quo i c c o r r l M a mi l l a en dos minutos sie-
te segiindiM. 





nta y olnco lincas 
n ñ n do arna ia Grande. E l 
enldo « H regular, pero on m u -
icasno llega al < > • amC) 
parado en cuta lecha. 
. mi á I i ' - . - ,• • c 'nirién loa 
[DgenlQH (S'a7i A<r<siin, SanPa-
oirau finca» endavadaa on a-




•So h Jispuesln que d Direc tor de la 
Escuda Normal do Maestros, so encargue 
d o l » CAtedra auxi l i a r do la Normal de 
Maontrae. 
-A l Ayuntamiento de Hejucal so lo ha 
ordenado r d n t e g l i • UI oro qn - a ' 
da al Ba t a l l ón do Mil ic ias de color de Ea 
!,! r „,«, d( I Bf. 7erg»ra; / a r a . do 
laaefiora 1 luda do Zulueta, y Matilde, del 
• e w r Baró¡ han dado comienzo á laa fae-
nas do molienda oon bril lantes auspicios. 
So nota escasez de bracuroa en todo e l 
d i s t r i to . 
I le 1 o do l.i a c t u a l q u i i i c e m i omprende-
r / ln sus trabajos d rosto de las fincas azuca-
reras. 
—Loemos on La Unión de M a n e a n i ü o : 
Tu Ja. 
p a n a 
L a Di recc ión General 
C iv i l ha ordenado al ; 
capi ta l , consigue en o 
e i i t r a d o en pu 
jueves, el va{ 
Colón, con Bt l 
—Por el Ju; 
: Í . " <•' I d - - ! 
do A d m i n i s t r a 
i tamlento de 
x lmo p r e m -
ia a t e n c i ó n 
escalas ha 
« i a do ayer, 
ia! ( U t s t o d i t l 





1 p a n ido do 
Itabell. 
K) oí una es-
donde tantas t a n d a feliz eu esta d u d a d , 
s i m p a t í a s cuenta. 
— D e l 22 del pasado al 5 d d actual se 
han exportado por el puerto de Santiago 
de Cuba 18,150 toneladas de hierro y 3,650 
do manganeso 
—Dice E l Avisador Comercial de Santia-
go do Cuba: 
" H a fallecido on d cafetal Simpatía, j u -
riadice.ión do T i A r r i l . a , la aprodable y rea-
nutahln malromi D " luahol ll^redia de D u -
V ti a l a r o n de 
— E l A l c u l d 
d« un poi 
dras, id c 
Santa Mutta 
hienio Civ i l , 
«ido oxtraldo 
monto . L l (se-
to se lilao car-
irtee, minutos 
do hn aoreciables 
dumas 
por su ' 
dea BBC 
do m 
ufius do odad i 
mas, de pu. -
do su paso poi 
A toda la di 
n a c e m ^ a i . e x o M y el hn 
Itoa en l lamas | los po-
eatacUm del lorrocai 1 \\. 
hda do toda la d o t a c i ó n de dicho buque 
que fuó A prestar los auxil ios al pai lebot 
incendiado. 
Las perdidas so calculan on 5,000 pesos 
oro, no habiendo que lamentar desgracias 
pe rao palea. 
jD lab lo 
l i a n c o H , 
—iDloa mío ! 
dloa y nuevo m i l francos, y a eon 
ya lo orool con osa can t idad 
ledo uno aiieguraiHO mía mi l l ibran do 
, po r lo m e n o a — r e s p o n d i ó i r ón i ca -
o B a u t r ú . 
Chico! si oso para tí es una bicoca, 
• mal . 
«ío, no os una bicoca: antea bien, siento 
humo haberlos perdido. 
^ r o d lme, ch iqu i to m j o - g r i t ó la Ci 
l e i i e i u M. y n e n a ¡ t a r a mi un e n c a n t o poder 
t t loa prestar. 
—Gradas, amiga m í a . No acostumbro 
M t o dinero preatado mAa quo A los hom-
—Eso seria demaalado para mi—respon-
d i ó alegremente G u y — ¡ v a y a ! no hablomos 
mAn del aminto; pero dl^o on a l t a voy, que 
oros una buena muchacha. 
—Demasiado b u e n a — g r u í i ó Resina. 
— B a u t r ú ofcr lb l rA A au t l o - a f i a d l ó Mus 
aorollfs; -eso es lo correcto. 
—¡Cal i s ! ¡es verdad! t iene un t i o - d l j o 
Gl rao .—Yo t a m b i é n t e n í a uno; pero me lo 
comí por los píos. 
—Coaa que yo, aunque qnleiora, no po-
d r í a hacer, porque lo quo oa m i t í o no se 
dejarA comer, A fe m í a . 
—De modo que no cuenta usted oon ól 
para tapar ol agujero abier to por ol brasl-
lefto—dijo con du lzu ra Rangonze, el ú n i c o 
do loa convldadoa que conservaba su »an-
gro fr ln . 
¡Oh! t o del todo, no del todo. A n t o -
nia , buz el favor de pasarme la ensalada 
rasa. 
.Julio, 
Mr I) . 
v a su l i ! 
Lnia." 
ayores s i m p a t í a s . 
1 ai sr . i) . JnUo D u -
1 l a perdida do la 
1, ouo A los 05 ó 00 
t ioga lda y aprodable faml-
lamos nuostro m i s soutido 
(oio on particular al Sr. D . 
,11 IIIIONI ro api eclablo amigo 
KCOS DV h X MODA 
KneuiToh i . x m o \ u\ v n e u i A r . i , 1)1 A U U ) D E L A 
M A lí I S A 
M a d r i d , 2K .lo dickmbre d e i m . 
Cada d í a se i m i t a n con mayor exact i tud 
las costumbres inglesas por la a l ta socie-
dad parldenfle, por laa nuls d i s t ingui -
das familias de la capi ta l de la vecina re-
p ú b l i c a ; y es quo se han convencido al fin 
de que la savarldad ingleBa, el cu l to del ho-
gar y ol cuidado d d buen gobierno de la 
Kn l u j i 
lad 
m í o fllrvloron loa postres; 
a fresas c o r t ó por un Ins-
aoionea. 
a p r o v e c h ó do aquel 0 1 1 -
carso do nuevo al piano 
u fiel Colla, y Roslna sl-
jrolles y Glrac no habla-
la que la no t ic ia de la pér-
-ada por HU amigo h a b í a 
'OUDión un velo do t risteza, 
quo el pobre B a u t r ú a c á -
y a* 
i r r l l l o , 
mqui-
el os-
Oay, aU;o admirado dol efecto que hab í a 
prodooldo i H not icia , pensaba en su vieita 
A F r ó d o c y t u m b l d i (u la carta famoaa. 
lunc is re l nombro de 
ecordar. Su apeti to 
ipozaban A calmar-
1 y fuó A colocaree 
quo NoBSorolles; ul 
Móte l , lo h a b í a lie 
v *u ced devoradoi 
ae. Ho l e v a n t ó do \( 
al lado do Rungouzo. 
—QuizAs me encuentro usted algo india-
croto—lo dijo ítote de buenas A prímeraB— 
p^ro me atrevo A decir A ueted una cosa. 
Si por ea; ualidad nce.-.-ita imicd d i n e r o . . . . 
¡Oh! no os quo yo trato de nrostfiraelo A 
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d e t r á s oa 
alguno. 
L a c h a 
botonea. 
r a s . 
c a d todo 
Los tej 
no peaao 
d a ñ o p i 
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• * » casa, no dwtrnye. l a fo r tuna , n i a taca e l ho 
I Nnor, ni deaconFidera n i a r r u i n a m o r a l y 
materialmente, como hece l a f r i v o l i d a d , el 
pstnfreno y el afán do placeros que d i s t i n -
gnía—y dist ingue t o d a v í a á l a sociedad pa-
risiense. 
Caaudo las cosas malas l l e g a n á su apo-
gao, viene fel izmente l a r e a c c i ó n y se acep-
ta lo bueno como á n c o r a de s a l v a c i ó n , co-
mo necesidad absoluta de h u i r l a s angustias 
que más 6 menos v is ib les t r ae siempre el 
desorden y l a ausencia de l sentido m o r a l , 
noble regulador de l a conciencia humana . 
La v ida en e l campo, l i m i t a d a antes á 
los hermosoa d í a s de l a p r i m a v e r a y á l a 
primera m i t a d de l o t o ñ o , se p r o l o n g a ahora 
basta d e s p u é s de bien en t rado el i nv i e rno : 
las familias inglesas obedecen á u n p r i n c i -
pio de e c o n o m í a y comod idad a l pe rmane-
cer en sus dominios s e ñ o r i a l e s t o d o el a ñ o , 
excepto dos meses de l a season en L o n d r e s 
y los dos meses en el verano que des t ina á 
viajar por el ex t ran jero : en los meses d e j l i -
nio y j u l i o las damas ingleims gas tan todos 
sus aborros en galas y p e d r e r í a s soberbias, 
para desquitarse de l a v i d a de sus cast i los 
y cottages donde e l o rden y e l sosiego i m -
peran en absoluto: poco amigas de fiestas 
ruidosas, m u y aficionadas á leer, á l a m ú -
sica y á p i n t u r a , so acomodan m u y b i en con 
sas afecciones de f a m i l i a , su c a p i l l a protes-
tante y el comfort áQ\ lióme: a s í l l a m a n á su 
casa, á su hogar , que adoran , y casi se pue-
de decir que reverenc ian . 
Las parisienses, a l adop ta r esta cos tum-
bre inglesa, no h a n podido renunc ia r á las 
fiestas y diversiones: en los grandes é h i s t ó -
ricos castil los se suceden los banquetes, los 
bailes, los concier tos , las representaciones 
teatrales do las piezas m á s on boga en los 
teatros de P a r í s , las c a c e r í a s , y en fin, t o d a 
clase de fiestas y divor&ionee: los conv ida -
dos se renuevan cada semana ó cada dos, y 
todos los d í a s l l e v a n los t renes grandes ca-
jas para las s e ñ o r a s qno t o m a n p a r t o on es-
tas fiestas; cajas que enc ie r ran loa p r imores 
más i n é d i t o s do l a moda . 
De esto modo , los que t r aba j an , las modis-
tas no adv ie r t en d i s m i n u c i ó n en los ingresos 
de sus cajas, pues las s e ñ o r a s c a m b i a n do t r a -
jes cuatro ó seis voces cada d í a y necos i tan 
innwnsos equipajes y var ias donoellaa p a r a 
que los cu iden y los p reparen . E m p o z a r é 
á descr ib i r las marav i l l a s que se han e x h i b i -
do en e l m a g n í f i c o é b i s t ó r i c o cas t i l lo de 
Dampier ro , res idencia do l a duquesa de 
Uzea, que cuon ta en t ro sus i n v i t a d o s l a 
cremme do l a sociedad francesa. 
E n el ú l t i m o concier to fué objeto de l a 
general a d m i r a c i ó n u n ves t ido de l a m p á s 
g r i s per la , guarnec ido con bandas de p l u 
mas blancas finísimas: vosotras, m i s q u e r i 
das s e ñ o r a s , acaso i g n o r é i s , á q u é t e l a se le 
da eso n o m b r o como lo i g n o r a b a y o m i s m a 
hasta hace poco t i empo: porque las telas 
sou muchas veces las mismas y loa f ab r i -
cantes les cambian los nombres á su gusto 
para que parezcan nuevas. 
Lampaa se l l a m a hoy a l damasco de d i -
bujo menudo de tonca a b r i l l a n t a d o s , sobre 
fondo mate : l a f a lda de esto t r a j e t iene la r -
ga cola, l a de lan te ra p lana y c e ñ i d a l l e v a 
al borde u n a g u a r n i c i ó n do p l u m a blanca: 
la cola no t iene adorno n i n g u n o ; el c o r p i ñ o 
con a ldota p e q u e ñ a p o r d e t r á s , figuraba 
dos almenas cuadradas adornadas de p l u -
ma a l borde: escote redondo con p l u m a en 
el borde, dejando ve r u n b u l l ó n de t u l de 
seda blanco: por mangas o t ro b u l l ó n do t u l , 
guarnecido do p l u m a : co l l a r y peino do 
perlas. 
No menos elegante y r i co era u n ves t ido 
de raso color de m a l v a , cub ie r to con o t ro 
de encaje blanco, de u n d i b u j o precioso, fi 
garando pa lmas orienta'; 03: l a f a lda l i sa y 
ceñ ida , era de las l l a m a d a s funda , t e r m i -
nando e l encaje en grandes ondas: s ó l o 
d e t r á s l l evaba agrupados algunos pliegues: 
el c o r p i ñ o de raso m a l v a cub ie r to de encaje, 
era de ta1 le y escoto redondo: e n c u b r í a l a 
un ión de l t a l l e y do l a fa lda , u n c i n t u r ó n 
de m o a r é b lanco , cer rado con u n a h e b i l l a 
de br i l l an tea sumamente a l t a : dos m a g n í f i -
cos sol i tar ios por pendientes : co l l a r de b r i -
llantea y en los cabellos h o r q u i l l a s de las 
mismas piedras : zapato de raso b lanco: en 
el pecho r a m o de o r g u i d e a » , d e l que s a l í a 
un c o r d ó n de las mismas flores, que guar -
nec í a el costado i zqu ie rdo ; guantes has ta el 
codo de p i e l a b r i l l a n t a d a b lanca . 
Esto e l í -gan t l a i rao t ra je lo l l e v a b a u n a 
casada que y a h a pasado do l a p r i m e r a j u -
ven tud , pero a ú n m u y be l l a ó in teresante . 
U n a fluquesifca m u y j o v e n y sumamente 
l inda , l l a m a b a l a a t e n c i ó n con u n ves t ido 
de c r e s p ó n a z u l L a m a n , salpicado do per las 
finas, como ai fueran lunares : on e l l ado iz 
quierdo de l a fa lda , una g u i r n a l d a de enca-
je negro ap l i cada con h i l o de p l a t a empo-
zando a l borde en fo rma de g r u p o y d i s m i -
nuyendo d e s p u ó a en una g u i r n a l d a de suma 
delicadeza. 
L a duquesa de Uses, s e ñ o r a de l a casa, 
l l evaba u n maravi l loso t r a j e sal ido de l 
obrador de Clemencia L a p e r r i é r e , de t e r 
ciopelo blanco cincelado y guarnec ido con 
agremanes do perlas: t res de estos adorna-
ban l a de l an te ra do l a fa lda , s iguiendo el 
mismo o rden e l c o r p i ñ o que t e r m i n a b a en 
un g ran cue l lo M ó d i c i a bordado de per las : 
mangas cortas cuajadas de bordado , y dea 
do el h o m b r o mangaa j u d í a s de gasa do se-
da, que l l egaban a l bordo de l a fa lda , 
guarnecida, a l borde con agremanea de 
perlae; en loa cabellos u n a g o r r í t a E d a d 
Media de gasa bo rdada de perlas: t ra je p o é -
tico y encantador que t r a í a á l a m e m o r i a 
las damas venecianas dol s ig lo X V , y l a 
encantadora J u l i e t a C a p u l o t t i , que duer-
me el s u e ñ o eterno en l a c i u d a d do V e -
roaa. 
Ot ro modelo do elegancia era u n vest ido 
de pie l de seda color p j a , adornado de en-
cajes blancos ant iguos y de p l u m a s negras 
y rosa: este resul taba de u n a c o m b i n a c i ó n 
t a n nueva y t a n proeiosa que fué p r o c l a m a -
do e l r ey de las trajea. 
Como t ra jo de vis i tas c i t a r é uno m u y ele-
gante , compuesto de fa lda y chaqueta l a r g a 
de p a ñ o de damas grla n i k e l , ea dec i r g r i s 
m u y c la ro : y a he d i cho que las tolas do i n 
v ie rno son todaa de mat ices claros y ana-
ves: l a f a lda es rec ta , l i ge ramen te drapeada 
en amboa coatados, y l l e v a en l a p a r t o i n -
ferior unas aplicacionea de p a a a m a n e r í a ne-
gra, que fo rma cenefa y sube en espirales: 
oslo adorno t e r m i n a en los costados, y po r 
d e t r á s cae e l vuelo en f runcidos s in adorno 
a lguno. 
L a c baqueta se c ie r ra con dos ó r d e n e s de 
botones, y e s t á m u y ajustada: las mangas 
e s t á n comple tamente cubier tas de pasama-
n e r í a negra: cuel lo de p l u m a negra : som-
brero g rande de fieltro g r i s con p lumaa g r i -
ses y negras: este t ra je es l i n d í s i m o pa ra 
hacer á p ió vis i tas do a ñ o nuevo y e s t á des-
t inado á u n a s e ñ o r a j o v e n . 
A d v i e r t o do nuevo á mis ologantea lecto 
ras, que en el t ra je que les agrade pueden 
cambiar las telas adop tando otraa m á a l i -
geras del mismo color que las descri tas, 
porque en nuestro á s p e r o c l i m a se l l e v a n 
casi todo el a ñ o te j idos muy , fue r t e s . 
Los te j idos de lanaa flojas que a b r i g a n y 
no pesan, ae h a l l a n en el mismo favor que 
e l a ñ o paaado: son todoa sus mat ices obs-
curoa, y sobro todo azu l t i n a y negro: se a-
d o r n a n con galones per lados de pasamano-
r í a y con t i r a s de p l u m a : este adorno l i ge ro 
y e l e g a n t í s i m o puede t a m b i é n , mi s quer idas 
s e ñ o r a s , gua rnece r vuest ros m á s elegantes 
t ra jes de ves t i r . 
E l cuel lo M e d i é i s m u y a l t o do a t r á a , s i -
gue t r i u n f a n d o en t o d a l a l í n e a : en vestidos, 
en c o r p i ñ o s , en mante le tas , es e l adorno 0-
b l i g a d o : a lgunas voces so f o r r a l a p a r t o i n -
t a r i o r con p l u m a : o t ras e l hueco que deja l o 
l l e n a u n cue l lo i n t e r i o r rec to , quo se pono 
en e l c o r p i ñ o de debajo: e s t á ' ' fo rmado do 
cue l lo u n i d o á las mangaa al tas de l a h o m -
b re ra , quo hacen u n conjunto m u y a r t í s t i c o y 
e legante , sobre t odo siso l l e v a con sombrero 
g r a n d e de a la avanzada . 
E n m i s p r ó x i m o s ticos os h a b l a r é , mi s 
que r idas s e ñ o r a a , de algunos objetoa de nao 
femenino que no son trajea n i confeccionea, 
poro q u o son t a m b i é n interesantes . 
M A R Í A D E L P I L A K S I N U É S . 
C O M P A Ñ Í A D E Ó P E R A . - — L a quo h a de 
func iona r ea ©1 r econs t ru ido y hermoseado 
t e a t r o de Pay re t , l l e g ó ayer de m a ñ a n a 
á b o r d o d e l v a p o r cor reo Alfonso X I I . 
D e s e m b a r c ó en e l m u e l l e de l a M a c h i n a ; 
en cuyos a l rededores ee a p i ñ a b a u n i n m e n -
so g e n t í o , ansioso de v e r y sa luda r á los 
a r t i s tas . 
A l l í t u v i m o s e l gus to de d a r l a b i e n v e n i -
d a á nuestros c o m p a t r i o t a s loa Sroa. A r a m -
b a r o y A n t ó n , á nuos t ras a n t i g u a s conoc i -
das las Sras. V i z i á k y B i a n o h i - A n t ó n , á l a 
soprano d r a m á t i c a Sra. N i c o l l i , á l a soprano 
l i g e r a S r i t a . T e s e h e r f q u e v iene en l u g a r de 
l a S r i t a Swieher , a l bajo Sr. A r i m o n d í y á 
los d e m á s can tan tes de l a c i t a d a c o m p a ñ í a , 
cayo elenco, como se ve, h a e x p e r i m e n t a d o 
var iac ioneg favorab les . 
E n l a p r o p i a c o m p a ñ í a v iene u n l u c i d o 
caerpo c o r e o g r á f i c o , compues to do doce b a i -
l a r inas , cas i todas j ó v e n e s y bel las . E l por-
a^nal de los coros p r e d i s p o n e en su f a v o r . 
V i e n e n t a m b i é n v a r i o s profesores do or -
questa. Y , en s u m a , l a empresa t r a e deco-
raciones, v e s t u a r i o n u e v o , atreseo y lo de-
m i s nscesar io p a r a p r e s e n t a r las obras con 
el lujo y p r o p i e d a d q u o se r equ i e r e . 
El dedut de l a r o p s t í d a c o m p a ñ í a debe 
$ectaarae el martes próximo con Á iüa ¡ que 
f e r á puesta en escena con e x t r a o r d i n a r i o 
i u c í m i e n t o y sus bai lables correspondientea 
L o s a r t i s tas pr inc ipa les desombarcaror) 
por e l mue l l e de l a M a c h i n a y d e s p u é s fue-
r o n conducidos á sus a lo jamientos en g r a n -
des cochea de l u j o . E l Sr. A r a m b u r o se 
hospeda en e l h o t e l Pasaje, a s í como loa 
d e m á a ar t i s tas . Rec iban todoa nues t ro afec-
tuoso saludo. 
L A I L U S T K A C I O N E S P A Ñ O L A Y A M E R I -
C A N A . — A l n ú m e r o X L V I I de esta acredi-
t ada r ev i s t a m a d r i l e ñ a , a c o m p a ñ a n , en ho-
jas sueltas, t res m a g n í f i c o s suplementos on 
colores q u a represen tan copias do los famo-
sos cuadros: L a Carta, de A . P io t ; L a Fa-
randola, de Rechjan y E l Voto, de Char -
t a n , p rop ios p a r a confiervarse en cuadros, 
por su g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
E n t r e loa inf in i tos grabados que rea lzan 
las p á g i n a s del c i t ado n ú m e r o , merecen re-
c o m e n d a c i ó n especial u n r e t r a t o de l E x c e -
l e n t í a i m o Sr. D . Franc isco Si lve la , ac tua l 
m i n i s t r o de l a G - o b e r n a c i ó n y o t ro r e t r a to 
del tenor Bened ic to L u c i g n n a n i , cont ra tado 
por l a empresa d e l t e a t ro Real do M a d r i d ; 
" E l que A m a el P e l i g r o " , d ibu jo de Es tovan ; 
" L a Ciega de los Villancicop; '7 Re t r a to d e u -
na N i ñ a ; E l D í a de Pascua en S. Peterabur-
go; U n a Sala de R u l e t a en el Casino de M o n -
to Car io ; L o s L i b r o s do "Et rennea" en F r a n -
cia; Grupos do B a m b ú e s en l a l a l a de C e i l á n ; 
Hac iendo T i e m p o ; Vis tas do G u a t e m a l a y 
var ios ot ros pr imorosamente ejecutados. 
E n l a p a r t e l i t e r a r i a ee loen las firmas do 
B r o m ó n , M a r t í n e z de Velasco, Castolar, M a -
drazo , F a b r a , P é r e z de G u z m á n , M a n u e l 
del Palacio , Lasao de l a Vega , F r o n t a u r a , 
Becer ro de Bengoa, etc. , etc. 
P a r a m á a pormenores a c ú d a s e á l a agen-
cia de l a refer ida I lus t rac ión , cal le de l a 
M u r a l l a n ú m e r o 89, entresuelos. 
T E A T R O D E T A C Ó N . - — U n a concur renc ia 
m á a escogida que numerosa d i s f r u t ó e l 
m i é r c o l e s , en nues t ro g r a n coliseo, de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a g rand iosa ó p e r a Los 
Hugonotes, por l a c o m p a ñ í a l í r i c a i t a l i a n a 
del Sr. N a p o l e ó n Sieni . 
L a a e ñ o r a M u s i a n i , quo hac ia el p a p e l de 
la re ioa M a r g a r i t a , f ué l a ve rdade ra r e ina 
dol a r te en l a i n t e r p r e t a c i ó n de esa i n m o r -
t a l ob ra de Moyerbeer . E l a u d i t o r i o l a a-
p l a u d i ó con e x t r a o r d i n a r i o entusiasmo y l a 
l l a m ó a l proscenio, t r i b u t á n d o l o asi u n a 
o v a c i ó n d i g n a de t a n no tab le soprano. A l -
go t u v o que r epe t i r de su exquis i to canto, 
que a r r e b a t ó como n u n c a á sus a d m i r a -
dores. 
T a m b i é n l a s e ñ o r i t a Synnerberg , quo 
ca r ao t e rkaba a l paje U r b a n o , fué obje -
to do m u y h a l a g ü e ñ a s demostraciones de 
agrado y t u v o quo repe t i r as imismo a l g ú n 
n ú m e r o de los que i n t e r p r e t ó admi rab le -
m « n t « . 
E l s e ñ o r V i n c h o nos p r e s e n t ó u n Marce -
lo auperior. L a c a n c i ó n de l P i f paf, d i -
cha con s ingu la r po r fecdon , lo va l ió u n 
t r i u n f o m u y jus t i f i cado . E l p ú b l i c o p i d i ó 
y o b t u v o l a r e p e t i c i ó n do t a n no tab le co -
mo dif íci l pieza. 
E l s e ñ o r G a m b a r e l l i t u v o momentos fe-
lices, l o mismo quo los s e ñ o r e s L o n z i n i y 
Pozzi . 
Los coros, sobre todo e l de s e ñ o r a s , de-
j a r o n mucho que desear. L a orquesta es-
t u v o b ien d i r i g i d a por el s e ñ o r Gel is -
c i an i . 
El estreno do Lohengrin que se bab ia a-
u u n c i a d o pa ra a^er, no so e f e c t u a r á has ta 
m a ñ a n a , s á b a d o . 
L A I L U S T R A C I Ó N N A C I O N A L . - — Hemos 
r ec ib ido u l n ú m e r o 36 de esta no tab le p u -
b l i c a c i ó n , correspondiente a l d í a 26 de d i -
c iembre ú l t i m o e l cua l r e ú n e á u n t e x t o su-
per ior , i m p o r t a n t í s i m o s grabados. 
D i s t í n g u e n a e en t re estos el que ostenta en 
la p r i m e r a p l a n a t i t u l a d o " E n N a v i d a d — 
Ilafiionea in fan t i les" , el que representa a l 
sabio a l e m á n doc tor K o c h , loa t i t u l a d o s 
"Real idades de u n r i co é Indecisionea do 
u n cesante" y finalmente loa que represen-
t a n " L a Noche Buena on C h i c a g o " y e l 
" N a c i m i e n t o de l M e s í a s " (cuadro de M u -
r i l l o . ) 
Damos las grac ias á nuest ro est imado a-
m i g o D . J o s é G . Es t romera por e l e j emp la r 
que h a t en ido l a bondad do enviarnos , de-
biendo hacer presento á nuoatroa lectores 
que en l a A g e n c i a genera l , San Ignac io 56 , 
ae a d m i t e n auscripciones á L a I lus t rac ión 
Nacional. 
E L H O G A R . — E l s i m p á t i c o y y a veterano 
semanario do oato nombre , h a c u m p l i d o 
con e l n ú m e r o ' de l pasado domingo la p ro -
mesa que of rec ió á sus suscriptoros de ob -
sequiarlos con u n p e r i o d i q u i t o dedicado á 
los n i ñ o s . Ocho p á g i n a s , preciosamente 
impreaaa, corresponden á E l Libro délos 
Niños , y en él a d e m á a do inaer tar l a b i o -
g r a f í a de los encantadorea hijos de l s e ñ o r 
General Po lav ie ja , cuyo r e t r a t o aparece 
t a m b i é n en el mismo, se cont ienen d i v e r -
sos aiatarialea apropiados todos á l a i n t e -
l igonc ia y gus to do ana infan t i lea lectorea y 
u u g rabado que repreaenta var ias figuraa 
do las que pueden hacerse con las manos, 
p royec tando l a sombra en l a pa red . Sa-
bemos quo aon muobas las f ami l i a s que 
b t u i acudido á suscribirao á E l Hogar, c u -
y a r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n ae encuen-
t r a n en la calla de J e s ú a M a r í a , n ú m e r o 112, 
m o r a d a do su d i r e c t o r , nues t ro amigo y 
c o m p a ñ e r o e l Sr. T r i a y . 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la hermosa aarzuela, de C a m p r o d ó n y 
B a r b i e r i , Los Diamantes de la Corona, ha 
servido para quo l a Sra. A l e m a n y haga os-
t e n t a c i ó n de sus b r i l l an t e s cualidades y do-
muestre eua dotes d r a m á t i c a s , como en 
Gampanone d e m o s t r ó las c ó m i c a s que p o s é e 
on a l to g rado . H a y que p resc ind i r de to -
dos loa que l a a c o m p a ñ a r o n en esa obra , y a 
conocidos y juzgados en sus diversos papo-
pa ra detenerse oxolue ivamente en l a 
encantadora t i p l e ca ta lana , ¡ D e q u é m a -
nera t a n perfecta i n t e r p r e t ó é s t a e l p a p e l 
de l a re ina Catalina! ¡ Q u é d i ferencia en l a 
c a r a c t e r i z a c i ó n do eso personaje, quo en el 
p r i m o r acto parece el c a p i t á n de una g a v i -
l l a de bandidoa, en e l segundo una audaz 
aven tu re ra y en el ú l t i m o , u n a r e ina con 
toda i a al teza de su pos i c ión , que no abdica 
l a a l t ivez , aunque los acnt imiontos la a n i m a n 
y l l enan su c o r a z ó n ! N i un m o v i m i e n t o , n i 
u n gesto, n i u n deta l lo h a y en l a Sra. A l e -
many que no sea correcto y aprop iado á l a 
s i t u a c i ó n que i n t e rp re t a . O t ro t a n t o s u c e d í 
en el vest i r . L o s trajea que l u c i ó on loa trea 
actos fueron e s p l é n d i d o s y con l a mi sma 
i r r ep rochab l e ve rdad . E n l a Ca ta l ina , jefe 
de los monederos falsos, p a r e c í a una figura 
a r rancada á l a Ca lab r i a i t a l i a n a , y l l evada 
á l a escena; en l a condesa d e l segundo acto, 
l u c i ó u n ves t ido color solfer ino, con blondas 
negras , m u y elegante, y aderezos de mucho 
prec io , y on el ú l t i m o , las ves t iduras y las 
j oyas eran dignas de u n a re ina . 
Pero no solo como a c t r u , on l a a c c i ó n y 
en loa t ra jes , se d i s t ingue l a Sra. A l e m a -
n y ; si su mane ra de decir los versos ea co-
r r e c t í s i m a , en escuela da canto ea i r r e p r o -
chable y o! t i m b r o de su voz a g r a d a b i l í s i -
mo. E n l a c a n c i ó n de " los hi jos de l a noche"" 
y el terceto de l chocolate , acto p r i m e r o ; en 
el bo lero del segundo y en l a r o m a n z a de l 
ú l t i m o , j u s t i f i c ó p lenamente l a Sra. A l e m a -
ny el a l to concepto de que v iene precedida 
y l a j u s t i c i a con que los p ú b l i c o s m á s e x i -
gentes l a h a n colocado á l a cabeza de las 
t ip lea do zarzuela en nues t ra p a t r i a . V i é n -
do la ahora y d i s f ru tando de los encantos de 
su i n t e r p r e t a c i ó n de las obras l í r i c o d r a -
m á t i c a a e s p a ñ o l a s , tenemos que l a m e n t a r 
l a t a rdanza con que h e m ó a p o d i d o aprec ia r 
sus cual idades , y r e p r o c h á r s e l a . Nos debe 
un a ñ o do somejantoa satisfacciones. Per-
donada lo sea empero l a t a rdanza , que n u n -
ca es t a rde , como dice el r e f r á n , s i l a d i c h a 
es buena. 
U n aplauso, p a r a conc lu i r , á Modes to J u -
l i á n y á l a excelente orques ta de A l b i s u . 
P a r a esta noche, viernes, se anunc ia en 
d i cho coliseo l a s iguiente f u n c i ó n : A las o-
cho, Get támen Nacional A las nueve. E l 
Chaleco Blanco. A las diez, Los Tr iunv i -
ros. 
E N L A C E . — E l j o v e n abogado L d o . D . Sal-
v a d o r X i q u é s y S á n c h e z , h i jo do nues t ro 
p a r t i c u l a r amigo D . Fe l ipe , con t ra jo nup -
cias ayer en l a p a r r o q u i a d e l M o n s o r r a t o 
con l a bo l l a y graciosa S r i t a . D o ñ a E m i l i a 
M ¿ ) r e j ó n y R o d r í g u e z . E l Sr. L d o . D . L u i s 
A l v a r e z y l a a e ñ o r a madre do l a desposada 
Sra. D ü ñ a Merced R o d r í g u e z , fueron los 
padr inos de mano, y de velaciones loa pa -
drea de! nov io D . Fe l ipe E . X i q u é s y D o ñ a 
R e g i n a S á n c h e z . E n l a m o r a d a d e l s e ñ o r 
L d o . .Alvarez se o i rv ió u n m a g n í f i c o l u n c h 
y desayuno y los novios d e s p u ó a de é l se 
m a r c h a r o n a l campo á pasar los p r i m e r o s 
d í a s de cu l u n a de m i e l . L a n o v i a l u c í a u n 
r i co t r a j e do soda. Dsaeamoa que l a d i c h a 
corono o t e rnamen te á l a a fo r t unada pa re ja 
quo e s t a b l e c e r á su d o m i c i l i o en l a casa-
q u i n t a quo posee su s e ñ o r pad re en l a ca l -
zada de Buenos A i r e s . 
M A D R E S C A T Ó L I C A S . — A las siete y me 
d i a de l a m a ñ a n a d e l p r ó x i m o s á b a d o , ce-
l e b r a r á l a a s o c i a c i ó n do esta n o m b r o l a 
fiesta mensua l de cos tumbre , en l a ig les ia 
del E s p í r i t u Santo, 
T E A T R O D E L A A L H A M E R A . — E l p r o -
g r a m a do hoy , viernes , se eomppne de las 
t andaa s iguientes: 
A las ocho. — L a Soirée de Cachupín . 
B a i l o . 
A las n u e v e , — ¿ M y a r í e en una Tabla. 
B a i l e . 
A las áiQz.—Don Fompeyo en Carnaval. 
B a i l e . 
C I S C O D E P U B I L L O N E S — L a f u n c i ó n de 
h o y , viernes^ en d i c h o l o c a l , es l a m á s ex-
t r a o r d i n a i i a do las e x t r a o r d i n a r i a s , pues to 
que se ce lebra á beneficio d e l famoso Totito 
y su programa es de lo más interesante y 
v a r í a l o que darse puede. E l beneficiado 
so d i r i ge a l p ú b l i c o en los t é r m i n o s a í g u i e n -
tee: 
" L a s ostensibles demostraciones do apre 
cío que este bondadoso p ú b l i c o me h a dis 
pensado, en esta y otras temporadas , me 
au to r i z an á suponer que e l Ci rco se v e r á 
l leno do bote en boto e l d í a de m i func ión 
do grac ia . 
Es to convenc imiento ha se rv ido de es 
t í m u l o á m i buen deseo y he combinado 
una func ión que, á m i j u i c i o , r e s u l t a r á l a 
ú l t i m a pa labra , ol verbo , el p i l o r í en t ro las 
de su g é n e r o , y es p o r eso qno l a ofrezco 
con p lena confianza del é x i t o . 
Por los favores pasados; po r los que ae-
guramente r e c i b i r é el v iernes y p o r loa que 
me dispensareia en lo venidero , adopto la 
m á a encantadora de las poaiciones, y á to-
dos, chicos y grandes, blancos y morenos, 
feas y boni tas , d á las m á a expreaivaa g r a 
c í a s con t o d a su a l m a e l beneficiado To 
tito.» 
P O L I C Í A . — E l colador el b a r r i o de Vivea 
p a r t i c i p ó á l a Je fa tura de P o l i c í a que poco 
d e s p u é s de las nuevo do l a noche del m i é r -
coles 14, se c o n s t i t u y ó en l a casa n ú m . 72 
do l a calle de l a F l o r i d a , p o r haber r ec ib i -
do aviso de que a l l í so encont raba grave-
mente he r ido u n moreno, residente en d i -
cha casa. 
A l l l ega r e l expresado funcionar io á l a 
casa mencionada e n c o n t r ó y a c a d á v e r a l 
i n d i v i d u o en c u e s t i ó n , y que s e g ú n ce r t i f i -
c a c i ó n de l m é d i c o de gua rd i a en l a casa 
de Socorro de l t e rcer d i s t r i t o , presentaba 
dos her idas , u n a perpendicu la r a l eje de l 
cuerpo en l a p a r t o ex te rna de l a r e g i ó n 
subc lav icu la r i zqu i e rda y l a o t r a en l a re-
g i ó n r ado c ú b i t o carp iana del mismo lado, 
l a p r i m e r a m o r t a l por necesidad y l a se-
g u n d a levo. D e las averiguaciones p r a c t i -
cadaa aparece que el encargado do l a caaa 
donde ee c o m e t i ó el c r i m e n t u v o u n a dis-
p u t a con o l c i t ado moreno y que á los po-
cos momontoa ae s i n t i ó la voz de l h e r i d o . 
Regis t rada l a casa so e n c o n t r ó u n p a ñ u e l o 
manchado de sangre á l a pue r t a de l a ha-
b i t a c i ó n de l encargado, po r cuyo m o t i v o e l 
Sr. Juez de G u a r d i a dispuso l a d e t e n c i ó n 
del mismo, ol cual d e s p u é s de haber pres-
tado su p r i m e r a d e c l a r a c i ó n fué conduc ido 
al V i v a c en claso de incomunicado . E l mo-
reno muer to r e s u l t ó nombrarse R o m á n L u 
óá ra í y su c a d á v e r fué r e m i t i d o a l Necroco-
m í o pa ra hacerlo l a autpoaia. S e g ú n el 
pa r to do p o l i c í a d » d o n d é ex t rac tamos esta 
no t i c i a , el detenido acusa como au tor de l 
hecho á u n i n d i v i d u o conocido por E l I s -
leño, el cual no ha sido habido . 
- - E n l a calle de J ú a t i z esquina á Oñc ioa 
fué detenido á la voz de ¡atoja! u n pardo, 
que aprovechando la o p o r t u n i d a d en que el 
conductor de uno de l o s ó m n i b u a de l Co 
mercio estaba a lmorzando, le r o b ó e l cai ia-
ceto de dicho v e h í c u l o . 
—Estafa de una m á q u i n a de coser a l do-
pendiente de u n cstableci.anonto de l a ca-
llo de O ' K o i l l y por u n i n d i v i d u o blanco que 
no fué hab ido . 
P A R A L A S P E R S O N A S E L E G A N T E S : 
Y a l l ega ron loa guantea do p i e l do Suecia, 
p a r a s-.. ñ o r a , y se encuen t ran do v e n t a en e l 
ac red i tado es tablocimionto de abanicos y 
guantes L A . C O M P L A C I E N T E , H a b a n a 
n ú m e r o 100. Pa ra los j ó v e n e s se h a n r e c i -
b ido les guantea do c a b r i t i l l a , color terra-
cotta, ú l t i m a novedad en Eu ropa . 
E n abanicos do p l u m a con v a r i l l a j e de 
carey, tenemoa e l su r t i do m á a va r i ado en 
colon-s de moda , blancoa, negros, e t c , re-
cibidos esta semana. L A C O M P L A C I E N -
T E , H a b a n a 100.—iíf. Carranza. 
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L A E M U L S I O N do L a n m a n & K e m p 
es l a mejor y m á s perfecta de todas las co-
nocidas hasta ahora; por consiguiente , l a 
m á s r.egura y r á p i d a en ana efectos en las 
afecciones de l a ga rgan ta , t isia y d e m á s en 
fennodadespulmonaroB ó bronquia les . B i e n 
aabidaa y conoeidaa son en todas par tos las 
v i r tudes de una buena E m u l s i ó n de Ace i t e 
do H í g a d o do Bacalao, y solo tenemos que 
decir que, t a n t o l a excelencia absolu ta do 
lo;» Hemontos empleados como e l esmero y 
c i en t í f i c a m a n i p u l a c i ó n , hacen do l a E m u l -
s ión de A c e i t o do H í g a d o de Bacalao con 
loa bipofoafitos de c a í , sosa y potasa, quo 
l l e v a o l nombre y l a m a r c a i n d u s t r i a l de 
Lp.nman & K e m p , l a m á s perfecta, eficaz y 
agradable de laa que exis ten en el mercado. 
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Con mucha frecuencia es útil asociar el 
empleo de la creosota de a l q u i t r á n de h á y a 
ftl aceite de h í g a d o de bacalao, en el t rata-
miento de las afecciones de la lar inge, de l o i 
b r ó n q u i o s , de loa pulmones y pr inc ipalmente 
en las bronqui t is c r ó n i c a s y en los catarros. 
Esta asociac ión presenta grandes ventajas, 
aun en la ausencia de verdadera enfermedad, 
y cuando solo se hace uso de ella con el fin 
de fortificar un pecho déb i l , en un tempera-
mento delicado. 
Essos dos medicamentos se encuentran 
reunidos en las cápsulas de B e r i h é creosota-
das, en laa cuales la creosota de a l q u i t r á n de 
h á y a se presenta en d i so luc ión en un aceite 
de h í g a d o de bacalao, par t icularmente reco-
mendable, puesto que se obtiene por proce-
dimientos que son los ún icos que han mere-
cido l a a p r o b a c i ó n de la A c a d é m i a de me-
dicina de Paris, 
c o i o r 
flus 
c a 
a e s q u i n a 
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C l l O X I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 6 D E E N E R O . 
E l c i rcular eatá, en Santo Domingo . 
Santos Marcelo, papa y m á r t i r , y Fu lgenc io , obis-
po y confesor, y Berardo, Pedro, Acurso, Ad ju lo y 
Othoa, de l a orden de San Francisco, mart i r izados en 
Marruecos. 
San Marcelo, papa y m á r t i r , en Roma, en la v ía 
Salaria, que por la confes ión de l a fe c a t ó ü c » , por 
mandato del t i rano Maxencio , fué apaleado, y des-
p u é s le pusioron con oea t íne laa giiHlieos, á que s i rv ie -
se y gu u'dase ¡as bes t ia , don d-3 vestido de cil icio a-
cabó su vida. 
F I E S T A S E l i SAIS A D O . 
MISAS SOLEMNES,-- E n la catedral la de Terc ia , á 
las ocho v en laa doroás iglobias las d-a costumbre. 
UOETB DE M A K I A . — D í a 16.--Corresponde v i s i t a i 
á Nuestra S e ñ o r a del Carmen en Santa Teresa y en 
San Fel ipe. 
I G L E S I A 
de San Felipe N e r l 
E l domingo p r ó x i m o celebra la A s o c i a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a del Sagrado C o r a z ó n sus f jercicies m e n -
suales. L a c o m u n i ó n se r á á l a a siete y mtidia, y por 
la noche ios ejercicios acostumbrados con s e r m ó n , 
595 3 - l « 
I g l e s i a d e B e l é n -
E l 19 del actual la C o n g r e g a c i ó n del Pat r iarca San 
Jo.ué celebra ÜUJ cultos mensuales. A las 7^, expues-
ta S . D M , empieza el piadoso ejercicio seguido de 
la mi-a con cán t i cos , P l á t i c a , C o m u n i ó n general, t e r -
m i n á n d o s e con l a b e n d i c i ó a y reserva de S- D . M . 
596 3-10 
I G L E S I A 
de Nuestra Señora de la Merced. 
E l domingo p r ó x i m o 18 del corriente se c e l e b r a r á 
la festividad de la Santa iKfancia como en los a ñ o s 
anteriores. 
A las ocho de l a m a ñ a n a e m p e z a r á l a Misa cantada 
con orquesta y s e r m ó n . Oondu ida la Misa h a b r á la 
p r o c e s i ó n acustumbrii da, d e s p u é s de l a cual s e d a r á 
la soloni'ie bend ic ión á los n iños . 
Sa suplica la asistencia á los fieles on general, y es 
fieoialmente á loa Padres do famil ia cuyos hijos e s t á n 
agregados á la Asoc i ac ión d é l a Santa Infancia 
551 4-15 
P A R R O Q U I A D E M O N 3 E R R A T E . 
SANTA INFANCIA. 
SOLEMNE FIESTA AL NIÑO JESÚS EN EL ANO DE 1891, 
E l viernes 16, á las cinco y cuarto de la tarde, s( 
é n a r b o l a r á la bandera en la torre do la Iglesia. 
E l s ihado 17, al oscurecer, se P a u t a r á n por u n coro 
do n i ñ a s , ¡ indos pastorales al Santo N i ñ o J esús , en el 
orden siguiente: 
Alborada y pastorelas intercalfidas con el Santo 
Rosario, el Angelus D o m i n i , l a Salve de costumbre 
y á su conc lus ión la a d o r a c i ó n y despedida. 
E i dominKO 18, á las ocho y media de la m a ñ a n a , la 
solemne fiesta cantando la misa el coro de n i ñ a s , ocu-
pando la Sagrada C á t e d r a el Sr. P r e s b í t e r o D . Pedro 
Mnntadas, y á la conc lus ión de la Santa Misa , adora-
c ión y despedida. Por la tarde, á laa cinco, la solemne 
p r o c e s i ó n por las calles de Graliano, San M)guel , Cam-
pauario, Concordia y Galiano a l Templo . 
N O T A —Las personas que quieran inscr ib i r sus ni-
ñ o s en esta Asoc iac ión , puedon pasar á l a calle de 
Neptuno m í m e r o 13, é igual los que d e s é e n contri-
bu i r con sus limosnas á lott cultos indicados. 
OTRA.—'se suplica á t í idcs ios i 'ifios la asistencia 4 
estos selem&es cnltos, así como á ln p roce s ión . 
Habana, 15 de enero de 1891.—Las Camareras, ü / i a -
nue la Maro de H a r o . — Á s u n c i ó a Mendive de T e y -
rn ,—Ana Morion.—Jjaura Mendive de JPríeto. 
m 4-15 
P R E P A R A D O P O R L A 
N o h a y T O S , C A T A R R O , n i F L T ^ X I O N 6 R E S F R I A D O que no ceda inmed ia t amen to & l a a c c i ó n que ejerce sobre los bronquios y d e m á s v í a s respirator ias ol ain r i v a l J P J E ^ T O M ^ J L , 1 9 Í 5 
AJVJKMLIÍJJITJI K* I 0 O I , I G ¿ l X , & , que p repa ran en l a ac red i tada F A R M A C I A y D R O G U E R I A SdfJT j ru i r . ' t . - ] }JV. Desde que so conoce este a c m l i t a d o Pectoral, las enfermedados d e l pecho, g a r g a n -
t a y de los pulmones no t i enen r a z ó n deser. V é n d e s e en todas las boticas b ien sur t idas á U J V JPJESO Y C J J V C U . E J V T J Í C E J V T J X V O S J E S t l ^ S ^ E T J E S el frasco. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r a l compra r que todo frasco Heve e l S E L L O D E G A R A N T I A ó M A R C A de F A B R I C A de l m a r g e n en cada e t ique ta , 
p ó s i t o en l a bo t i ca y d r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 99 y V i l l e g a s 102 y 104, Habana . C 1989 a l t 10-31 
A V I S O A L O S D E V O T O S 
D E L . A V I R G E N D E L C A R M E N . 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E . 
E l i 6 de cada mes, á las ocho, comenzando por el 
presente, so c e l e b r a r á una misa en honor da dicha 
v i rgen . 
Se suplica encarecidamente á los cofrades y espe-
cialmente á los fieles de este pueblo su asistencia á 
dicho acto. J e s ú s del Monte , enero 14 de 1891. 
631 l a -14 l d - 1 5 
s. ^ § 
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a c s m n c i í m Í J O o i 
•5 B • txí 
tt* m. o, t», 
COMUNICADOS. 
V A L L A D E G A L L O S 
D E L A 
F u n c i ó n todos )oa domingos y dias de 
fiesta, asegurando que todas s e r á n sobre-
salientes por la. d e c i s i ó n de los aflecionados 
á lo c ó m o d o y bara to . 
583 2—16 
DE LOS 
FABRICANTl S i>E TABACOS. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrar esta Sociedad Jau ta Kenoral o r -
dinaria, á las siete de la noche del s ábado 17 del co -
rriente, en los salones de la C á m a r a de Comercio, con 
objeto de tratar sobre las gestiones administrativas de 
la Direc t iva rturaiite el ú l t i m o trimestre, do orden del 
Sr. Presidente se convoca á los s e ñ o r e s asociados, en -
carec iéndoles la m á s puntual asistencia. 
Habana, 15 do enero de 1891. E l Secretario, J í a -
f a d G , M a r q u é s . 
C 83 d2-16 a-2-16 
Socioíiad do socorros Mutuos. 
E l diomingo 18 del actual, á las once y media de la 
m a ñ a n a , so r e u n i r á la Junta goneral ordinaria en el 
local que ocupa la Sociedad " B e l l a U n i ó n Habanera" 
situada en la calle de Manriqus n . 96. 
L o que de orden dol Sr. Presidente ae hace púb l i co 
para conocimiento A', los señores aocioa, á quienes se 
recomienda la puntual asistencia, debiendo advert ir 
qne COHIO quiera que en esta j u n t a se ha de proceder 
á las elecciones generales para la nueva Di rec t iva , fe 
a b r i r á la sesión á la indicada hora con cualquier n ú -
mero de socios que asistan. 
Habana, 1?» do enere de 1 8 9 1 — E l Secretario, C l a u -
dio ffernández. 598 2-16 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O , 
SECRETABÍA. 
Autorizada por la Direc t iva , esta Secc ión ha s e ñ a -
lado la noche del domingo 18 del actual, para cele-
brar en loa salones de este Centro u n baile social de 
disfraz, amenizado por la pr imera orquesta de V a l e n -
ünela . Es deber de los señores asociados presentar á 
'a Comis ión el recibo do esto mes, para su l ibre en -
trad», al baile. Laa personas que deseen inscribirse 
como socios esa misma noche, lo s e r án á ju ic io de la 
Comn-Wn « i afactí» » n m b r a d a . Ka reoniaito inoispen-
sablo para que laa m á s c a r a s penetren en los salones, 
descubrir completamente el rostro sin excusa de n i n -
guna clase, á la Comis ión de reconocimiento. 
Habana, 15 do enero de I S Q l . — E l Secretario, l i a -




L a Jun ta Di rec t iva de este Liceo , ha acordado ofre-
cer á los s e ñ o r e s socios, bailes de disfraces en los dias 
24 del corriente y 7, 0. 14, 21 y 28 de febrero p r ó x i m o 
admi t i éndose , con arreglo al Reglamento socios hasta 
ú l t i m a hora. 
Sq hace presente, que s e g ú n acuerdo de l a misma, 
es requisito hiiliRpeusable que todoa los señorea que 
tengan derecho á la entrada por ser miembros do la 
D i rec t iva de otras sociedades ó pertenecer á la p r e n -
sa, exhiban á la Comis ión el t í t u lo quo acredite su de-
echo.—GI-uanf\bacoa. enero 13 de 1891.—El Secreta-
rio, R a m i r o de A r a ó s . 515 6-14 
A los oomorciantos , agentes y d e m á s per-
sonas que deseen o b t e n é r o s t e a r t í c u l o para 
l a e x p o r t a c i ó n á los Es tados U n i d o s , pue-
dea encon t ra r lo en lotes de doscientos y 
m á a tercios , 5a, Ga y 7% de las mejores v e -
gas de Manicaragua, 
D . Gr. A l v a r e z , B o u l l o n 4 5 . 
C í e n f u e g o s . 
413 15-11E 
LOS M I O S D E L CAMPO 
que necesitan venir á l a Habana á tomar b a ñ o s de 
ducha, artificiales de San Diego, feiruginosas y cua l -
quiera otra clase de b a ñ o s medicinalea, e n c o n t r a r á n 
ea el establecimiento h i d r o t e r á p i c o del D r . Gord i l lo , 
Galiano 103, buena h a b i t a c i ó n amueblada, comida y 
loa b a ñ o s neceBarioa por u n escudo cada d ía . 
Los que no puedan dejar su casa y necesiten esos 
b a ñ o s , p o d r á n adquir ir en el mismo establecimiento 
por 10 pesoa B . B . E . una lata de capacidad de veinte 
y cinco botellas, con la solución con que se preparan 
dichos b e ñ o s , con cuya lata p o d r á n preparar en su 
hi l i i taau 'üi veint icinco b a ñ o s , s f g ú n la i n s t r u c c i ó n i r a -
presa que se faci l i tará . 
375 8-9 
A V I S O 
á los accionistas de la Sociedad 
Anónima 
L i A R E G U L A D O R A , 
Esta Sociedad a c o r d ó celebrar Jun ta general de ao-
cionistas el d ía 18 del mes cor r i nte. a l medio día , en 
loa salones del Centro Astur iano, Zulne ta esquina á 
O b r a p í a , con la siguiciite 
O * D E N D E L D I A . 
S a n c i ó n del acta anterior. 
Informe de la Comis ión glosadora. 
Balance de la fonda y de la p a n a d e r í a . 
Memor ia ue los trabajes del año . 
E l e c c i ó n es generales y 
Asuntos generales. 
Los s eño res accionistas que ya conocen l a i m p o r -
tancia de esta Jun ta anual, no n e c e s i t a r á n que les r e -
comienden la puntual idad en la asistencia. 
Habana. 9 do enero de 1891—P. O. del Sr. P res i -
dente, OÍ Secretario, F r a n c i s c o M . L a v a n d e r a . 
450 8d-10 7a-10 
SOCIEDAD DE I f f l l F l C E M A 
DE NATURALES B E «ALICIA. 
S e g ú n prescribo el Reglomento general, esta Socie-
dad c e l e b r a r á juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mea, á laa doce de la m a ñ a n a , en el 
Teatro do I r i j oa . 
E n la pr imera aer i l e i ia la Memoria anual y ae v e -
rif icará la e lecc ión do la D i r ctiva que ha de f moionar 
en el ejercicio de 1891-92 y la comis ión glosadora de 
cuentas; y en ia «eguoda se d a r á poses ión á la D i r e c -
t iva que resulte electa y cuenca del informe d é l a citada 
comis ión de glosa. 
Para dichas juntas , ac cita por este medio á los se-
ñ o r e s socios, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
t ícu lo 26 del Reglamento. 
Habana, enero 4 do 1891.—El Secretario, Miguel 
A . G a r c í a . C 49 l a - 5 18d-6S 
T U T 
E n e r o 1 3 . 
S E M A N A L . 
1 0 6 S 2 . . . . . B . O O O 
2 S 8 5 0 1 , 2 0 0 
1 5 0 7 0 7 0 0 
T e r m i n a l e s e n 5 2 4 
T e r m i n a l e s e n 5 0 3 
T e r m i n a l e s e n 7 0 2 
L a l i s t a oficial l l e g a r á e l d i a 39. 












fi5372 al 65121 
66423 al 65473 
14620 al 146(19 
14670 al 14730 
86145 al 86191 
86196 al 86245 
Terminales en 22 




















L a l i s t a of ic ia l l l e g a r á o l d í a 19. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G A L r l A N O 1 3 6 . 
C 78 3a-14 3d-16 
DR . A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con ospeciulidad á los partos, enfermedades de m u i e -
res y n iños , así como á las secretas en el hombre. E n -
tiende en las d e m á s enfermedad.-a. Consultas de doce 
dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 
de seis á ocho (tarde). Ama-gura n ú m e r o 21 . 
678 5-16 
E l Doctor Ferrer y M i y a y a ha trasladado su g a b i -
nete i la calle de Riela 6 Mura l la , n , #6, a l lado de la 
botica de S A N T A A N A y d á consultan g r í t i s todoa 
los d ías de 11 á 1 del d ía v de 7 á 8 de la noche. 
Hace presente á loa enfermos del pecho que el t r a -
tamiento que emplea (-st4 dando los mejorea resul ta-
dos, a ú n en los casos m á s difíciles de cu rac ión . 
T s m b l é n se dedica con eepeeialidad á la c u r a c i ó n de 
la aífilia. 520 15-13E 
D r . P á í d r o S s í é b a n 
X i d o G a r l o s N a v a r r e t e y R o m a y . 
jn JL-I a, o. A I Í O O A I > O S . - CVba 84. 
So expensan loa negocios. 
343 30-10E 
D E L A S A X i X J D D E L A M U J E R . 
P R E P A R A D O por el D r . A r t u r o Bosque. 
F A R M A C E U T I C O . 
C a í a l a S U S P E N S I O N . 
„ los R E T R A S O S D E L A S R E G L A S . 
;. la • E N S T R O A C I O N T A R D I A ó D E S A -
R R O L L O R E T A R D A D O . 
,, les C O L I C O S U T E R I N O S ó D O L O R E S 
CÍE H I J A R O H Í J A D A . 
„ el H I S T E R I C O , N E U R A L G I A S D E L A 
C A R A , jaquecas, convuleiones ó accidentes, la opre 
sión y dolores de co razón y todoe los males nerviosos 
que sufren las mujeres cuando uomenfctruan bien 
SE V E N D E ; E n la f a r m i c i a de L a Caridad, del 
r. A r t u r o Bq3qno3 Tejadi l lo 38 esquina á Compos-
J a . — D r o g u e r í S i s i a O e & t r a l y La K c a u i ó a — E l A m -
paro, D r . Rev i ra .—Dr . Jhonson —Bot ica del D r . A l -
fredo Bosque, Dragones 86, v en todas laa farmacias 
• m á s acreditadas. 389 a l t 15-11? 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O so c e l e b r a r á 
el d í a 5 de febrero, siendo sus p remios los 
que expresa l a s iguiente : 
L I S T A D E P R E M I O S . 
I Premio mayor de $ 60,000. . . 
1 Premio pr inc ipa l de 20,000 
1 Premio p r inc ipa l de 
1 Premio grande de 
8 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
3t0 Ptemioade 50., 
















P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
al 
al 
150 Premios de $60, aproximaciones 
premio de $60,000 
160 Premios do $50, aproximaoiouea 
premio $20,000 
15Ü Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
7S3 Premies terminales do $20 qua se de-
t e r m i n a r á n por las dos úUboas cifras 
del billete quo obtenga el promi.o ma-
yor de $80,000 
327S Premios que hacen un tota! d r . , 






á. 4. 59«©C3 o l 
« A L T A N O 
O 71 
e l c a l a r t e , 
alt a l 1 1 3 d l l - 1 4 
P H O F B S I O H S S . 
A V I S O . 
Dr . Ok J L , Be tancomr t , 
C l m j s n o - D e n t i s t a . 
de la facultad de los Estados-Unidos, (Filadelfia) ó 
incorporado en esta Real Universidad de la Habana: 
tieHO el honor de anunciar á su numerosa clientela y 
al p áb l i co en general que bn. regresado do los Estados 
Utiidos co;) migníf lcoa materialea para los trabajoa de 
dientes artificiales, como t a m b i é n el oro pur í a imo para 
"as orificsciones que hoy se hacen fuera de la boca 
Inlays ó embut ióos ) , evitando la molestia a l paciente 
de permanecer con la boca abierta durante horas en -
teras y pos ic ión inmovible que tanto desagradan al 
que sufre dicha o p e r a c i ó n . — T a m b i é n coloca laa co-
ronas artiliciales en las raices de muslaa y dientes y 
dentaduras parciales sin el auxi l io de planchas en el 
cielo de la boca. 
Extracciones ain dolor por medio de u n l íqu ido que 
produce la anastesia local ain e l riesgo quo é s t e afecte 
os centros ne.vioaoa como la c o c a í n a y otros agentes 
analgasicos, etc., e tc-
Sus precios al alcance de todas laa fortunas y horas 
de consultí-.s de 8 de la m e ñ a n a á 5 de 3a tarde. A g u a -
cate 108, entre Teniente-Rey y Mura l l a . 
340 15-8E 
Juan A . Murga. 
A B O G A D O . 
Cuba nüm 62. Teléfono 134. 
C 5 l -7 K n 
k O S A G U A D A L U P E Q¡ D E P A S T O R I N O , 
'comadrona facultativa, par t ic ipa á sus amistades 
y uiientela, haber t r as lada i ío su domioil io, de la calle 
de l a O b r a p í a á la de Amargura n 74 Consultas de 2 
á 4, grábis para los pobres. , 4 26-2E 
PBIMBE JÍÉWÍÜO KSTIRADO » B LA ARMADA. 
Eupoolalidad. í ínfer rocdadei í venéreo-s i l l l í t i ca» j 
ftfeooionea da la piel. Ooaanl tw de 2 á 4 
C n . 13 1-E 
D r . M u ñ o z . B i i s t a m a n t e , 
1ÉDIC0-CIRÜJAN0. 
líema n. 108. Consultas de 1 á 3, 
Reciba aviaos en la Farmacia L a Reina, de 11 á l * 
C 8 9 26-3E 
J O S E E L I A S O L I V E L L A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Especialista en partos y afecciones v e n é r e o sifilíti-
cas.—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres.— 
Salud 48. 46 26-8E 
Jorge Diaz Albert ini . 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. 
6% 
San N i c o l á s n . 42. 
26-8E 
D R . L . F R A T T . 
M é d i c o D o s í m e t r a . — R e p r e s e n t a n t e en esta I s la de 
los l eg í t imoa medicamentos dos;mót.ricos del D r . B u r -
ggraeve, do P a r í s . San Migue l nfimero 89, Habana. 
15480 26-1 E 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doc to r ea C i m j í a D e n t a l 
del Colegio de Pensylvania é iucorperado á ia Un i -
versidad do l a Habana, Consultas de 8 á 4, Prado 79 A 
C n 25 26 2 E 
A G O S T A n ú m . 19. Horaa de consulta, de once 
fk una. Especial idad; M a t r i » , v ías urinarias, lar inge y 
«Ifllítioae. C n. 12 l E 
5 0 , E S Q U I N A 
Gran surtido en sorntreros para señoras y niños, pájaros, plumas, cestos, faldellines, 
azahares para novias, toretes, coronas fúnebres, ramos para iglesia y otra infinidad de ar-
tículos toaos de alta novedad y aprecios sumamente reducidos. 
5d-10 la-12 
1 ) 1 . l i C ] 
Cura la sífilis y enfermedades venereaa. Conault- a 
de 11 á 1. J e s ú s M a r í a n . 89, entre Compostela v P i -
cota. 14925 27-17D 
Manuel Rafael Angulo. 
José Miguel Angulo y Andrés Angulo 
A B O G A D O S . 
Amargura n? 79. 
87 
Telefono n? 428. 
30-4 E 
DE. HENRY EOBELIN, 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
D e 12 á 2. J e s ú s M a r í a 91. 
C n . 23 1-E 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3 , Neptuno 187 . 
C n. 24 Gratis para los pobres. 1-E 
L a consulta que el D r . Montes y Diaz, especialista 
en las enfermedades de la p'-el, t e n í a establecida en los 
altos de 3a farmacia L a U n i ó n , la ha trasladado á la 
calle de Riela 70, entro Aguacate y Vil legas, de 3 á 4 
de la tarde. 15270 26-23D 
Dr. (Myez Quíllem. 
Perdidas sorainalea, impotencia, enfermedades v e -
nereaa y sifiiíticaa; consultas do 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noebe, í dem por correo: Gabinete O r t o p é d i c o . O ' R e i -
l l y l O f i . 200 10-7 
de Brea Dializada do Ulrici. 
Q U I M I C O 
(Patente do E . U . é Inglaterra . ) 
Es el mejor y m á s activo preparado de Brea, 
por consiguiente el mfia l á p i d o y seguro reme-
dio para e! Asma, Catarros . Bnonq litis, M a l 
de garganta, Catarro de l a vegiga y Herpes. 
D E V E Í Í T A en todas las D r o g u e r í a e y Boticas 
JíeíXJáiío C e n t r a l : San M i g u e l 103 
491 2fi-13E 
EXTRáGTO FLUIDO DE BREA 
D I A L I Z A D A D E X 7 L R I C I , Q U I M I C O , 
Con patente de E , Ü . é Ingla ter ra . 
Es el m á s r á p i d o y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronqui t is . Afecciones d« la garganta, Cata-
o de l a vegiga. Herpes. 
E l i d i r do D u r a d i l l a d o t l l l l O l , 
cura las enfermedades del h í g a d o . 
E r a s t u s W i l s o n 
MEDICO-C1RUJANO-DENTISTA 
P R A D O 1 1 5 
Horas: desde las 8 hasta las é. 
N O T A . — N o es verdad que sus h o n o r a r i o B e s t á n 
hoy dia loa mismos que cuando l a I s la era en prospe-
ridad. M u y al contrario, t rata á todos con l a debida 
cons ide rac ión y muy especialmente á sus antiguos 
clientes. C 38 26-SE 
M I C r U B L A L V A R A D O 
ABOGADO. 
H a trasladado su domici l io á la calle de Neptuno 61 
entre las de A g u i l a y Galiano. Bufete San Ignacio 14. 
25 15-3 E 
BE LA SORDERA!! 
H a b i e n d o deHcuhier to u n r e m e d i o senei 
l i o que 
Cara í u d e f e e t i h l e m e n í e la Sordera 
en cua lqu ie r g r a d o y des t ruye i n s t a n t á n e a 
menta tóa r u í á o s de l a cabeza, t e n d r é e l 
gusto de m a n d a r de ta l les y t es t imonios g r a 
tis , á t o d o » loe que lo so l i c i t en y deseen c i i 
rarso. D i a g n ó s t i c o s y eonsejoa g r a t i s . D i 
rigirót; A". Frcfesor Ludivíg Morh Clínica 
Á u r á l . — L a g u n a s n ú m e r o 15, H a b a n a , Cu 
ba.—Eenibe de 12 a las 4 de l a t a r d e . 
Se garantiza esta cura, 
m é d i c o especialista. 
O'REILLY 106. 
600 
No hay operación, , e f e c t u a d a p o r 
GABISETE ORTOPÉDICO. 
4-14 
COLEGIO DE NI^AS. 
178, HABAHA 178. 
Este antiguo y acreditado plante l de e n s e ñ a n z a , 
ampliado y reformado completamente, r e a n u d ó sus 
claaea el 7 de Enero, y se ofrece á los señores padrea 
de familia que quieran confiarle l a e d u c a c i ó n de sus 
hrjaa, laa que r ec ib i r án , por una m ó d i c a r e t r i buc ión , 
una esmerada e n s e ñ a n z a , como lo tiene acreditado en 
su larga exiatenoia. 
15479 30-1 E 
EN A M I S T A D N U M E R O 37, E N T R E S A N M i -guel y Neptuno, Colegio privado, se hacen cargo 
de n iños y n iñaa á pupi lo e" entero, por $30 B i B . , 
desde 4 años de edad on adelante. Externos de c a r t i -
Ülla, .^3 B [ B . , y en claaea m lyorea, de $5 á $7 B i B . 
m 4-14 
PR O F E S O R A D E P I A N O , D E I D I O M A S , D E G r a m á t i c a , Geograf ía , His tor ia , y para completar 
una perfecta ins t rucc ión general.—Referencias: A l -
m a c é n de mús i ca , O b r a p í a n ú m e r o 25. L i b r e r í a , M u -
ral la n ú m e r o 61. f00 4-15 
l ' ^ L A S E S D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A N O 
\ . J J a l e m á n . — L a s discípuloa eatudiosoa son aptos á 
loa ires meees para l levar la correspondencia ex t r an -
jera-.—Hay clase especial para los extranjeros.—Se 
pasa á los colegios y > n casa do particulares; i m p o n -
drán L u z 24. 451 8-13 
V I N O DE M O R R H Ü O L Y MALTA DE ÜIÍRICI 
CON PEPSINA Y GLICEUINA É 1IIPOFOSFI-
T08 COMPUESTOS 
J S l , M O B R U U O L (p r inc ip io activo del 
aceita de h ígado de bacalao) comunica sus 
propiedades á este vino, el cual unido á los de-
m á s ingredientes constituye en conjunto el m á s 
P O D E R O S O remedio par i la T i s i s - consun-
c ión . P é r d i d a s o r a á n i c a s , A n e m i a , U t c r ó f u -
la. Histerismo y debilidad nervioaa, Siendo el 
tón ico m á s completo para rcoonatituir. 
S O L U C I O N D O S A D A DE A N T 1 P I R I N A 
Y CAFEINA DE U L R I C I . 
L a C A F E I N A evitando la acc ión nociva de 
la A N T I P I B I N A aobre ol c o r a z ó n , aumenta 
el poder curativo dol preparado Cara J a q u e -
cas, Neura lg ias y todo dolor del cuerpo h u -
mano. 
E l i x i r <le D o r a d i l l a de TJIr ic ' . 
Cura ¡a* enfermedadea del lifgado. Hepatitis, 
C o n g e s t i ó n , Infarto , Se , 
V i l RifiOlTiTlüFJTE DE UlRICl 
de Par thenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Deb i l idad nerviosa, Diapepsias. 
Cada preparado l leva instrucciones para su uso. 
Se venden en D r o g u e r í a s y Boticao. San Migue l 
103, D e p ó s i t o Central . 13651 58-15Nv 
UimNTK D E L EST0I1A80 
DE IA FACULTAD DE MADRID. 
D e éx i t o infal ible en las gastralgias, dispepsias, 
gastritis y ú l c e r a s del e s tómago , vómi tos incoercibles, 
acced ías , desarrollo excesivo de gases, digestiones pe-
nosas, catarros intestinales, enteralgias, d i sen te r í a y 
toda clase do inflamaciones rebeldes del tubo digest i -
vo, sobre todo en las consecutivas al abuso de las be-
bidas a lcohól icas . 
Cada caja contiene diez papelilloa, de loa cuales 
meden tomarse uno ó dos cada vez, s egún los casos, 
Lileva la correspondiente i n s t rucc ión para el uso. E l 
sabor es m u y agradable. 
N o contiene morfina n i alcaloide alguno. 
L a caja que no conserve intacto el precinto con la 
firma del autor, no merece confianza. 
PTECIO 2 PESOS BILLETES CAJA. 
E n el corto espacia da t iempo que hace se conoce 
en la Habana este notable medicamento, son ya m u -
chas las personas curadas y tidos cuantos lo h a n 
usado, h a n experimentado g r n u alivin; cuyos t e s t i -
monios empezaremos á publicar en breve. 
Farmacia y Laborator io Q u í m i c o 
del 
L D O . P . C A B H E H A . . 
Ancha del Norte 114, Habana. 
D e venta en la d r o g u e r í a y farmacia de S a r r á , en 
Matanzas, d r o g u e r í a de los Dres . A r t i s y Zane t t i . 
295 8-9 
P A B L O M I A E T E N I 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á do-
mici l io y en su casa. T a m b i é n e n s e ñ a dibiyo al c re -
yón y toda claae de pintura. Grabador en general y 
especial en piedra fina. Habana l f i8 . 
475 15-13E 
[A S I E N D O D E J A D O D E A S I S T I R A L C U R -ao gratuito de francés (hombres), 37 de los 43 ea-
tudiantes matricujados, ol Delegado que firma lea d i -
rige este ú l t imo aviso, antes de dar dicho curso de 
caballeros por cerrado.—Al/red B o i s s i é . 
42S 4-13 
m i , A. x. 
D a clases de f rancés , ing lés , a l e m á n y castellano, 
piano y dibujo, y d e m á s ramos do una educac ión es-
merada. 
De 12 á 2 ^ p. m, da claae objetivo y Xindergar ten, 
incluyendo el inglés á nifio.n de ambos aexos en su 
casa Amargura 21, esquina á Aguiar . 
113 15-4E 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA M A S A N T I G U A . 
PKADO94.—Todo garantizado.—Precios mód icos . 
416 4-11 
Francés, Inglés y Aíemnu. 
J o s é Emi l io Herrcuberger, profesor con t í tu lo aca-
d é m i c o , da clases á domici l io y en eu morada Zulue ta 
y Teniente-Rey, H o t e l Roma. 
387 4-11 
F ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano 
\ J f 6 manejadora de n iños , una j o v e n do color: sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene personaa quo la ga -
rant icen: i m p o n d r á n Vil legas n . 61 , entre Obispo y 
O b r a p í a ^ 576 4-16 
B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R , que 
aea de edad para a c o m p a ñ a r y coaer para una se-
ñ o r a sola, t a m b i é n ae solicita una s e ñ o r a para a com-
p a ñ a r á otra s e ñ o r a , Concardia n ú m e r o 305. 
609 4-16 
s 
S E S O L I C I T A 
un crladito blanco ó de color. 
610 
Bernaza n ú m e r o 70. 
4-16 
^ ?ó en 
D I N E R O B A R A T O SE D A E N C A S A S 
 fincas, ioireuio^ en partidas 46,000 oro, a l 8, 
9, 10 ,12 por 100, sin corredor ó on compra de las 
mismas: d rigiese á J o s é M e n é u d e z y S , l i e i n a 3, es-
tablecimiento, aunque no «ató puesto anuncio, do 11 
á 2 . 599 4-7 6 
S e a c l i c i t a 
una criada de mano para el servicio de u n m a t r i m o -
nio: suoldo 20 pesos y ropa l imp 'a . Aguacate 73. 
590 4-16 
S E S O L I C I T A 
un criado ó criada, profiriendo recien llegado, para lo» 
quehaceres de caaa; sueldo 18 peaos btea, y ropa l i m -
pia. Cerro 673 580 4-16 
S S S O L Í C I T A 
un dependiente que presente buenaa referencias, c a l -
zada del P i í n c i p e Alfonso n ú m e r o 412. 
567 4-16 
B e s o l i c i t a 
una cocinera do mediana edad y una criada ó or iadi ta 
para el servicio de mano, bien sea blanca ó de color. 
Ancba del Nor te 238. 568 4 16 
V S D A D O 
c a l l o 9 , n ú m e r o 4 8 . 
Se aolicita u n criandera de pocos meses de parida, 
que goce de buena salud y tenga buena y abundante 
leobe; ha do aaber bien su obl igación para hacerse car-
go de cuidar J criar á loche entera un n i ñ o de poco 
más de dos meses de nacido y embarcarse para la Pe -
n ínsu la el p r ó x i m o mes do maye; ajuste y condiciones 
laa que so convenRau. 572 6-16 
S E S O L I C I T A 
ana buena lavandera y planchadora y que sepa r izar 
y que tenga quien d é buenas referencias. Corrales 6. 
571 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sillar de manejadora ó l impieza de la caaa y tiene 
personas que respondan por su conducta, es c a r i ñ o s a 
para los n iños : i n f o r m a r á n Habana 40, da nueve de l a 
m a ñ a n a á cuatro de l a tarde, 
570 4-16 
ÜN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A A U -mentpr sus clases á domici l io ; e n s e ñ a inglés , 
f rancés , a l e m á n , mús ica , solfeo, i n s t r u c c i ó n y dibujo: 
con su sistema adelanta mucho e l d i sc ípu lo ; precios 
m ó lieos: dejar las s e ñ a s en Obispo 185 o en el despa-
cho do esta imprenta . 866 4-10 
UN A J O V E N P R O F E S O R A SE O F R E C E P A -ra dar clases de in s t rucc ión , labores y p in tu ra á 
domici l io. Informes en 'a s ede r í a L a B o r l a M u r a l l a 41 
ó en Compostela 109 los d a r á n . 
867 4-10 
J o s é M a z z u e c h e l l i , 
antiguo profesor de dibujo y p in tura , da claae á d o m i -
ci l io, y en su morada de siete á nueve de la m a ñ a n a . 
San Rafael u . 68. 321 8-9 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de i n s t r u c c i ó n en general ae ofrece á 
ma en castellano: i m p o n d r á n O ' R e i Ü y n ú m e r o ÍÓ2. 
122 12-4 
T . H , C H E I S T I E 
Profesor de idiomas.—Se ofrece á los directores de 
colegios y a l p á b l i c o en general, para la e n s e ñ a n z a de 
los idiomas inglés y f rancés . Habana n . 136, de doce 
á una de la tarde. 101 10-4 
EN n . 380, so aolicita una manejadora, con buenas re-
ferenoiaa: i n f o r m a r á n Amis tad n . 55. 
606 4"16 
^ E N E C E S I T A U N C O C I N E R O D E 45 A Ñ O S 
para arriba, que duerma on el acomodo, para una 
cocina sencilla: Sueldo $25 billetes y lavado. D e m á s 
pormenores, C u b a l 2 9 . 605 4-16 
S 
A V I S O I M P O R T A N T E , — S E S O L I C I T A U N 
¿iLaocio que tenga de 2 á SAO pesos billetes para h a -
cer sociedad en negocio de muebles nuevos y ca rp in -
te r ía , este negocio produce m á s del 15 p , o : in forma-
r á n Manrique al lado del u . 2.3. á todas horas, car-
p in te i í a , 591 4-16 
M A R I A H E Q U E T . 
Profesora de in s t rucc ión pr imar ia ; se ofrece á los 
padres de familia, especialmeiue á loa quo fueron a-
mistad de su difunto padre D , Carlos Gustavo H e -
quot. J e s ú s M a r í a n . 94. 14403 78-4D 
G R A N C O L E G I O 
DE PRIMERA Y 8EODNDA ENSEÑANZA DE 1? CLASE 
Y ESCUELA DE PJÍRVDLOS. 
Fundador Propietario y Director , 
D O N G A B H I E L i E S P A Ñ A . 
L D O . E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
44 Indus t r ia 120 y 122. 15-3 
LIBROS l I I 
PASTILLAS mnmmi 
d e l D o c t o r J o 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a f o r m a m á s C Ó M O D A y E F I C A Z de ad-
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A pa ra l a cura-
c i ó n do 
J a q u s c a s , 
D o l o r e s e » g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s d © p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e j H i j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco de agua como una 
p i l d o r a . N o se perc ibe e l sabor. N o t i enen 
c u b i e r t a que d i f i cu l t e su a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 pas t i l l as ocupa menos l u g a r 
en los bo l s i l los que u n r e l o j . 
D e v e n t a en l a 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las bot ioas. 
C n . 15 
muy baratas. Diccionar io de A d m i n i s t r a c i ó n Espa-
ño l a por A lcub i l l a , ú l t i m a ed ic ión , 8 tomos gruesos. 
Leg i s l ac ión Ul t ramar ina por Eodriguez San Pedro, 
con datos importantes sobre censos y cape l lan ías , ' 4 
tomos. Diccionar io Universal En ic lopód ioo de la 
lengua castellana, ciencias, artes, etc., etc , 14 t o -
mos grandes con l á m i n a s , buena pasta, en la tercera 
pa^te de lo que cos tó en pub l i cac ión . His tor ia Gene-
ral de E s p a ñ a por L a f u é n t e , continuada basta ol dia 
por Valora ; la mf jo r ed ic ión 6 tomos grandes con 
m á s de 3,000 l á m i n a s muchas en colores. Ley b i p o -
tecaria vigente y su reglamento, con comentarios y 
concordancias para su fácil ap l icac ión , 3 tomos, bue-
na pasta 15 $. Código C i v i l el ú l t i m o reformado, con 
notas y referencias, 1 tomo empastado 4 $. Ley de 
Enjuiciamiento C i v i l con comentarios de Manrcua 
l leus , 6 tomos 12 $, Precios en billetes. Se reparte 
gratis un ca t á logo de muchos libros con los precios 
marcados m u y baratos. Calle de l a Salud n l i m . 23, 
L i b r e r í a Nac iona l y Extranjera . 
544 4-15 
C U L T I V O D B L A C A N A 
de a z ú c a r del modo p r á c t i c o y científico para ••'btener 
grandes beneficios, por el sabio Keiuoso, ú l t i m a edi-
ción, 1 tomo grueso 6$ B , F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r por 
Pimienta , 4 ts, 7$ Salud n . 23 l ibrer ía . 472 4-13 
S E S O L I C I T A N 
una criada j o v e n para cuidar y entretener una n i ñ a , 
y una cocinera, ambas de color y quo t ra igan referen-
cias. L u z 97. 597 4-16 
S S S O L I C I T A 
un criado para una fonda para fregar y d e m á s queha-
res Barnaza 6*̂ . 584 4-16 
N A S I A T I C O J O V E N , B U E N C O C l Ñ E R O " , 
par t icular ó establocimieato: i m p o n d r á n calle de E s -
cobar n . 119, entre Reina y Salud. 
587 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E E O , b k n sea O l a , Habana ó en el campo, Jo mismo en 
fonda ú otra casa, t a m b i é n la mar; es tá acostumbrado 
á ella: t í euo personas que resi^ondan do sn conducta; 
i n f o r m a r á n calle de O 'Re i l ly n . 76, 
fi66 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para c o r U familia y t a m -
bién u n muchacho para d servicio da la casa, Galiano 
60, altos, entrada por Neptuno. 
5fi9 l a -15 3d-16 
ÜN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa part icular ó establecimiento: tiene 
huenas referencias y sabe cumpl i r con su ob l igac ión : 
en Corrales 56 esquina á S u á r e z , c a r n i c e r í a d a r á n r a -
zón, 525 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años , para cuidar de u n 
n iño . Se pagan diez pesoa billetes al mes y el lavado 
de ropa, pues es poco e l trabajo. I n f o r m a r á n Rayo 
n ú m e r o 30. 528 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada, blanca ó de color, para manejar un n i ñ o ; 
que tenga quien responda por su conducta. Agu i l a 
n ú m e r o 266, 536 4-15 
U N C R I A D O D E M A N O 
para familia, so solicita en Teniente-Rey n . 39. H a 
de dar referencias, 565 4-15 
SE H A F U G A D O E L 31 del pasado de la casa Falgucras n , 28, Cerro, el menor J o s é de J e s ú s 
S u á r e z , de 13 á 14 años , hijo de as iá t ico , color mulato 
obscuro: viste ropa ce casimir y so cróo ande por el 
Vedado, donde tiene u n hermano: so h a r á n cargos a l 
que lo abrigue y se r e c o m i é n d a l a captura á la pol ic ía . 
527 4-15 
F f e E H B A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
5 r niasular, aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por su conducta: i m p o n d r á n E c o n o m í a 56 
540 4-15 
E D E S E A U N A C O L O C A C I O N D E M A E S -
tro carpintero para u n ingenio central, siendo co-
nocedor de toda ins ta lac ión de maquinaria y hechura 
de conductores; i n f o r m a r á n Castillo 63, Habana. 
557 15-15B 
l - E 
i m m i 
s 
I n s t i t u t o d e l 3 y 2 * E c s e ñ a n a a 
p a r a S e ñ o r i t a s 
I N C O R P O R A D O A L P R O V I N C I A L 
Calzada de l a E e i a a n ú m . 2 4 , e n t r e R a y o 
y San N ú o l á s . 
Direc to ra fundadora propietaria: 
E l i s a F o s a d a d e M o r a l e s . 
R e a n u d ó sus clases el d ía 7 del corriente, cuenta 
con uu excelente cuerpo de profesores para las seño-
ritas alumuas de 1? y 2? E m i e ñ a n z a así como con ga-
binetes de F í s i ca , Q u í m i c a é H i s t o r i a N a t u r a l . 
E l loca l que ocupa es j m i p l i o , vent i lado y seco, tie 
ne b a ñ o s y duchas para ' el uso de las Sritas. alumnas 
internas, 
L a í asignaturas de labores, gimnasio é ing lés son 
gratis para todas las Sritas educandas. 
Se hace cargo de todas clases de bordados por d i f í -
ciles que seau. 
Sa admiten internas, medio internas, tercio internas 
y externas. Se faci l i ta el Prospecto-reglamento. 
553 5-15 
Se d a r á gratis un gran ca t á logo de l ibros de todas 
clases con sus precios marcados: hay obras que se 
pueden adquir ir por l a tercera parte do su valor; en-
tre ellos los hay • e historia, derecho, re l ig ión , nove-
las, historia natural , l i teratura e s p a ñ o l a y extranjera, 
m a t e m á t i c a s , fisica, quío i ica , medicina, c i ruj ía , far-
marcia, g r a m á t i c a s , etc. Se remite franco de porte al 
que lo solicite Los pedHos á J . Turb iano , l ib re r í a y 
p a p e l e r í a la Universidad, O - R e i l l y 61, Habana, 
478 4-13 
ÁBTES I OFICIOS 
AM A R G U R A 3 6 . - S E S I R V E N C A N T I N A S A domici l ió á $20 por persona, compuesta de cuatro 
platos á cada comida, con una v a r i a c i ó n diaria: se 
responde á muy buena comida y excelente saEÓn. 
5>'6 4-16 
P e l u q u e r o e s p a c i a l p a r a s e ñ o r a s . 
P E L O Q U E R I A " L l P A R I S I E N S E " 
491 C O M P O S T E L A , 49J, 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
Acaba de rebajar los precios de los peinados como 
sigue: 
Por u n mes de abono al peinado, $20 B j B . 
Po r u n peinado, $3 B j B . 
Por un peinado de novia, $8 B j B 
N O T A . — S e hace cargo de todos loa trabajos de 
postizos concernientes a l ramo. 
427 4-13 
¡ C O M E J E N ! 
Se ext i rpa garantizando l a o p e r a c i ó n , en ñ u c a s y 
toda clase de muebles y pianos. Recibo ó r d e e e s San 
Juan de Dios n 3 - J . M u ñ o z . 411 10 11 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A joven para manejar n iños ó criada de mano. A g u i -
la 177, frenre A l a Plaza «leí Vapor, in fo rmarán . 
654 4 15 
S E S O I Í I C I T A 
Una muger de color, para criada de mano y cocinera 
de un matr imonio solo. Campanario 61. 
543 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E R E G U -lar edad, para poca familia: E n l a misma se s o l i -
cita una s e ñ o r a blanca de regular edad, para los que-
haceres de la casa, d á n d o l e u n corto sueldo ó de lo 
contrario una chiquita de 10 á 14 a ñ o s para lo mismo; 
se le e n s e ñ a r á algo. Prado 108. 5'12 4-15 
UL . _ t r a r j e ro y en el colegio del Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s , se ofre e pa^a dar clases á domic i l io . D a una 
completa e d u c a c i ó n en i i g l é s , f r a n c é s y castellano; 
e n s e ñ a t a m b i é n el piano, dibujo y labores. D i r i g i r s e á 
Galiano 83, de 10i á 114 y de 6^ á 7. 
4 7 9 ae-isE 
DE JARCIA 
SAIUD m 164, 166,168 Y 170. 
A P A R T A D O 1 S 5 1 . 
H A B A N A . 
Unico agente para la Tenta en to-
da la Isla el 8r. Emilio Heydrich, 
Cuba 63. 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cnan-
do haya mucha cantidad, 
J 01917 IB8-1TD 
U n a C o m p a ñ i a Á m o r i e a n a 
oe rca de N e w Y o r k , desea c o -
r r e sponde r se c o n l o s s e ñ o r e s 
a n o l a hom-en c o n sus favores 
respecto á, u n p l a n m u y l u c r a -
t i v o q u e puede ofrecer les . E n 
c u a l q u i e r c i u d a d , v i l l a ó p u e -
b l o , de t o d o s l o s p a í s e s d e l 
m u n d o , puede hacerse m u c h o 
d i n e r o c o n u n p e q u e ñ o c a p i t a l . 
L o s s e ñ o r e s q u e posean g r a n -
des re lac iones ó q u e so o c u p e n 
e a negoc ia r bonos d e l gob ie r -
n o , ó m u n i c i p a l e s e n c o n t r a t o s 
de obras y se rv ic ios p ú b l i c o s , 
r e c i b i r á n u n a g r a n r e m u n e r a -
c i ó n . L o s q u e so l amen te de -
seen h a c e r p e q u e ñ o s negocios 
p u e d e n t a m b i é n ob t ene r g r a n -
des u t i l i d a d e s p o r e l t i e m p o 
q u o e m n l e e n . L o s negocios 
p t t eden hacerse re lac ionados 
c o n o t ro s . 
T o d o s los i n f o r m e s que se de -
seen se e n v i a r á n g r a t i s p o r e l 
c o r r e o . Sup l i camos nos b o n - -
r e n c o n sus p r o n t a s s o l i c i t u d e s 
p a r a o b t e n e r l a A g e n c i a a e 
es te a g r a d a b l e y l u c r a t i v o n e -
g o c i o ; d i r i g i é n d o s e á. 
M e r i d o n , C o n n . . 
U . 8 . A . 
Una criada do mano 
do moditum edad, quo Bdpn HUH OMIKIII'IOIII'M, ooner y 
Iratua i t«rinoii(;iiii: Culni t',C>. 
{552 4-IB 
Ui í K X Ü B L B N Ü ' E C O C Í NKK* > v K K Í ' O S T K ' TO doñea onountrnr colocnolón, lleno penionan «pío 
ro»pomlttn por ól. [nPOndlAo P t M i l »• Sfi l'urlioiítt. 
reo 4-16 
DKSliTA ()() I . ()( , 'A K S K 11N IU í l<: N ' <; k IA 1)() .Jo mano y ou la miHiim liay un Joven (|uo eo coloca 
do cocinero imni enlatiliMUnilonlo. 
12 do la innfmua ICgido (i3 
BA 
ImpontlrAn do7 A 
4 - l B _ _ 
(í S a n J u a n e l e D i o s n . 
se aollolla una aonoral oontiireru de modista y apren 
dUaa. r.lü -1-15 
CRIADA DE MANO 
ue «olicltu una do color, en la i 
n i , do m u . 
i i i ln ta do Toca, Cario» 
no > i - ' 
H a r b e r o H . 
U0CUHÍt:i uno imru Híilmdim y (loinltiKOH, (lúndolo 
, í i ioldo: Sun Uuruel y Aiani ln i ro K l Aneo, l iar -
la B6l * - l B 
, D K S K A (;< ) l i ( K.'A U IÍN COIM N1C1U), SA 
it cimiiilir con MI oli l l^aclón, IÍ la .••ipiifinl.!, ,i la 
sota y á la cr iol la . I n fo rmarán Nopluno n. 9. 
M7 4-15 
S E S O L I C I T A N 
ana cocinera y una criada do intuí», (|uu «opun un 
obligación y len^iin iximiivn niformicliiH; ll<ilrl¡ 
c u a r t ó n . 8. 494 2a- l3 
tonui, 
I I t 
T T N A l ' K U S O N A B L A N C A I ) K R K Í Í U I Í A U 
J edad IICHOIV CIIIDI-IIIIIO paiii el urrci/lo de III^IIIIHH 
Imiillacioiii'M y coiicr. Su puedo ver (lo nueve de L 
n: ni u leix do l.i larde, cu Su/iroz iiiiinoro <V 
499 4-14 
S E S O L I C I T A 
un iyudunlo >lo cocina y IIOM ropartidoreii de c n n l l i u i M 
HMI Ml^uol luuiiero WÁI inl'orioarán. 
!.|(; 4-14 
L A B E L L A C U B A N A . 
CASA DK .MODAS N I C P T U N O NV 70. 
Se ii<'>-oHit,iii Imotiiin OUOIIII.'III do I l i i t u y iiprondir.aii 
490 4-14 
S E S O L I C I T A 
an criado do mano do 18 ii !¿U anoM, ([uo ten^a pumo 
ntw ((uo acrediten »u conductu. Mercod n. lOK infoi 
m»rAn. 498 4.14 
T T N M A T R I M O N I O l M K . W . I K K o S IN 111 
U JOP, doMoa uno ií do» (iimrlo.i, Idon aniuíddado», 
con utiiilono'a 6 «In ella, en cuna do i ' imil i i ((uo resida 
en punió CÓMII U-O do lu lUl i id ia propia. Se prellere (in 
.ilion. Dirigirse (l la oflclna do esto periódico, á I ' . C. 
618 j - U 
S E S O L I C I T A 
S E S O L I C I T A 
una Joven do color con Imona» reforoncias, para ayu-
dar á l o i (luoliuooros do la on.-ia, Olirapin 'S.\, almaoeu 
do imiHlca de 1> AnHelnio I / ipez. Hiil 4 -13 
S E S O L I C I T A 
una orlada que sepa su obligación, duerma en el acó 
modo y tentru referencia», Tejadi l lo :W, altos. 
474 4-13 
D e s e a c o l o c a r s e 
Joven pcnin»ular do portero ó criado de mano, I I -
nonclado (leí e jérc i to , en caita de una buena familia, 
si uo quo no se presente; d a r á n raeón Noptuno 53. 
453 i n 
D o f l o a c o l o c a r s e 
i ) 
" i i l r : i i i , 
I0S1CA 
•1 i1,! 
C O L O C A K S K U N J< 
l A MEJOR Y M MAS BARATA, LA MAS SIMPLE í LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
IA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A M A N O . 
L a q u e s l u n e c e s i d a d d e e u s o D a n z a s e p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA 1 E V A M A p N A DE CÜSEE DE "SlfíGEB" LLAMADA 
L A V I B R A T O R I A " F R X r B B A S : 
T i b u o la AQiUA M Í S C O K T A que n i n g u n a o t r a m á q u i n a do BU clase y oe ajusta sola. Es de B K A Z O A L T O , no t iene 
O R T E S . U»—TUmo la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3W—Cada M O V I -
[ T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de reaortea. ES D U R A B L E , s in c o m p a r a c i ó n . 4?—Tiene e l M E J O R 
SE V E N D E U N A L A M P A R A I ) K A I K T A L D E cuatro luces y una bufiadora con su ducha, todo en 
perfecto estado; calzada «el Monte 322. 
573 4-16 
/ E K i ) ' / Ü H B O K K T O A I B I H O J U E G O & B 
i Luí» X V , dottle ó r a l o , de escu l tura» : ana her-
jaraa eiitaesca nueva de lanza, tocador, mesa 
lera, farol do zaguán y unoa elefantes cojines do 
' 8 9 1 4-16 
1'.S1KK1,;, . \ D i ; O l i o d.i i! :IM . . r l I i l l i •. i u 
caparatos de espejos, sol 
ñas y medalla* á 1; una 
buralHS. Compostcia 46 
San KlffBel 
n t í n i . n , 
Ju rg • de 
Viena y Alfoi i 
EL UMIiiill. ( . i i i I , I I I n i l i ( í a l i a i K i . 
^ J O V K N !)!•; ( ; I Í I A -
ia parlir.ular ó estable-
)i. Sol 39. 
4-11 
do para caltalloros, lia estado en las mejores canas de 
la Ilaliana: salió leer y escrililr y tiene '|ulen respon-
da por su eondiicla: darán i .uón San Kafaol esquina á 
BelMooafn o. .'IS, caM. m t i:t 
DTOAÜi do de muí 
clinlonlo: lien 
436 
C o a t u r o x * y l a v a n d e r a 
Se Mollolta una orlmli i t tatúo jienlnsalar de C a -
narias, <|iie tea inteligente en costura, y unaJiuena 
lavandera. Cuba 50. »9B __4 11 
\ J O V K N P K N I N N i r i M H I ' l' A (.( i L O 
i-te de niiuiejndora ó eriada (In n n u m . Acular 
meio 67. 386 4-11 
S o H O l i n l a 
una criada de mano de color, (|ue sopa oottf A mano 
y nnliiuiiia y l.eiii'ii PITMOIIH .m i ^:ii;iiiii.. -n conduela 
Noptuno 106. :IHI ' l - I I 
H A Y UN Í'HAI .tico en oporaci 
en un nileldu 6 va] 
HnDMndo ni, otti 
888 
M K S O M C I I A 
nriiiK 
T I T A N r K C O N T I I VIA), p r á c -
mes de elrnjia que d ( ' olocarse 
or puní U T a n r i dli)i tone ca l l e do 
rio Interior. 
4-11 
U N A M U . I K K U t . i O I . O U l ) K 
eeres 
en la 
: ! ! l l 
üii) i d'i cor l i i r^uilila 
iiu j ; ; dir.HTiun i ) 
531 
(lili 
i i i i | ionilr4ii Monte 
883 4 - U 
rtl'AÍÜÜiÁ 271 NK K A i ; i L I -
o H i r v i e n l e s en el unto: sollcllo 
Inuros, eoulneruii, porteros y un 
nddoy '10 lioinlires |mrii el cuinpu 
uenus sueldos: pidun Ci Uampari 
Q de l i Torre, de 7 á 6 lardo. 
4 - U 
V - v K S K A A C O M O D A K . S K 1)10 U l t l A N I H O I t A 
JÍJUUA inoreiiii ii lecho oiiteru: riiiino IHIOIKDI coiidl 
clones y tionu oaatro tnetei do parida: salte eumplir 
con su olill((aci('iii. Aiiiivr(.Mira 11, ullon Impondr/ín. 
B U i i i 
Í ^ N UA U A I . U K DK M i U t N A Z A N U M l f i K O ;;•.» V 
j ; j 4 1 se Molicitun uprendicofl para una nueva Indus-
1:1, | u onen, d i I - i IH aflos. Illancos 6 de color, ud 
v u i i n n d o (|iio deben prtsontarso con sus padres ó 
apoderados los quo deseen colocarse. 
496 W 4 
S E S O L I C I T A 
u:; 1 . 11 ulu dn n i .mo i | i i ( i cul ici i i l i i iil^o do COHIUIÍI y 
((Uo lonua iiuien Infonun d.i mi con lucli i . .IOHIVI Mana 
mim. ;t, ; . I I I ; Q 1J 
S E S O L I C I T A 
una niunejudor.i puní un niño, (jue I r a i p liuonas re 
fereucltw, imKilndolo de sueldo Iit26 bllletos y ropa 
limpia. Vedado Mnc . i CO d ( l ima 2. 
BOB 4 4 4 
PA KA V V . M ) K D O l í D K I ) U L C K S SI ! SO1 ,1 ( ! I ta ua Individuo formal^ que tenga j entregue su 
oédui y i» 
.111 
iciun. Sun Mi.Miel 11. 1««. 
I I I 
E n La 
licita uno 
(íabueimí 
A u x i l i a r d o l i b r a r l a . 
lyro¡Hi;inuda ¡Aleraria, /ulueta28, «o so-
joven, ijue sea ontendidd en el ruino y ten-
MtorenclM. P7? __ 
O V K N I 1 N 1 N S U U A U D'fCSKA C O L O 
de criada de mano ó pura manejar un nlfio 
sabe cmnii l i r con MU olili^'uciiin y tiene i|iiien la reru 
miende. Alambu 10 11. l'n, A, lu olru puerlu .le lu l.ido 
Ka, esquina (l Nvptnno. 5 t : i 4 - U 
V : 
B A H B E H O 
He neoosila un aproudlx: San Ignacio 82, entre Mu 
ralla y Sol. 5 lü 4 - l t 
S E S O L I C I T A 
iinti cocinera blunuu ó de color, y una DMlirJ idora; que 
lengun personas ()ue reiijiondan de HII buen.I conducta. 
Viriinlcs mimero 80 impondrán. 
:IH;I _ _ _ _ _ _ _ 4-11 
U N I N D I V I D U O l^UK A C A 15A DK U U Í C A U de la I'entiiHula y ba sido nerouo en esta plaza, 
desea colócame en lo mismo, ya sea por . I cumorclo 
un aljMin 1 f ibri ivi <i IÍIK-», pucM heno nerimiiuM que rea • 
pondun de mi conducta. Sedería " K l De luí " eul/.ada 
Munlo 11. U). :wl 
R E G U L A D O R de pantada , e« ta puede regnlarso aunque la inílquina e s t é coaiendo íi toda velocidad. 6?-"Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual t o d a clase do labor para familia puede hacerse, y t oda clase de h i lo uearee S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6?-Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
quo o t ra a lguna . PRECIOS A L A L C A N C E D E T O D O S Ofrecemos t a m b i é n l a nuova m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , do 
cadeneta 6 sea u n solo h i lo , y asi como L A O S C I L A N T E de doble pespunto Pin lanzadera. 
E a p o c i a l i d a d o n m á q u i n a » p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e : . i r o e n t a E x p o s i c i ó n d o P a r í a . 
J L G X j J k ^ J L C X C D U T z ^u?os de+nue?tr°s C0+leSas +n0t9c5S 
^ directamente, e indirectamente atacan a nues-
tras máquinas. Nosotros en carntio jamás nos hemos introducido en los asuntos de nadie; 
pero preguntamos á los que quieren herirnos, ¿eso es ENVIDIA 0 CARIDAD? Si nuestras má-
quinas no son buenas ¿por qué tantos las imitan? Si no son las que casi todo el mundo pre-
fiere ¿por qué vosotros usáis el nombre de SINGS-ER sin derecho, para poder vender las 
vuestras? Si las que vosotros anunciáis son el Non-plus-ultra, ¿porqué os alarmáis al a-
nuncio de nuestras máquinas? Los hechos que nosotros demostramos son incontrovertibles, 
¿por qué no probáis lo contrario? 
La Compañía de Singer cuenta los premios por cientos. ALVAREZ Y HINSB, OBISPO 123. 
MOHECÍ 
E N F E R M E D A D E S D E L CfiTIS 
V I C I O S D E L A S A N G R E 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
C i i r o o l a t i SfrfHi'ti ¡mi' l o » 
man. eRjiejdK, chwiiiKK, guaMa-coiniiliu, i 
dera« de i l , i y 2.r) tabla*, inenai dotrcfl l le , 
l.crcbtros, lavabos 4 $26, oocliM de mimb 
ros, o i i adro» grabadoo, BMMI Kclna.Ana, 
coocr ií f'JQ y do rizar, ulilu» (íinitorU», 
Liten; Ion, cort inal ; alfombraa, camal do 
msidura, esoaparatca do luna y para vet l id 
r a í do cristales, l i l lus á peio y medio, HIIU 
ba á $0, «ilíones Uoina Ana fijoi á #19, 
Vicua. i ir^ndai do oro y plata, Juegoi do c 
colana, biscuit, etc.; lob unilfoi do oro 
p!n'.ii á uno, y Ii»y inuclios objeto» inAi á j i recioi c ó -
mcd.iB. 
E L C A M B I O 
3 a » M i g u e l n . 6 2 , c a s i e a q u i c a á 
G r a l i a n o . 
5IK i ir. 
l i a do 
T por-
l o i de 
.56-70c 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
en Keina mím. 3, frente ¡í la Corona. 
357 .1-10 
S E S O L I C I T A 
una orlada do mano «iiifi noa formiil. S u 
no 
11 
l / il(l I I . 
I I I 
42. 
TrabajudoreH para tibgeiifo* 
So Hollirilan, <'oiniioitela n. fiH, para •! n;;('iilo (7o-
Hdtkit mi Buiobo V olor. 
892 1 M 1 
S E S O L I C I T A 
BB QriMO (to IUBO) Karatlllo mim. 2, ulmui î n do vt-
verei' 413 > ' l 
A N U N C I O . 
Se H O l i c í t n n c O H Í u r e m H de inodista. 
Sol niim. (il. 423 I I I 
U N A C O C I N E R A 
no lolloita y una chlunila de 10 (\ 12 ario», so tratará 
bien y te lo dará ro^ulur lueldo: pernoctarán on su 
caía. Trocadoro 59. ^17 1-11 
una 
muí 
D o ñ e a c o l o c a r s e 
. á l e c b o entera, recién I to i ad td f l lu Pe-
COI 4-11 
S E S O L I C I T A N 
una manejadora r criada de mano pira una liuoa cer-
ca do esta oapltal: Induitrla 1¿ A , altos: 
1)1 
en In misma 
iooaer>. 409 4-11 
E H U A ( J O t Ó C A U H E D E CK1AM D K U A A 
locho ontoru, una loHora peninsular, la i|uo tiene 
niucba y buona y sabe cumplir con hu o'digMitfDi ex 
cariñosa para los nliloi y tluno poco tiuiii|>i> do babor 
ilado I luz, teniendo iiulen responda por MI conducta: 
durAn rtlOZl on la callo do Cuba n. 140. 
401 4-11 
8I-: S O L I C I T A A L O S I I K K K D K U O S D K D O N _ l'odro de lu Torre ó I U I dosoendlenlnH, asi como 
íi bm iliid f OIKMII ti'rrriio i ron Jnilo ti'iilo de la lia-
BltBdl PlUStdll San Miguel do Alotomliu, iiilu uU tt 
lu JurlHilloclón de CIIIIÍIMIIIM, barrio do Cnrralillo, y 
quo perteuooiA al referido Sr. D . Pedro do la Torre, 
para tratar do un asunto que ios cor- i-rnc. Kn la 
liaban», calzada do \ \ Infanta niiinnro 111, entre 
Noptuno y Concordia. 374 1-10 
A V I S O . 
M A Q U I N A R I A 
So desea comprar una máquina do vapor horizontal 
quo sea moderna, do 10 caballos nominales de fuerza, 
con su paila y demás accesorios y que ostiS en perfecto 
M U d a Dirigirse á Katrella n. 115 de 6 á 10 d é l a ma-
ñana 346 4-10 
SE C O M F K A N C A S A S D E T O D O S P R E C I O S ó IO da en garantía de Us mismas en partida* al 8. 
8. 10, 12 por 100: hay $150,000 oro: sin más interven-
ción que loi interesados. Dirigirse á Josó Menéndez, 
todos los días. Qaliano 92, lastreria, de 7 á 9 de la 
mañana. 377 4-10 
Muebles, alhajas, oro, plata vieja 
y brillantei se compran pagándolos bien. Neptano os-
265 quina á Amistad. 15-8E 
M U E B L E S . 
So compran on lotes ó por piezas todos los que no 
presenten, pagándolos mejor que ninguna otra ca*a. 
Aguila 10'J, entra San Josó y B.ircolon». 
47 10 3 
D E L A C A L L E D E L A S V I R T U D E S N. 64 S E ha extraviado un perrito color canelo, mocho, 
con una cinta color do acero en el cuello y quo en-
tiende por ol nombre de C H I L 1 N : so gratificará al 
que lo entregue. 592 4-16 
P ^ r d l t l a . 
Se ha extraviado el día 15 del corriente de la calzada 
del Monte eíquina á Zulueta nna porriia Puk con nn 
collar de cuero ;izul y unoa caácabelcs niquelados, en-
tiendo por "Hoüua ' ; la persona que la entregue en 
Monto 5 ó en San Lázaro 199 so le dará ol doblo de lo 
que lo pudiesen dar. 593 4-16 
SE H A E X T R A V I A D O U N C A C H O R R O D E caza blanco, con|iuariGhaB amarillas; la persona que 
lo entregue en Lamparilla núm. 22, será gratificada; 
le lo contrario se exigirá responsabilidad por su ocal 
F A R M A C I A . 
Se lol lcl ta un de] 
esta oapltal, quo io 
fartno&ii [ u b n u 
512 
nía botica cerca do 
i d y (l() buenai re-
S E S O L I C I T A N 
ollolalas do modlita, Lanipurilla y Conipontidn, ucce-
«oiiu loira C .11)7 la l:i Md 14 
D 
K.St.A C O l i O C A I t N E I I 




paradero de nuestro licrmano I ) l la l -
natural de Asturias, lu loliritami'M pnr 
i do Interesarlo on un unni to que ha do 
lio; en febrero do IH'.m ntuvo <•! en 
I Ingdiiio "rurquo A l l u ' (lioduKj.dn 
( i' 11 Mmiluro, y dospi (''« no sabnmoi 
i tomó. SI esto aviso lloga á su conocl-
noi nos uiorlba á San Juan yMarlt -
| i . r , i . i l i .- . i ; <lr I I I i l u 
Jotf. y Manuel Ali 
una oc 
IllKllllll 
l id 1:1, 
S E S O L I C I T A 
lenlnsuhir, tenlondo que donnif U d 
licuó una hahltaolón reservudtt, AIIIÍH-
I a 
T r a b a j a d o r o o d o I n g e n i o 
Se nrcosltun para todos Ion IrabaJoM, con b 
sueldos y legaros, salida pionlo: d i r ig i r le i Agí 
u. f . l , aeceioria. 4Hn t W 




S o H O l l c i t a 
> y un roi'iiiiMo, ( i t p m su obii 
refercnclaa: calle do la Linea n ú m e 
;i;r 
So tomun dun lu i n >' 
40 cBlmllortui do lior 
lo que vulu iJlHO.ODO: 
ellOO Masnnna. 
m 1 • 
fiolii y oriollu, n i per 
obligacii'iii. Habana l'JO Int'ot nuir ín 
4H0 
$ : $ , < ) ( ) ( ) o r o . 
raulla un lamoso polrero di 
minado eil un mugllillao nuil 
Dedrado 22 Intarma O. rrun 






tar/Kín. 489 4-14 
IT^N L A N O C H E D E L V I E R N E S 9 DI£L corrien lito se ha desaparecido del taller do Balbj un perrito 
galgo, color acero aplomado, las orejitaa recortadas, 
un collar con caicabolcs, hocico blanco aguzadito y 
ntlende por Pipo; so suplica al que lo entregue ó dé 
razón de él, sera gratificado. 398 4 - U 
H A D K S A l ' A R K C I D O D K .roBOun gato blanco de Ant 
cularen; ic gratificará generoeam 
gue. 422 
A G U I L A N Ü M E -
>ra, con señas partí 
nto al (jue !o entre-
4-11 
IJ E R D I D A D E U N P E R R O P E R D I G U E R O . color chocolate, con mancha blanca on el pecho, 
que entiende por el nombro do Curro, á la persona 
que lo entregue O-Reil ly esquina á Villegas, altos 
será gratificado generosamente. 
899 8-11 
P E R D I D A . 
Kn la mafiaua del día 6 se ha extraviado de la calle 
do Villegas un perro perdiguero, manchado, entiendo 
por L i n d : se gratificará á la per/ona que lo entregue 
en la calle de Villegas 92. 428 4-11 
LI 
A N T i m O H O T E L T K U . l ü 
A m i s t a d n " 1 3 6 
Su alquilan habitaciones para hombres y ma t i lmo-
preparado por el Dr . Alfredo Pérez Carrillo. Este Rol» 
es conocido de nuestro público desde haco más do 40 
años y oí éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos couocidos, nos 
jaco recomendarlo con toda eficacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme ladea siguientes: 'unios htiniorcs a d -
j u i r i d o í 6 heredados, ú lecrat , herpes y sobre lodo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifl-
cados de médicos notables y do particulares atestiguan 
bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente faliificado, por lo 
ue suplicamos á los consumidorea exijan fxascos que 
deven nuestro sello de garantía y nueetro nombre im-
oreso en la viñeta. 
Con motivo de tmladarse en todo 
la antigua mueblería Cayón & un loi 
espacioso, se realizan to las lai cxli 
tiene á precios Bunumonto baratos, el 
sal y el (pío prebcutará on su nueva c 
dente, Concordia 33, nquina á San 
_408 
M U] S Ü I B M U Y HARAtOfe: i d a . cica arates, aparadorei, J i 
ala y correderas, lavabos, tocadores 
sillones, canias do hierro y metal, lán 
cuero, juegos de cuarto, lavabos de 
muebles Lealtad 4a. 421 
I ^ A M A S lí A R A T A S U K QIERROi 
i^/fona á $20, medio cameral á ^'¿'¿, ct 
una bonlia cuma cblneioa, magnificas < 
ice, $50; una bonita cuna do bronce 
ee veoileu a'gunos inueblei y le compran 
bien. Sol 85. 420 
S E A L Q U I L A N 
frescas y cómodas habitaciones con asistencia ó sin 
ella, propias para matrimonios ó familias, por estar 
indepen 'ionios á precio sumamente módico, en H a -
bana 108. 414 .1-11 
1 3 , O ' R e i l l y , 1 3 
Se alquilan espaciosas y frescaa habitacienea altas, 
una con balcón a la calle, suelos de mármol y cielo 
raso y otras lulerioroe. 406 4-11 
/ 1 auaga: se alquila en 15 pesos oro una espaciosa 
VDTcasa, con sala, cuatro cuartos, los dos primeros 
grandes, con corredor frente á ellos, portada indepen-
diente, gran patio, abuudauto agua, con varios árbo-
les; Valle 8, entro San Francisco y Espada, la llave 
en el número 10, otros pormenores Villegas 58. 
403 4-11 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras de la plaza del Vapor la casa Aguila 176 
con sala, comedor y cuatro hermosos cuartos on $ i 3 
oro: en el 161 dan razón . 393 4-11 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la hermosa y fresca eesa N e p -
tuno n. 80, esquina á Manrique: en la misma informa-
r t n . 405 4-11 
S i n c o r r e d o r e s 
se venden dos caeaa, una en Mercaderes de tres pisos 
y da el 0 por 100 y otra en Muralla de dos pitos, sin 
gravamen. También se da dinero en partidas do 3 bas-
ta diez mil pesos oro en hipotecas de casaa en esta ciu-
dad, pues lo que se quiere es garantía. Informarán 
Lealtad 104, de 10 á 11 y de 6 á 7. 
511 4-15 
PO R E N F E R M E D A D D E S U D U E Ñ O S E ven-de un bonito establecimiento de víveres con tras-
paso del contrato ó inquilinato de la casa ó «in é l , 
pues es de fácil deuame y trasporte, aunque el alqui-
ler de la casa la producen las habitaciones altas y ba 
jus que pueden sub alquilarse: informarán San Igoa 
ció 9, de 12 á 6 de la tardo. 
623 4 14 
P R A D O 9 1 . 
Se alquilan tres cuartos entresuelos con balcón al 
patio; á hombres solos ó matrimonios sin hijos: al la -
do del Tie Vivo, Prado 91. 899 13-11 
V e d a d o , B a ñ o s n? 8 . 
Muy clara y alegre: tiene gas, porta!, hermosa i-ala, 
comrdor y 4 cuartos en el principal: abajo la cocina, 
dos cuartos para criados, otras piezas de desahogo, 
putlo y traspatio: la llave en el número 4, donde hu-
punen y también su dnrDo on Manrique 15, después 
de las ocho. 385 10-11 
C í e alquila la magnifica casa de dos pisos, situada en 




bodega, frente al paradero. 
n. 27, de 7 á 10 de U mafiana y de 
miDues'.a de 16 
en abondan-
i llave on la 
Informarán Perseverancia 
á 5 de la tarde. 
8-U) 
S' unt Vei a 22. se alquila; 12 habitaciones, agua de iballeriza é inodoro, propia para familia 
arriba; tscri torio y almacenaje abajo: la llave bodega 
°« ' i" lna do San Ignacio, ó J . Dnrand, bafioi Campoi 
EHieoi . 347 4 . 1 0 
Q m m i u i i o . s e r e t i i a r i í i n a o . 
Se alquilan ó so arrien.lau en módico precio 1 
n i calle de Ca rvü j i l n 33 y S«u ro ' .cr iuo núi 
19 y 21. 838 I n i 
un alto, de az dea, a| 
la llavo S»n Miguel 
I . : tf!i 
JO, i n -
0 már-
1, t c o -
250 — 
•10 
U N A F I N C A . 
Se vende á una legua de Guanajay, en la misma ca-
rretera, con buenas fábrioaa, de 1] cabal le r ías , arbo -
ledas, café, monte, pozo, cercada, terreno do 1? c'aee. 
O'Rei l ly 13, de 11 l 4. 509 4-14 
VE N T A D E T R E S C A S A S D E M A M P O S T K -rí» y azotea niu vai. Corrales n. 221 PII 1.600$ 
oro; otra en ¡San Nicolás 236 en 1,400$ oro; Florida 49 
en 1,250$ oro. están alquüadat r dan Loen producto; 
sin intervención do corredores, t r t t M con ol dueño de 
10 á 12 de la mafinna y de 4 á 6 de la tardo Angeles 
n. 23. 46» 4 I J 
S o v e n d e n 
á o i ceñ ios en fincas p róx imas á esta ciudad sin inter-
vención de coiredor: in formarán Virtudes 111. 
477 4 13 
A m e d i a l e g u a d s A r r o y o A r e n a s 
y en 600 pesos oro reconociendo 150 de censo red imí 
ble, se vende una finquita de media cabal le r ía de tio 
rra nombrada el Z jpo ' e , pegada A los cuatro caminos 
de F a l c ó n : cu dueño O-Rel l iy 13, de 1 á 4. 
419 4-11 
PO R T E N E R Q U E D E S O I I I ' A R K L L O C A L , ce vendo un taller de talabanerla: Ancha dol Nor-
te 277, informarán. 45» 4 l í 
>N G U A N A B A C O A S E V K N D E E L E 8 T A -
i;«bleoimiento de víveres y la linca calle E 
A n l u i 
H a l 
nes. 
le I V p e 
17, por auienUrse >u duefio psra la 
na, & otro gil o mayor: do tu precio y condicio 
uformarú en la misua su dueño . 
JR8! 16-11 
E V E N D E U N Á C A S A P R E C I O S A , H O D K R 
y Ivjqta, de doi ventanas, de alto, cerca del 
Prado, en $8,000; otra en Prado, con ly por Í0 varai , 
5 c i u r l o i , m y limpia, on '>0.0''0; otra de 2 ventanal, 
entroiUfl ' 1 v altos. A mndi» r i ia i l ra del r a r n n » . « 
IO.IIAI; oua on San LArnro en 6,000; otra en Alqufzar 
en 1 POO. Prado I I , 380 1 10 
rondiclon 
D KM rrian 
mide: en la 
8-15 
: td v BUBpIl «u I ^ 
I 
' 1 m i l i ) d n 
to, I m p . i i . i l r . i n r a l / . n í a i |n | Mnnln 
476 4-18 
S e a o l l c i t a 
1 que 10a formal y sepa cumplir con 
ign peí imiai quo garanllfnn por «ti 
B l i B U plio. 
I al u 
:San I 
I I á I (IM dlA. 
C O O O blllotOfl 
mi obll-
ín potrero de siete cabal ler ías de 
1 Arroyo Naranjo, p róx imo d í a 
piedra, con buena fábrica, le p a i t 
tiene sembradas de tre< á cuatro 
'8-18 
So alquíhi 
una bermoia c a í a a 
comedor, t ro i cuarU 
ty mim. 55, con iala, 
loiado y aguado V c n -
A t a r é i , cerca de 'a Quinta Uel U -
l o r i n i u i i i B 
1 ee ahjui-
á la calle: 
• / ' o casa decente y uo moralidad se alquilan u n í s 
1.4bonitas habitaciones altos con balcón & la calle: de 
las coadiciones y demás informarán en el a lmacén de 
I " !• t - r . i I . o s Jimaguas, Mural la o quina Asuteate. 
341 4-10 
¡ O J O ! M e r c a d e r e s 4 6 . 
y alambique, u d t m l i hay habiUclones 
353 15-10E 
bquiua á 8nnloi(;o ii.f i rmará ' . calzada il«; C.iliano 
r. 110: en la misma •« vcn-le un perro de ra»tax bul 
dogde ieii meeu. 365 4 10 
Q É V K Ñ Ü E S T Í A S A S D E T O D Ó 8 Í ' I Í K C I O H V 
no e i t é pucito i n u m io Reina 3, sombrerer ía de 11 
á 2 . 378 4-10 
S E V E N D E 
C e i b a d o P u e n t e s G r a n d e s . 
alquila la casa número 145 de la calzada, junto 
radero. de dos pisos, conocida por de Arotarena. 
10-9 
I N T E R E S A N T E 
So 
a c n ' i : ! 
i to . 
io 101, 
ingenio que está 
cada de J e s ú s del 
10-4 
¡ D i g n o s d e v e r s e ! 
Por lo chicos y l i no i , 2 per r i to i oriundos cbibnahua 
una parej'la raza Pug: otra de galgos i ta l ianoi : en co-
rreos m u i d o «scogi-lo: pracioi de oc ta ién . Virtude 
40, altos, de 8 á 12. 608 4 U 
i-lí 
de 
11 á l a t l i -
s; 
abiulla un cuarto con entrada independiente, 
i rabombre i solos ó matrimonio i l n n i f io i , en cosa 
;aadra de d i t t an-
í 15 
302 




S E A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas á caballeros, d una cuadra de 
lu Aduaua, con 6 sin asiitoncia. Casa decente y t ran-
quila, matrimonio extranjero. Precios módicos. T e -
H p o r H m l o HI 
4-18 
iin().--$:)0,(MM), 
( a n o p a r t i d a i l . , . . . I . I K M ) 
4-10 
j m - K 
h» nilitna «e klqntll u o stll 
111 
:ica 
• á la dlreo-
11 do la m a -
4-10 
K . \ ( ; I : I , K N T K I ; K 
e en mi oliólo: Infor-
879 4-10 
T A 
1 y quo sea formal. 
ipontela 111 y I I . ' entre 
4-15 537 
¡ < M O ! 
En la calle de Meroaderca n. 2) , «e alqnila un hor-
no con suficiente local y á propósi to para confiteiia y 
repoiteria. En el ml imo informarán. 
638 5-15 
Vicente Suárez. Itifi 
la de plan-
ada fértil y 
Kaiuoa D . 
üti-iiK 
Conipo8t«Ia 18 
60 alquilan un cuarto con balcón á dos calles, otro 
ajo y (loa chlcoi como para hombre solo, todo á pre-
lo módico . 135 8-6 
O E V E N D E N DOS C A B A L L O S A M E R I C A 
jOnos de t i ro , uuo criollo (potro) de monta, do 
cuartas, un t í lburl , nn coupé y aruesei para uno T dos 
ouliallo». Un escapa: ate para arreos: de 7 á 11, Cerro 
n. 613. 569 4 15 
B A R A T O . 
Se vende un potro do du i afios y medio, l an í to , sin 
re»abloi Calle de J( MIS Mar ía 11 108 da rán razón. 
529 4-16 
Q E V K N D E U N P O T R O DK T K B 8 A Ñ O S i U N 
^ c a b r i o l é , un tronco do arrooi p&ru caballos criollos 
y un pvrro como pocoi hay para una c a í a particular ó 
finca. Aguacate oóoiero 112, do cuatro á seis. 
481 4-13 
G A N G A 
Canarios belgas —Se venden quince parejas muy 
finas y le dan bara i í s imai . E n Santos Suárex 15, Je-
lúa del Monto 342 6-10 
S o a l q u i l a n 
íes á la 
'imonio 
ian. O -
Reilly 30 A oqu i t i a á Cuba, a l to i del café. 
556 4-15 
B o a l q u i l a 
S i ; V E N D E UM G R A N T E R R E N O C O N M A S de doce habitaciones, libre de gravamen, en la 
calzada de L u y a n ó 86}; impondrán de 8 á 2 de lu tar-
de on Campanario 117. 582 8-16 
n O M I M ' K 
173 
U N P E R R O D E C A S T A 
icia: precio é informen en 
horas. 
8-6 
S E V E N D E N 
doi faetones franoesei, uuo nuevo de ú l t ima moda y 
el otro con muy poco aso: B e r n a 2 a 4 6 , entre Teniente 
Rey y Muralla. 577 4-16 
>K COI , ! i l t h E S K A 
' al lado 
4-11 
C R I A N D E R A 
Pnnoi 
se ueeeilta ut 
mano. 
• i'I'A I ),,r< 
lliloriiiarítn. 
un crlu 
S E N E 
r.i'.s 
capaz p;ira una 
4-14 
4-14 
gravamen: toforman Ccrralei nCim. 219. 
607 
S E V E N D E 
la bonita caía callo da Gervaiio n. 8. 
4-16 
M U Y B A R A T O S . 
Dos qui t r ine i , un cabriolut y unos arreos de pareja 
Monte u 268, esquina á Matadero, taller de carruajts 
533 4-16 
f ^ M i Q A . — U N P R E C I O S O V Í S - A - V I S - Ü E 
V X C o u r t i l l e r , ú l t ima modo, en buen uso y muy liara 
> v un dog-carr de paseo: Jun 
Rayo, el portero del zugnán 
486 d?-13 a2-13 
to: un caballo amet 
to 6 aeparado. Re 
de Rayo informará 
L A M P A R A S 
maoenei y d e p ó i l o t . 
360 bujiai de fuerza. 
$6-60 oro cida tina. 
C 77 
123 OBISPO 123 
4-15 
JARABE Y GRAJEAS 
ItNríUfN Munjit iá • 
(l'r..li«ru<l<in jn ir l i d IK.NV IH IIA.MI.I. 
P R E S C R I T O S E N T O D A 3 P A R T E S 
P O R L O B P R I M E R O S M E D I C O B 
/ . i7a tm fkmoáfin «ufa w v m n M f i t l V 
( : | ¡ : | l i i t/ IÍI' l idl l l<'.>V, rl HIIH <lrl dohiti 110 
frauctt y fl ¡le In l'tnon <lr Im pubricmilei 
D E S C O N F I E S E DE L A S IMITACIONES 
E S P E C I A L I D A D E S 
DI 
T . J O N E S 





> dd inundo, 
í . l r a c l o s para el 
mi ensayo 
• los demufi 
a G U A D E T O C A D O R JONES 
ih i r . i y r. Ii<'' r . i u i i , ( • x c ' i r ) i ! . - contra lai 
L - L l X i n Y P A i 5 T A 8 A M O H T I 
i ' i i l l lr l i ' .os, .n iUs«'pi lco» y l^i i lcoB, blamiue» 
23, B o u l o v n r d des Capuciues, 23 
P A R I S 
Opilarlo l'n la Habana : JOSE SARRA 
J A R A B E L E B R U N 
rln T o l u A l e n M o n o s u l f u r o d o S o d i o p u r o 
pMra IA e u w i lo la TLis, Hronguííls crónicas, Catárros, Laringitis, Extln 
clon do Voz y Enfermedadoa de la piel. ~ r a r a o l oraploo consultoso ol prospecto 
I'AIUS, FAfílflACH CENTRAL, BO.faubourg Itlantmartre, y eo todíi las firmírlai Minn i f i r i i . 
- eo t a Habana: J O S É S A R R A I L O B É y T O R R A I . Í J A S . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - T O ? T A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
t l t l 
. i r 
barbería y otn 
4-11 
4-11 
U N A G A N G A . 
So vende un piano verticul. enteramente nuevo; 
puede vereo i i tO(iaa borai, en Agniar número (¡7 
3.13 4-10 
" P I A N O S 
8a alquiJan con y Mn derecbo á la propiedad. 
1 0 6 , G r a l i a n o , 1 0 6 . 
. «VESlt P A U T A U B E R G E , 22, * JÉ 
Timbltn M y6nd$ un produoto éniloto en formt i ó» fíÁPSU 
' i \ iM'l'ii.SITAHK) KN I n t l t i b a m i t •) 
i r P A R I 9 > " (o'|ai 111 
APSULA8 PAUTAU»B»OC) 
« O H A N T I S É P T I C O CON A L Q U I T R A N 8 0 / ^ 
J . L 1 E Ü T A T J D AInó, oa M a m i l a ( I . . . M A ) ^ 
MARCA IiKrofllTAIIA Hi l.l 1,- M A h( A I H OHI I AU* 
£m/.'iso M Muri 
id/ofll 
I I . 1" lUililll. IMl I . 
;ini 4 1 ü 
PO R A U S I Í X T A l i S K S U I H I K ^ O SK V E N ' D K N loo mu 'bleB Miituieutes: un vcHÍidor. dos oanaitille-
niH un vfli idor con piedra, '2 lavaraano» con piedra, 
una meia redonda de nogal, don columidos Viena con 
seis íiHa», un levabo con piedra, una niosa coeredem 
p un doce personas, caoba, una cama hierro grande, 
una Mom oblea iib 111. una sillita para misa, t n nnda-
díT de nifio, un videl; calle do Cuba n. ^ Ó , cniulna (l 
Acosta, Impondrán. 402 i - i l 
M F A MOSO C A N A S T I L L E R O l ' R O P I O ¡'ara 
liiic/.,r. un juego de sala completo y medios Idem; ü 
dos fumo 
casi nuevo idn c o r a e j ó u ; neveras y un escaparate do 
hombre i'on secretos en 40 pesos bles.; un buró escri-
torio y dennis muebles en Kcina n. 2, frcnio íl la C o -
rona 8S0 4-10 
A N T I . V A A M K K I C A . O H H A I ' I A ró, C A s l 
eMaloaá (Jompo.tela. al lado del cafó —Acaba do 
salir á la venta & precios de r e a l i E a c i ó n , un gran cur-
tido do p<onda3 v muebles de lo mis elegante. Juegos 
IU' i'w.ulu _i . d i n il 1 i M M u i s , l . i i i i | . ; ir . iK di! bl-MiiMi y 
cris aL c t s . . eto 370 4 10 
S E V E N D E 
un armatoste, mostrador, carjieta y burros de bodega; 
en la calle de Zequeir.i n, (i se pueden ver y tratar de 
su valor: todo osti en buen estado: so dará en propor-
ción. 381 4-10 
S E V E N D E 
mía maguííica vidriera forrada do espejos, y con un 
cristal grueiio y muy grande. Se puedo ver 6 Informa-
rán de su precio. Aguí a número 124. 
333 8-9 
A L O S B A R B E R O S . 
Se venden unos muebles de barbería, muy ImraU 
Campanario número 145 informarán. 
283 : 4-10 
— — — — ^ M S » — d » — ! I 
(Harina Laotoa Nostló) 
ALIMENTO COMPLETO 
>•» KA I 1 r. 
til) i(« subn raila rija est 1 r i lgurli Adjaati 
DCPÓSITOB C N TODAS LAS l*RINCIPAl.eS F A H M A C I A S V D H O Q U C R I A » 
NUEVAS OBLEAS AZIMAS OVALAS E. G0RLIN f 
3Q, H u » d M ITrmjaaa-Bonrffooíi - P A R I S ? 
M o n o l o n H o n o r a b l e , E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l o I B S e 0 
lA licdlilim dfl otta 
OMoa, la hac-ii muubo 
nmi íid'll piirn nliwirlinr 
I. iln 111111 
ndaoU 
DRÉVETÍ K 0 . O. O. 
Dipositirlotn LA HABANA: 
JO'.t SARRA 
ItM ucrrsr » Toluiilad r>or mmllo do una parte abala o raíond», lo» 2 tamaRos 
ilr [n •Mu i|:ii) n i iruiMii'l 4 rli|Ki,rli)iiilin illffirililis. 
> o 00 00000000000 00 ooí 
cón 
S e v e n d e n 
rr l lcias de acoro de .'10 libs. en yarda, 
is de carri l de 50 libras. 
i r U t i l «le 30 pulgadas, 
rlátil de ~ l pulgudap. 
inglesa vertical do 6J pfós j>or 32 pul-
neesa de 6 i por 32.—Uirlgirse á T a -
Dmández. 603 1-16 
C A R R I L E S NXJ1S V O S . 
Se venden 171 to «ladas de carriles de acero do 20 
piós do largo pnr 3i pulgadas do alto y de peso do 30 
libras en yardu: da más pormenores imponJriin I.am 




rll>.; | lj . . ,yWll| l^|! 
A R A D O S 
Ó U P f t B B M E J O R A D O S , 
p t r a el cul t ivo d« la cufia de azúca r y otros, de el 
Hbarior, Bfl v^ii'* precio» d* f á h r i e a por A M 
V ("T, ('••<;(ic»r(f<;Wf/i in iporl . idon» de todii clase 
i M i o i m i o r i o 7 rfectnt de itr/rirullura. 
Tenlímtc Itev 21 —Apartado 346—Habana. 
C u. 18 1 - E 
lie l lroperla y Mmwli 
CONGESTOR PERFECCIONADO, 
Indispensable para los pi'i<i <1 < M'ininaleB, Iniiio-
tencia, erecciones dóbiles y escaso desarrollo. O ' I M -
lly 106 201 10-7 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO 
G U A R D I A S . 
'J", a ñ o s dí> r o n s f u n t o cr^dho 
as('t;iir.íii HU buen (Sxlio, Slomlo 
el nfOf pUblioO su mojor reco-
i n e n d R c i ó n . 
De WHÍA en lodiw las bOttCM* 
DeprtsMo, Droguería Obrapía 
intuí l8s 
La Ceniral, liOli(SyTorralbnH. 
DroKuería La Hemiíón, Te-







I V i ' 
•i.i i r i i i, iml i ilu maní 
mtol, uun vnln ijlIfl.OCO 
m dejar nota, 
i a : l l e i i n i |u l rn )i i , i i . l . - i . :, . n A m n 
44TÍ n-ia 
ia c i i i i i i i l l r n 
dad y n t i i 
66, salo. 
Do 4 A 6. 
S e v e n d e 
•án rozón ue 1 A ! 
S E V E N D E 
un carro cubierto, de cuatro ruedas, on buen estado. 
m i s chicos, un coupé y un faetón de la marca K. 
Courtiller. Aguila número 81. 
438 10-13 
E N M E R C E D 5 9 
i cambia por otro coebe mAs chico, una 
ontadatiAla de nuevo con el mayor gusto 
y re da barata. 463 5-13 
E U N V I S - A - V I S D E D O S F U E L L E S 
S1 
441 
J ^ K S K A C O L O C A U S K UNA CUI \ N I ) K I I A pe 
S E N E C E S I T A 
una OOCiliaru p a i i t r u r h i I tiniii t mi I.» r i i lh ilc Mmirl 
A D . E l a d i o D r u o n . 




. r . in 
calle de la ilabai renta Amargura M . 
4-11 
D i 
. lili 1111., 
MqnÜMA V 
DK 
M U E B L E 
n a Muda 
Kn 
ti ib i t j 
X 4 
Se abiuilan dos n 
quilan Juntas ó sep 
toda, ó Helar 
mero 110, l 
el Cerro 
I G O C I O . 
S E V E N D E 
con dos faroles, todo on muy buen esta-
4-11 
a barata, en Habana 108. 
)nea altas: se a l -
a darJn razón. 
4 1 3 
T E Y B A R A T O C O N A -
isientos y un coapó; 2 ml lo-
i r i americano, CUÍ>I nuevo: 
361 ft 10 
A L Q U I L A 
i n ú -
L Có-
lisma 
l,n 1 M I N 
S E A L Q U I L A 
una babi taclón A sefioraa ó matrimonio, en Manrique 
mimero fw, bajos: hay agua. 
4-18 
S E A L Q U I L A 
u i u espaciosa casa propia para ana cajonorio, taller ó 
slmaci'a ñor tener un gran tedio en el patio, cuyo tc-
S E A l 
SK I CJe abiulU una <-asa en la ralle de 1 m de Dios 
*An. I i ^ . . '. r. 17 .nlra I I . ) . . n a » Pn m r>n.(.1 >. ( U n . 
mAaj S E V K M H ; 








9a una gaagilita-tdburi con a-
»i uuo de estos sabe manejarlo. 
masco; todo acabado de construir y nn caballito t r i n i -
tario de cinco coartas y tres aflos de edad, buen t rota-
dor, con su limonera, propio para una persona de 
gasto que quiera pasear con su familia; en precio muy 
módico.—;OjoI que a« aproxima el carnaral, puede 
vene de seis A nueve de l a mafiana en San Mi^ne l 220 
coquina A Marqués üonzAlez, fonda. 
164 10-6 
DE MUEBLES. 
oulsr. Kaolorla ndm«ro W», A todas ¡MM itamnttas: do 7 A I I y de 4 an adoltll.to, H%n Miguel 
m v a i »Í. 109. wo 4 - i r 
57, al'.os, entra 
4-11 
U n R g r a n C a n a hipollaandro $10 bte»., 1 Idem roble : 
i la callo del Prado, con 10 habitaciones, I hierro A 20, lAmpsros do bronco A 7, 8. 1 
i», cutrto da bafl>. calallerizaa, sgns reál- I A &; en la m'ima se pintan T doran caraoi 
s de graramen; en fl'l.OOO oro, O'Rallly | como i a " s s A prectei n í d u o í . Bol jj?. 
i i 9 
O O W N A ' S 
M E N i X B A L S A M O 
K a r E d n c o i M A t . n u ic I AKA 
Q U E M A D U R A S 
por gruTcs que scun. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rupidez extrnordinnria en jiersonas y unl-
niales. 
A L I V I A D O L O R . 
DE VENTA KN Jia BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
i \ GBHTEALf Obrapfa Éémt Ms 
LA H l l M O N , I V i i i c n l c - H c v 11. 
M . J O H l W O g i O M s p o n<lm. Ó.'L 
ParadGARILLOS^MPERMEABLEoorunaEXTREMID/ID 
) que HR se peya a los labios 
PARIS, Q A S T 0 N D ' A E O Y Y CIA, PARÍS 
ínveiitonn y único» Pnbrlcantu, — PrOftodertt rfs It* F i M c n (ful £$ttí0t M 
Prlvlletltdo t . í -d . fi. Marca dopotlltdaen Francliytn 0/cifM/i|»ro, 
SENTENCIAS OBTENIDAS ROHlBA LOS FALSIFICADÜUES DEL PAPEL AMBARADO : 
P a r l a ; SalQ " 23 ÚC SOVlÜIO 
•I T i lliunal di! AtuiliiClinn H el 'i 
iooo d 
i;l Trlhunc 
niTclunal r l Ul de Avrll di' U>H, I ;N '1209. 
(le AlK'lucIdllCS d ) •!•• U) 
M A H C A S D E L A M I S M A CASA 
30D Cublorlu (le l'orunmlno. PAP1CII JCAN : 
ITAIM : oon Ooma en los bordos, — LB PsCHI 
C ' . l l i . . < •, Ir,- I ,;().-«, 
aniissaa '<"• f^»•|'«'»''"''",''", •l<><̂ "̂ • • 
PAPIt A M B A R A D O , / " ' " ' • « " ' " / «« ' •»« • <!'• I » " i 
r ,4 tu •* r r» «, 
PAPEL (RANCtS 
p r T T , r • • , 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t r a n s p a r e n t e s , 
J a b ó n d e l a R e i n a , 
V 1 ^ A G H ÜJ B E T O C A . B O ü 
J L Q r x x a d o C o l o n i a 
E X T R A C T O S PARA E L PAÑUELO 
M u g u e t e , I M a n g ' l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e tc . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f í n o . 
• ui Wt.nnif D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S ¡«mutoi 
r.n / H.'ÜJ.U i • J O S E fWlUU.'i. 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 




P « F a E S B E N S E N , 
C O P E N H A G E N . 
11-1; 81-11 l l l i n 
S E V E N D E 
una reja do Llerro pura ventana. Ueiua niímero 4. Iio-
rrerla. 482 4-13 
R E A L I Z A C I O N 
de morcaiicfaH, (iiiinnilla, iiorl'iiiuería 
y clectoH do escritorio. 
MKRCA D B B C S N. 2íí (interior). 
S I M O N V I O I L E T A I N É Y C U Sucemn ds V I O L E T F R É R E 8 
B • R R H 
El B Y R R H OB una bebida cuyas virtudes tónicas no se 
n e c e s i t a i n d i c a r . 
I l e c l i o c o n v i n o s a ñ o j o s do E s p a ñ a OHiH-nalmente genorosos, 
puesto a l con tac to do sustancias amargas intcli^fiitcmcnte escogi-
d a s , c o n t i e n e todos los p r inc ip io s do estas s in tener sobre o! 
l U -una - jo la a c c i ó n noc iva del a lcohol (ino haco l a base de ¿a 
m a y o r p a r t o de las especialidades ofrecidas a l p u b l i c o . 
Esa l a v e z g u s t o s o y absolutamente irreprochable al punto de 
v i s t a h i g i é n i c o . 
El B Y R B i H puede tomarse d todas horas i la dós i sdo un 
p e q u e ñ o vaso de Burdeos como ión ico ; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L O B P A R I S I G 8 9 
t u 
i A 1 : ; Í J _ / V X J X J A . d . o O R O ( l a m a a e r r a n d o recom.p<-.n.f--,a c o n c e d i d a ) 
!>.• i . mi.' i n ln Habana en ooitn ilu J O S É B A R R A ; — LOBÉ y T O n K A L D A S y en Un prlnclpale» cacti 
S n v e n d e 
an (orlio da ti j a franoesa con tmla «u armadura, un-
manifiitrt liarkto « n Concordia 33 inruniiarAn. 
168 4-13 
L E Q U I N A R A 6 0 U C Y 
P D a excslontov r e s u l t a d o a M an todoB loa COBOS dt ANEMIA ó da DEBILIDAD J 
S E L Q U I N A R A G O U C Y S 
levanta rápidamente las F l u x n Z A S m 
<j É MUIIIUESTREÑIMIENTOSü MALES<<ESTÓMAGO ^ 
• A Ufiúi»putú: MAfitHAn, ll.ctlli(ruier-l! Uari ,n Pirli k 
91 b I» H t b a m : m t SAMA; - 10DÍ j TORIUIDAI. f . 
t i -
r a 
K ^ O E H I I Í A D O O E ^ . , 
/odo-Fosfatada 
T a n a o r n ü n b l e do t o m a r como l a Locha. ^ ^ ^ ^ v % 
I (i IÍII'IS c in i i i c i i t i ' r IIM'MIÍCOS i l i ' lux l l i i ' - | i i t ; i lcs lian i i 'conocii lo y jSLá H , « 
npt^ciado nu digeitibilidad, BU riquen incomparalilc on i m n i n a I d S 
n'coiisliluytíiiU'H y ilo[iur¡itiv<i8 (iod0 <i fOtf&tO de cél). ' f i i j i ^ 
i.'1 E m u l s i ó n D e f r o s n o ' « t r a sobe rana j i a ra i 'Dn i t in íü ' l a ío» , I 
ii l a ñ e a M t o í o n e t é o U g m r g m n t i yd«lo pu lmonoaenJMiAdt i l to . i . f l \ l | 
NiníCin i'Kpi'cilico lia ilailo l i ; ^ l , i r l illa tan i i i . i r . i v i l l n n ulladn como p \ \ l 
I * EIWULSION DEFFÍESr i r . • n I - n m la i iddoJo» L k l 
h u s s o s , la oHcrófuln, y la flogniml • ' " ' I ' i " ii'-'l.l»! • . K M 
al d n ai rol lo did M; lema : I R ik 
MUSCULAR, OSEO, SANGUINEO y NERVIOSO i f H 
d á los mismos resultados que un ////•oc/a A c e i t o ( i c H i f n ' - d o d c B a c a l a o WM H I 
AL ron N*von TH. DEFRESNE,r' !' ' " ' ; J 4 \ 
* i . roa MSNOK : En toan» las tiuonai rnrmacln» do Ccpnat y ü tramar. ^ ^ i t t K ^ 
Depoi l t a r lo í CB la IUUA.NA; D K . O O N J Í A L E Z ; M . J O H N S O N ; L U l l E Y T U A U A L I I A U y JOSE 8 A K U A , I 
Irop. dol "Piarlo do la Marina" lüola, m . 
